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T h e  M e a n in g  o f  P a lim p s e s t
In early times a palimpsest was a parchment or other 
material from which one or more writings had been 
erased to give room for later records. But the era­
sures were not always complete; and so it became the 
fascinating task of scholars not only to translate the 
later records but also to reconstruct the original writ­
ings by deciphering the dim fragments of letters partly 
erased and partly covered by subsequent texts.
The history of Iowa may be likened to a palimpsest 
which holds the record of successive generations. 
To decipher these records of the past, reconstruct 
them, and tell the stories which they contain is the 
task of those who write history.
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The Iowa Regiments
H o w  m a n y  I o w a n s  s e r v e d  in  t h e  U n i o n  A r m y  
d u r i n g  t h e  C iv i l  W a r ?  T h e  a n s w e r  is n o t  s im p le ,  
b e c a u s e  n o  t w o  a u t h o r i t i e s  a g r e e  a s  to  t h e  e x a c t  
n u m b e r .  T o t a l s  f r o m  7 2 , 0 0 0  to  7 6 , 0 0 0  c a n  b e  
f o u n d  in v a r i o u s  s t a t e  r e c o r d s .  S i n c e  t h e  m a l e  
p o p u l a t i o n  o f  I o w a  in 1 8 6 0  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  
f i f t e e n  a n d  f o r t y  w a s  1 4 3 ,5 2 8 ,  t h e  t o t a l  e n l i s t m e n t ,  
w h e t h e r  7 2 ,0 0 0  o r  7 6 ,0 0 0 ,  w a s  a l m o s t  h a l f  t h e  
m e n  o f  t h e  u s u a l  a g e  f o r  m i l i t a r y  s e r v ic e .
O f  t h e s e  7 0 , 0 0 0 - o d d  m e n  w h o  l e f t  I o w a  f o r  t h e  
b a t t l e f i e l d s ,  13 ,001  d i e d :  3 , 5 4 0  e i t h e r  k i l l e d  o r  
m o r t a l l y  w o u n d e d ;  8 ,4 9 8  o f  d i s e a s e ;  5 1 5  a s  p r i s ­
o n e r s ;  2 2 7  f r o m  a c c i d e n t ;  a n d  221 o f  v a r i o u s  n o n ­
b a t t l e  c a u s e s .  In  a d d i t i o n ,  s o m e  8 , 5 0 0  w e r e  
w o u n d e d  in  a c t i o n .  S e v e n t e e n  p e r  c e n t  d i e d  o f  
w o u n d s  o r  d i s e a s e ;  in a l l ,  3 0  p e r  c e n t  o f  t h e  
I o w a n s  e i t h e r  w e r e  k i l le d  o r  w o u n d e d  d u r i n g  t h e  
f o u r  y e a r s  o f  w a r .  S u c h  w a s  t h e  p r i c e  o n e  s t a t e  
p a i d  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  U n i o n .
I o w a  p r o v i d e d  f o r t y - s i x  i n f a n t r y  r e g i m e n t s ,  
p l u s  o n e  c o l o r e d  r e g i m e n t  ( n o t  a l l  I o w a n s ) ,  f o u r
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c o m p a n i e s  o f  l i g h t  a r t i l l e r y ,  a n d  n i n e  c a v a l r y  r e g i ­
m e n t s  f o r  t h e  U n i o n  A r m y .  T w o  r e g i m e n t s ,  t h e  
4 2 n d  a n d  4 3 r d ,  w e r e  d e s i g n a t e d  b u t  n e v e r  o r g a n ­
i z e d ,  s o  t h a t  t h e  l a s t  I o w a  r e g i m e n t  m u s t e r e d  w a s  
t h e  4 8 t h .  T h e  F i r s t  I o w a  I n f a n t r y ,  m u s t e r e d  in 
M a y ,  1 8 6 1 ,  w a s  a  t h r e e - m o n t h  r e g i m e n t ;  t h e  4 4 t h  
t h r o u g h  t h e  4 8 t h ,  m u s t e r e d  in  1 8 6 4 ,  w e r e  1 0 0 - d a y  
r e g i m e n t s ;  t h e  r e s t  w e r e  t h r e e - y e a r  e n l i s t m e n t s ,  
w i t h  m a n y  o f  t h e  m e n  r e - e n l i s t i n g  a s  “ v e t e r a n s . ” 
M o s t  o f  t h e s e  r e g i m e n t s  s a w  a c t i o n  in  s o m e  o f  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  b a t t l e s  a n d  c a m p a i g n s  o f  t h e  w a r .
T h e  r e g i m e n t s ,  a s  t h e y  o r g a n i z e d  a t  t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  t h e  w a r ,  u s u a l l y  e l e c t e d  t h e i r  o w n  o f f ice rs .  
E a c h  r e g i m e n t  c o n s i s t e d  o f  10 c o m p a n i e s ,  l e t t e r e d  
“ A  t h r o u g h  “ K  ( o m i t t i n g  ' J ) ,  w i t h  r o u g h l y  
10 0  m e n  p e r  c o m p a n y .  A l t h o u g h  m o s t  o f  t h e  m e n  
w e r e  c o m p l e t e l y  u n t r a i n e d  in  t h e  a r t s  o f  w a r ,  s o m e  
f e w  l e a r n e d  f a s t  a n d  r o s e  r a p i d l y  in  r a n k .  In  f a c t ,  
s ix  m e n  w h o  e n l i s t e d  a s  p r i v a t e s  l e f t  t h e  s e r v i c e  
a s  m a j o r s ;  o n e  c o r p o r a l  b e c a m e  a  m a j o r ,  a n d  t h r e e  
o t h e r s  b e c a m e  l i e u t e n a n t  c o l o n e l s ;  t h i r t e e n  s e r ­
g e a n t s  b e c a m e  m a j o r s  o r  l i e u t e n a n t  c o l o n e l s .
O f  t h e  s t a f f  o f f ic e r s  o f  t h e  I o w a  r e g i m e n t s ,  
t h r e e  r o s e  t o  b e  m a j o r  g e n e r a l s ;  s i x t e e n  b e c a m e  
b r i g a d i e r  g e n e r a l s ,  o f  w h o m  s ix  w e r e  b r e v e t t e d  
m a j o r  g e n e r a l s ;  a n d  t w e n t y - e i g h t  c o l o n e l s  w e r e  
b r e v e t t e d  b r i g a d i e r s .  F r e d e r i c k  S t e e l e ,  w h o  b e ­
c a m e  a  m a j o r  g e n e r a l ,  w a s  n o t  a n  I o w a n  b u t  a n  
o f f ic e r  in  t h e  r e g u l a r  a r m y  w h o  s e r v e d  f o r  f o u r  
m o n t h s  a s  c o l o n e l  o f  t h e  8 t h  I o w a .
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M A J O R  G E N E R A L S
S a m u e l  R y a n  C u r t i s K e o k u k C o lo n e l 2 n d In f .
G r e n v i l l e  M .  D o d g e C o u n c i l  B luffs C o l o n e l 4 th Inf .
F r a n c i s  J. H e r r o n D u b u q u e Lt.  C o l . 9 th In f .
B R E V E T  M A J O R  G E N E R A L S
J o h n  M .  C o r s e B u r l i n g t o n M a j o r 6 th In f .
J a m e s  I. G i l b e r t L a n s i n g C o lo n e l 2 7 t h In f .
E d w a r d  H a t c h M u s c a t i n e C a p t a i n 2 n d C a v .
W i l l i a m  V a n d e v e r D u b u q u e C o lo n e l 9 th Inf .
F i t z  H e n r y  W a r r e n B u r l i n g t o n C o lo n e l 1st C a v .
J a m e s  A .  W i l l i a m s o n D e s  M o i n e s A d j u t a n t 4 th In f .
B R I G A D I E R  G E N E R A L S
W i l l i a m  W .  B e l k n a p K e o k u k M a j o r 15th In f .
C y r u s  B u s s e y B loom fie ld C o lo n e l 3 r d C a v .
M a r c e l l u s  M .  C r o c k e r D e s  M o i n e s M a j o r 2 n d Inf .
J o h n  E d w a r d s C h a r i t o n C o lo n e l 18th In f .
J a c o b  G .  L a u m a n B u r l i n g t o n C o lo n e l 7 th In f .
C h a r l e s  L. M a t t h i e s B u r l i n g t o n Lt.  C o l . 5 th In f .
H u g h  T .  R e id K e o k u k C o lo n e l 15th Inf .
E l l io t t  E .  R ic e O s k a l o o s a M a j o r 7 th In f .
S a m u e l  A .  R ice O s k a l o o s a C o lo n e l 3 3 r d In f .
J a m e s  M .  T u t t l e K e o s a u q u a Lt.  C o l . 2 n d Inf .
B R E V E T B R I G A D I E R G E N E R A L S
T h o m a s  H .  B e n t o n C o u n c i l  B luffs C o lo n e l 2 9 th Inf .
J o h n  B r u c e K e o k u k C a p t a i n 19th Inf .
G e o r g e  W .  C l a r k I n d i a n o l a C o lo n e l 3 4 th In f .
D a t u s  E .  C o o n M a s o n  C i t y C a p t a i n 2 n d C a v .
F r a n c i s  M .  D r a k e U n io n v i l l e L t .  C o l . 3 6 th In f .
W i l l i a m  M c E .  D y e M a r i o n C o lo n e l 2 0 th Inf .
J a m e s  L. G e d d e s V i n t o n Lt.  C o l . 8 th In f .
S a m u e l  L. G l a s g o w C o r y d o n M a j o r 2 3 r d Inf .
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H a r v e y  G r a h a m I o w a  C i t y M a j o r 2 2 n d  Inf.
H e r m a n  H .  H e a t h D u b u q u e C a p t a i n 1st C a v .
J o h n  M .  H e d r i c k O t t u m w a 1st Lt. 15 th  Inf.
D a v i d  B. H i l l i s K e o k u k Lt.  C o l . 17 th  Inf.
J o s e p h  B. L e a k e D a v e n p o r t C a p t a i n 2 0 t h  Inf.
J o h n  W .  N o b l e K e o k u k A d j u t a n t 3 r d  C a v .
G e o r g e  M .  O  B r i e n D u b u q u e M a j o r 7 th  C a v .
J a m e s  C .  P a r r o t t K e o k u k C a p t a i n 7 th  Inf .
S a m u e l  M .  P o l l o c k D u b u q u e Lt.  C o l . 6 th  C a v .
A d d i s o n  H .  S a n d e r s D a v e n p o r t L t .  C o l . 16 th  Inf .
J o h n  H .  S t i b b s C e d a r  R a p i d s C a p t a i n 12th  Inf.
G e o r g e  A .  S t o n e M o u n t  P l e a s a n t M a j o r 4 th  C a v .
W i l l i a m  M .  S t o n e K n o x v i l l e C a p t a i n 3 r d  Inf.
W i l l i a m  T h o m p s o n M o u n t  P l e a s a n t C a p t a i n 1st C av .
M a t t h e w  M .  T r u m b u l l C l a r k s v i l l e C a p t a i n 3 r d  Inf.
J a m e s  B. W e a v e r B lo o m f ie ld 1st Lt. 2 n d  Inf .
C l a r k  R . W e v e r B u r l i n g t o n C a p t a i n 17 th  Inf .
J a m e s  W i l s o n N e w t o n 1st Lt. 13 th  Inf.
E d w a r d  F .  W i n s l o w M o u n t  P l e a s a n t C a p t a i n 4 th  C a v .
E d  W r i g h t S p r i n g d a l e M a j o r 2 4 th  Inf.
T h e  I o w a  r e g i m e n t s  f o u g h t  in  a l l  t h e  g r e a t  a n d  
s m a l l  b a t t l e s  in t h e  W e s t .  O n l y  t h e  h i g h l i g h t s  o f  
t h e i r  w a r  e x p e r i e n c e s  c a n  b e  t o l d  h e r e .
W h i l e  t h e y  m a r c h e d  a n d  f o u g h t ,  t h e y  k e p t  d i ­
a r i e s ,  t h e y  w r o t e  l o n g  l e t t e r s  h o m e ,  t h e y  e v e n  
w r o t e  l e t t e r s  to  t h e i r  lo c a l  n e w s p a p e r s .  F r o m  t h e s e  
d i a r i e s  a n d  l e t t e r s ,  a n d  f r o m  t h e  b o o k s  w r i t t e n  
b y  s o m e  o f  t h e m  a f t e r  t h e  w a r ,  a s  w e l l  a s  f r o m  
t h e  p u b l i s h e d  r e c o r d s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  t h e  e x ­
p e r i e n c e s  o f  e a c h  r e g i m e n t  c a n  b e  t r a c e d .
The First Battle— Wilson’s Creek
T h e  F i r s t  I o w a ,  a  t h r e e - m o n t h  r e g i m e n t  r e ­
c r u i t e d  in  r e s p o n s e  to  P r e s i d e n t  L i n c o l n ’s f i r s t  ca l l  
f o r  t r o o p s ,  w a s  m u s t e r e d  in  a t  K e o k u k  o n  M a y  
14, 1 8 6 1 .  M a d e  u p  m o s t l y  o f  lo c a l  m i l i t i a  c o m ­
p a n i e s  f r o m  M u s c a t i n e ,  I o w a  C i t y ,  B u r l i n g t o n ,  
M o u n t  P l e a s a n t ,  D a v e n p o r t ,  D u b u q u e ,  a n d  C e ­
d a r  R a p i d s ,  t h e  r e g i m e n t  w a s  c l o t h e d  in  a  m i x t u r e  
o f  p e a c e t i m e  u n i f o r m s  o f  e v e r y  s h a d e  a n d  s h a p e .  
T h e  j a c k e t s  v a r i e d  f r o m  d a r k  b l u e  to  a  l i g h t  b l u i s h  
g r a y ,  w h i l e  t w o  c o m p a n i e s  w o r e  b l a c k  a n d  w h i t e  
t w e e d  f r o c k  c o a t s .  T h e  p a n t s  r a n g e d  f r o m  b l a c k  
w i t h  r e d  s t r i p e s  to  a  p i n k  s a t i n e t  w i t h  l i g h t  g r e e n  
s t r i p e s .  In  s u c h  a  m o t l e y  d r e s s ,  a n d  a r m e d  w i t h  
a n c i e n t  m u s k e t s  t h a t  “ k i c k e d  l ik e  a n  a r m y  m u l e , ” 
t h e  F i r s t  I o w a  d e p a r t e d  f o r  M i s s o u r i  o n  J u n e  13.
B r i g a d i e r  G e n e r a l  N a t h a n i e l  L y o n  o f  t h e  r e g ­
u l a r  a r m y ,  g iv e n  t h e  t a s k  o f  b r e a k i n g  u p  t h e  M i s ­
s o u r i  C o n f e d e r a t e s  l e d  b y  S t e r l i n g  P r i c e ,  h a d  
u n d e r  h is  c o m m a n d  a  v a r i e t y  o f  t r o o p s ,  s o m e  e x ­
p e r i e n c e d ,  s o m e  a s  u n u s e d  to  t h e  w a y s  o f  w a r  a s  
t h e  F i r s t  I o w a .  In  a d d i t i o n  to  s e v e r a l  c o m p a n i e s  
o f  r e g u l a r  a r m y  c a v a l r y ,  i n f a n t r y ,  a n d  a r t i l l e r y ,  
L y o n  h a d  in  h is  s m a l l  a r m y  m e n  f r o m  M i s s o u r i ,  
K a n s a s ,  a n d  I o w a ,  in  a l l ,  s o m e  5 , 8 0 0  m e n .  D u r ­
in g  m o s t  o f  t h e  t h r e e - m o n t h  s e r v i c e  o f  t h e  F i r s t
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I o w a ,  t h e y  m a r c h e d  h e r e  a n d  t h e r e  in  M i s s o u r i ,  
l o o k i n g  f o r  P r i c e .
B y  A u g u s t  1, L y o n  h a d  a s s e m b l e d  h i s  i l l - c l a d  
a n d  p o o r l y  e q u i p p e d  a r m y  a t  S p r i n g f i e l d ,  in  s o u t h ­
w e s t e r n  M i s s o u r i .  L e a r n i n g  t h a t  t h r e e  c o l u m n s  
o f  P r i c e  s m e n  h a d  c o n c e n t r a t e d  a t  W i l s o n  s 
C r e e k ,  s o u t h  o f  S p r i n g f i e l d ,  L y o n  m o v e d  o u t  o n  
t h e  n i g h t  o f  A u g u s t  9 ,  r e a c h i n g  t h e  e n e m y ’s p i c k e t  
l in e  a  l i t t l e  a f t e r  m i d n i g h t .  H e  h a d  m a d e  t h e  m i s ­
t a k e  o f  s p l i t t i n g  h i s  s m a l l  f o r c e ,  s e n d i n g  C o l o n e l  
F r a n z  S ig e l  o f  t h e  3 r d  M i s s o u r i  w i t h  s o m e  1 ,4 0 0  
m e n  to  a t t a c k  t h e  e n e m y  r e a r ,  w h i l e  h e  h im s e l f  
w i t h  4 , 0 0 0  m e n  p l a n n e d  t o  a t t a c k  in  t h e  f r o n t .
S i g h t i n g  t h e  e n e m y ’s f i r e s  a t  a b o u t  m i d n i g h t ,  
L y o n  o r d e r e d  h is  m e n  to  h a l t  a n d  s l e e p  o n  t h e i r  
a r m s .  A t  5 o ’c l o c k  in  t h e  m o r n i n g  o f  A u g u s t  10 
t h e  m e n  w e r e  a r o u s e d  a n d  t h e  m o v e m e n t  f o r w a r d  
b e g a n .  T h e  C o n f e d e r a t e  p i c k e t s  r e t r e a t e d  q u i c k ly ,  
a n d  L y o n  p u s h e d  f o r w a r d  t o  a  s m a l l  p l a t e a u  o v e r ­
l o o k i n g  t h e  c r e e k  v a l l e y ,  w h e r e  m o s t  o f  t h e  m e n  
u n d e r  P r i c e  w e r e  e n c a m p e d .  T h i s  s l i g h t  e l e v a ­
t i o n  g a v e  L y o n  h is  o n l y  a d v a n t a g e  a n d  a l l o w e d  
h im  to  h o l d  h i s  p o s i t i o n  f o r  s o m e  f ive  h o u r s ,  r e ­
p u l s i n g  r e p e a t e d  e n e m y  a t t a c k s .
T h e  F i r s t  I o w a  s a w  t h e  v a l l e y  o f  W  i l s o n  s 
C r e e k  s p r e a d  o u t  b e l o w  t h e m ,  s e e m i n g l y  f i l led  
w i t h  C o n f e d e r a t e  t r o o p s  a n d  s u p p l y  w a g o n s .  
N o w  f o r  t h e  f i r s t  t im e  t h e y  h e a r d  t h e  “ h e l l i s h  s o r t  
o f  h i s s ’ o f  t h e  m i n i e  b a l l s ,  t h e  r o a r  o f  t h e  a r t i l l e r y ,  
l ik e  t h e  p r o l o n g e d  h o w l  o f  a  h u n d r e d  t h u n d e r -
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s t o r m s ,  h e a r d  t h e  s c r e a m i n g  o f  w o u n d e d  h o r s e s ,  
a n d  s a w  t h e i r  c o m r a d e s  f a l l i n g  a r o u n d  th e m .
F r i g h t e n e d  b y  t h i s  o n s l a u g h t ,  t h e  l i n e s  w a v e r e d ,  
b u t  t h e  o f f ic e r s  r a l l i e d  t h e  m e n ,  a n d  m o s t  o f  t h e m  
s t o o d  t h e i r  g r o u n d .  S e e i n g  a  c h a r g e  c o m i n g ,  t h e  
m e n  w o u l d  le t  o u t  a  y e l l  a n d  b e g i n  f i r in g  t h e i r  
a n c i e n t  w e a p o n s .  T h e  g u n s  h a d  to  b e  l o a d e d  
a f t e r  e a c h  s h o t .  T h e  c a r t r i d g e s ,  c a l l e d  m in ie  
b a l l s /  w e r e  e a c h  in  a  p a p e r  s a c k  f i l led  w i t h  g u n ­
p o w d e r .  In  l o a d i n g ,  t h e  s o l d i e r  b i t  o ff  t h e  e n d  o f  
t h e  p a p e r  s a c k  a n d  r a m m e d  t h e  c a r t r i d g e  a n d  
p o w d e r  h o m e ,  m e a n w h i l e  c h e w i n g  o n  t h e  p ie c e  o f  
p a p e r  a n d  b i t s  o f  g u n p o w d e r  w h i c h  a d h e r e d  to  it. 
T h e  t a s t e ,  r e p o r t e d  o n e  s o l d i e r ,  w a s  “ n o t  u n p l e a s ­
a n t l y  p e c u l i a r ,  a n d  d u r i n g  a  b a t t l e  s o l d i e r s  w o u l d  
s o o n  b e  c h e w i n g  o n  g r e a t  w a d s  o f  p a p e r ,  w h i l e  
t h e  d i s s o l v e d  g u n p o w d e r  r a n  d o w n  t h e i r  c h i n s  in 
b l a c k  s t r e a k s .
S i g e l ’s a t t a c k  h a d  b e e n  r e p u l s e d ,  h is  a r t i l l e r y  
c a p t u r e d ,  a n d  h is  m e n  d r i v e n  f r o m  t h e  f ie ld .  L y o n  
w a s  l e f t  a l o n e ,  w i t h  h is  h a n d f u l  o f  m e n .  f a c i n g  
a n  e n e m y  w h o  h a d  s e e m i n g l y  u n l i m i t e d  r e s e r v e s .  
S o m e t i m e  in m i d - m o r n i n g  L y o n  w a s  k i l l e d  w h i l e  
l e a d i n g  a  c h a r g e .  B u t  t h e  m e n  a n d  o f f ic e r s  f o u g h t  
o n  a n d  g a v e  l i t t l e  g r o u n d  u n t i l  a b o u t  1 1 : 3 0  w h e n ,  
w i t h  t h e i r  a m m u n i t i o n  r u n n i n g  lo w ,  a n d  r e a l i z i n g  
t h e y  c o u l d  n o t  w i t h s t a n d  a n o t h e r  a t t a c k ,  th e  
U n i o n  t r o o p s  b e g a n  t h e  r e t r e a t  to  S p r i n g f i e l d .  
T h e  F i r s t  I o w a ,  in  i t s  o n l y  b a t t l e ,  h a d  lo s t  1 1 
k i l l e d ,  142  w o u n d e d ,  a n d  3 m i s s i n g .  T h e  a r m y
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a s  a  w h o l e  lo s t  a b o u t  1 ,0 0 0  
in k i l l e d  a n d  w o u n d e d .
T h e  f i r s t  I o w a n  to  d i e  in 
t h e  C iv i l  W a r  w a s  s e v e n -  
t e e n - y e a r - o l d  S h e l b y  N o r ­
m a n  o f  C o m p a n y  A ,  w h o  
w a s  k i l l e d  i n s t a n t l y  b y  a  
s t r a y  b u l l e t  a s  t h e  r e g i m e n t  
a p p r o a c h e d  t h e  f ie ld  o f  
b a t t l e .  A  b r o n z e  s t a t u e  o f  
y o u n g  N o r m a n  c a n  b e  s e e n  
o n  t h e  I o w a  S o l d i e r s ’ a n d  
S a i l o r s ’ M o n u m e n t  in  D e s  
M o i n e s .
A  y o u n g  p r i v a t e  o f  
C o m p a n y  D ,  N i c h o l a s  B o -  
q u e t  o f  B u r l i n g t o n ,  w o n  a  C o n g r e s s i o n a l  M e d a l  
o f  H o n o r  a t  W i l s o n ’s C r e e k ,  w h e n  h e  d a s h e d  o u t  
b e t w e e n  t h e  l in e s ,  c a p t u r e d  a  r i d e r l e s s  h o r s e ,  a n d  
r e t u r n e d  to  h i t c h  t h e  h o r s e  to  a  d i s a b l e d  g u n ,  t h u s  
s a v i n g  t h e  g u n  f r o m  c a p t u r e .
T h e  F i r s t  I o w a  w a s  m u s t e r e d  o u t  a t  S t .  L o u i s  
o n  A u g u s t  2 1 ,  1 8 6 1 ,  a n d  v e r y  s o o n  t h e r e a f t e r  r e ­
t u r n e d  h o m e ,  a t  l a s t  c l a d  in  t h e  r e g u l a t i o n  a r m y  
u n i f o r m .  A b o u t  o n e - t h i r d  o f  t h e  m e n  e n l i s t e d  in 
o t h e r  I o w a  r e g i m e n t s .
W i l s o n ’s C r e e k  b a t t l e f i e ld  t o d a y  is o n  a  p r i v a t e  
f a r m  n e a r  t h e  t o w n  o f  R e p u b l i c .  A  l i m e s to n e  s l a b  
m a r k s  t h e  s p o t  w h e r e  L y o n  fell .
#
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B y  t h e  e n d  o f  1861 t h i r t e e n  I o w a  i n f a n t r y  r e g i ­
m e n t s ,  t h r e e  a r t i l l e r y  c o m p a n i e s ,  a n d  f ive  t r o o p s  
o f  c a v a l r y  h a d  b e e n  m u s t e r e d  in . T h e  m e n  w e r e  
f i r s t  s e n t  to  B e n t o n  B a r r a c k s  a t  S t .  L o u i s  f o r  t r a i n ­
in g ,  a n d  o n l y  t h r e e  r e g i m e n t s  s a w  l im i t e d  s e r v i c e  
in  M i s s o u r i  b e f o r e  F e b r u a r y  o f  1 8 6 2 .  T h e  3 r d  
h a d  b e e n  in  t h e  b a t t l e  o f  B l u e  M i l l s  in  S e p t e m b e r ;  
t h e  7 th  f o u g h t  u n d e r  G r a n t  a t  B e l m o n t  in  N o ­
v e m b e r ;  a n d  t h e  8 t h  I n f a n t r y  a n d  F i r s t  C a v a l r y  
f o u g h t  a t  M i l f o r d  in  D e c e m b e r .
M e a n w h i l e ,  t h e  U n i o n  a n d  C o n f e d e r a t e  a r m i e s  
in  t h e  W e s t  d e p l o y e d  t h e i r  f o r c e s .  T h e  U n i o n  
t r o o p s  w e r e  u n d e r  M a j o r  G e n e r a l  H e n r y  V / .  
H a l l e c k ,  t w o  o f  w h o s e  b r i g a d i e r s  w o u l d  s o o n  b e  
f a m o u s ;  U l y s s e s  S .  G r a n t  a n d  W i l l i a m  T .  S h e r ­
m a n .  T h e  U n i o n  s t r a t e g y  w a s  to  a t t a c k  t w o  C o n ­
f e d e r a t e  f o r t s ,  H e n r y  a n d  D o n e l s o n ,  o n  t h e  T e n ­
n e s s e e  a n d  C u m b e r l a n d  r i v e r s  r e s p e c t i v e l y ,  n e a r  
t h e  T e n n e s s e e - K e n t u c k y  b o r d e r .
F o r t  D o n e ls o n
F o u r  I o w a  r e g i m e n t s  w e r e  w i t h  G r a n t  o n  h is  
a t t a c k s  o n  F o r t s  H e n r y  a n d  D o n e l s o n  —  t h e  2 n d ,  
7 th ,  1 2 th ,  a n d  1 4 th .  T h e y  w e r e  a l l  e a g e r  f o r  a  
f ig h t ,  e s p e c i a l l y  t h e  2 n d .  B e c a u s e  o f  s o m e  h o r s e ­
p l a y  in  S t .  L o u i s ,  t h a t  r e g i m e n t  h a d  b e e n  f o r c e d
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to  m a r c h  to  t h e  s t e a m b o a t s  w i t h o u t  m u s i c  a n d  
w i t h  t h e i r  f lag  f u r l e d  —  a l m o s t  t h e  u l t i m a t e  d i s ­
g r a c e .  B e c a u s e  o f  th i s ,  t h e  m e n  o f  t h e  2 n d  w e r e  
d e t e r m i n e d  to  p r o v e  t h e m s e l v e s .
T h e  c a p t u r e  o f  F o r t  H e n r y ,  a  l o w - l y i n g  f o r t  o n  
t h e  e a s t  b a n k  o f  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r ,  w a s  a c c o m ­
p l i s h e d  o n  F e b r u a r y  6 b y  n a v y  g u n b o a t s  b e f o r e  
t h e  i n f a n t r y ,  l a n d i n g  b e l o w  t h e  f o r t  a n d  m a r c h i n g  
o v e r l a n d ,  c o u l d  r e a c h  it. M o s t  o f  t h e  C o n f e d e r ­
a t e  t r o o p s  e s c a p e d  to  F o r t  D o n e l s o n ,  w h i c h  l a y  
s o m e  t w e l v e  m i l e s  to  t h e  e a s t ,  o n  t h e  w e s t  b a n k  
o f  t h e  C u m b e r l a n d .  B a d  w e a t h e r  a n d  i m p a s s a b l e  
r o a d s  m a d e  G r a n t  s  m o v e m e n t  t o w a r d  D o n e l s o n  
i m p o s s i b l e  u n t i l  F e b r u a r y  1 1.
T h e  f o u r  I o w a  r e g i m e n t s  w e r e  in  t h e  s e c o n d  
d iv i s io n  u n d e r  c o m m a n d  o f  B r i g a d i e r  G e n e r a l  
C h a r l e s  F .  S m i t h :  t h e  1 2 th  in  t h e  t h i r d  b r i g a d e ;  
t h e  2 n d ,  7 th ,  a n d  1 4 th ,  in  t h e  f o u r t h  b r i g a d e .
F o r t  D o n e l s o n ,  b u i l t  o n  a  h i g h  b lu f f ,  w a s  p r o ­
t e c t e d  o n  t h e  l a n d  s i d e  b y  a  l in e  o f  e a r t h w o r k s  
b u i l t  in  a  z i g z a g  c o u r s e  o n  t h e  r i d g e s .  T r e e s  h a d  
b e e n  f e l l e d  a l o n g  t h e s e  e a r t h w o r k s ,  w i t h  t h e i r  t o p s  
p o i n t i n g  t o w a r d  t h e  a t t a c k e r ,  t h e  l im b s  t r i m m e d  
a n d  s h a r p e n e d ,  s o  t h a t  t h e  U n i o n  f o r c e s  h a d  to  
f ig h t  t h e i r  w a y  t h r o u g h  t h i s  b a r r i e r  a n d  u p  t h e  
s l o p e s  to  r e a c h  t h e  e n e m y ,  a l l  t h e  t im e  u n d e r  m e r ­
c i l e s s  f ire  f r o m  t h e  d e f e n d e r s .
D u r i n g  t h e  d a y l i g h t  h o u r s  o f  F e b r u a r y  13 
G r a n t  e n c i r c l e d  D o n e l s o n  w i t h  t h r e e  d i v i s i o n s  u n ­
d e r  B r i g a d i e r  G e n e r a l s  J o h n  A .  M c C l e r n a n d ,
#
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L e w  W a l l a c e ,  a n d  C h a r l e s  F .  S m i t h .  A  g u n b o a t  
a s s a u l t ,  m a d e  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  o f  F e b r u a r y  
14, f a i l e d ,  a n d  G r a n t  p r e p a r e d  to  b e s i e g e  t h e  fo r t .  
H o w e v e r ,  o n  t h e  m o r n i n g  o f  F e b r u a r y  15 t h e  
C o n f e d e r a t e s  a t t a c k e d  a n d  s c a t t e r e d  M c C l e r -  
n a n d  s t r o o p s  o n  t h e  r i g h t ,  in  a n  e f f o r t  to  b r e a k  
o u t .  A s  a  d i v e r s i o n ,  G r a n t  o r d e r e d  S m i t h  to  a t ­
t a c k  o n  t h e  le f t .
L e d  b y  G e n e r a l  S m i t h ,  w h o  p l a c e d  t h e  2 n d  
I o w a  in t h e  l e a d ,  c o m m a n d e d  b y  t h e i r  c o lo n e l ,  }. 
M .  T u t t l e ,  t h e  t r o o p s  f o u g h t  t h e i r  w a y  t h r o u g h  
t h e  f a l l e n  t r e e s  u n d e r  h e a v y  f ire  b u t  w i t h o u t  f i r in g  
a  s h o t  u n t i l  t h e y  h a d  g a i n e d  t h e  b r e a s t w o r k s .  
S c a t t e r i n g  t h e  e n e m y ,  t h e y  h e l d  t h e i r  p o s i t i o n  u n ­
til n i g h t f a l l .
T h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g ,  w h i l e  p r e p a r i n g  to  r e ­
s u m e  t h e  f ig h t ,  t h e  m e n  s a w  a  w h i t e  f lag  r a i s e d  
o v e r  t h e  f o r t .  T h e  C o n f e d e r a t e  c o m m a n d e r ,  G e n ­
e r a l  S i m o n  B. B u c k n e r ,  h a d  a s k e d  G r a n t  f o r  t e r m s  
o f  s u r r e n d e r .  G r a n t  s r e p l y  b e c a m e  f a m o u s :  " N o  
t e r m s  e x c e p t  a n  u n c o n d i t i o n a l  a n d  i m m e d i a t e  s u r ­
r e n d e r  c a n  b e  a c c e p t e d . "  C a p t u r e d  w i t h  B u c k n e r  
w e r e  s o m e  1 5 ,0 0 0  m e n ,  p l u s  a b o u t  f o r t y  p i e c e s  o f  
a r t i l l e r y .
W h e n  t h e  U n i o n  t r o o p s  m a r c h e d  i n t o  t h e  f o r t ,  
t h e  2 n d  I o w a  le d  t h e  w a y ,  c h e e r e d  b y  t h e  o t h e r  
r e g i m e n t s  a n d  s a l u t e d  b y  t h e  g e n e r a l  a n d  h is  s ta f f .  
T o  t h e  t u n e  o f  " Y a n k e e  D o o d l e , "  t h e  r e g i m e n t  
p l a n t e d  i t s  c o l o r s  o n  t h e  p a r a d e  g r o u n d .  T h e  r e ­
c e n t  " d i s g r a c e "  a t  S t .  L o u i s  w a s  f o r g o t t e n .  T h e
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2 n d  I o w a  h a d  p a i d  h e a v i l y  f o r  t h e  h o n o r ,  h o w ­
e v e r .  I o w a  l o s t  4 0  m e n  k i l l e d  in  t h e  b a t t l e ,  3 3  
a l o n e  f r o m  t h e  2 n d .  In  a d d i t i o n ,  251  w e r e  
w o u n d e d ,  a n d  o n e  r e p o r t e d  m i s s i n g ,  f o r  a  t o t a l
o f  2 9 2 .
A n o t h e r  I o w a n  w o n  a  C o n g r e s s i o n a l  M e d a l  o f  
H o n o r  a t  D o n e l s o n :  V o l t a i r e  P .  T w o m b l y  o f
V a n  B u r é n  C o u n t y ,  a  c o r p o r a l  o f  C o m p a n y  F  o f  
t h e  2 n d ,  t o o k  t h e  c o l o r s  a f t e r  t h r e e  o f  t h e  c o l o r  
g u a r d  h a d  f a l l e n .  H i t  b y  a  s p e n t  b a l l ,  h e  s t i l l  c a r ­
r i e d  t h e  f lag  a n d  w a s  t h e  o n l y  m a n  o f  t h e  c o l o r  
g u a r d  o n  h is  f e e t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y .
P e a  R id g e
T h e  b a t t l e  f o u g h t  a t  P e a  R i d g e ,  A r k a n s a s ,  o n  
M a r c h  6 - 8 ,  1 8 6 2 ,  s a v e d  M i s s o u r i  f o r  t h e  U n i o n  
a n d  b r o u g h t  f a m e  a n d  p r o m o t i o n  to  s e v e r a l  
I o w a n s .
T h e  C o n f e d e r a t e  c o m m a n d e r  in  t h e  W e s t ,  G e n ­
e r a l  A l b e r t  S i d n e y  J o h n s t o n ,  h a d  g i v e n  M a j o r  
G e n e r a l  E a r l  V a n  D o r n  t h e  t a s k  o f  h o l d i n g  M i s ­
s o u r i ,  a n d  u n d e r  h im  h a d  p l a c e d  t h r e e  v e t e r a n s  
o f  t h e  M e x i c a n  W a r :  B r i g a d i e r  G e n e r a l s  B e n ­
j a m in  M c C u l l o c h  a n d  A l b e r t  P i k e  o f  t h e  C o n f e d ­
e r a t e  A r m y ,  a n d  M a j o r  G e n e r a l  S t e r l i n g  P r i c e  o f  
t h e  M i s s o u r i  S t a t e  G u a r d .
T h e  U n i o n  t r o o p s  in  M i s s o u r i  w e r e  n o w  c o m ­
m a n d e d  b y  B r i g a d i e r  G e n e r a l  S a m u e l  R .  C u r t i s  
o f  K e o k u k .  In  F e b r u a r y  h e  m o v e d  a g a i n s t  P r i c e ,  
f o r c i n g  h im  o u t  o f  S p r i n g f i e l d  a n d  i n t o  A r k a n s a s .  
C u r t i s  f o l l o w e d  a n d  c a m p e d  o n  S u g a r  C r e e k ,  a
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s m a l l  s t r e a m  j u s t  s o u t h  o f  a  h i g h  r a n g e  o f  h i l l s  
k n o w n  a s  P e a  R i d g e .  U n d e r  h is  c o m m a n d  h e  h a d  
f o u r  s m a l l  d i v i s i o n s .  In  C o l o n e l  E u g e n e  A .  C a r r ’s 
d iv i s io n ,  C o l o n e l  G r e n v i l l e  M .  D o d g e  o f  C o u n c i l  
B lu f f s  c o m m a n d e d  t h e  f i r s t  b r i g a d e ,  w h i c h  i n ­
c l u d e d  h is  o w n  4 t h  I o w a  a n d  t h e  F i r s t  I o w a  A r ­
t i l l e ry .  T h e  s e c o n d  b r i g a d e  o f  C a r r ’s d iv i s i o n  w a s  
u n d e r  a n o t h e r  I o w a n ,  C o l o n e l  W i l l i a m  V a n d e v e r  
o f  D u b u q u e ,  w h o  h a d  h is  o w n  r e g i m e n t ,  t h e  9 t h ,  
a n d  t h e  3 r d  I o w a  A r t i l l e r y .  U n a s s i g n e d  in  th i s  
s m a l l  a r m y  w a s  t h e  3 r d  I o w a  C a v a l r y ,  C o l o n e l  
C y r u s  B u s s e y  o f  B lo o m f ie ld  c o m m a n d i n g .  In  a l l ,  
C u r t i s  h a d  a b o u t  1 0 ,5 0 0  m e n  w i t h  h im  a t  P e a  
R i d g e .  T h e  n u m b e r  in  V a n  D o r n ’s a r m y  is  h a r d  
to  e s t i m a t e .  H e  c l a i m e d  a b o u t  1 4 ,0 0 0  w h i l e  r e ­
p o r t i n g  C u r t i s ’ a r m y  a s  b e t w e e n  1 7 ,0 0 0  a n d  2 4 , -  
0 0 0 .  In  t u r n ,  C u r t i s  r e p o r t e d  t h a t  V a n  D o r n  h a d
2 0 , 0 0 0  to  3 0 ,0 0 0 .
W h a t e v e r  t h e  n u m b e r s ,  t h e  t w o  a r m i e s  f in a l ly  
c l a s h e d  o n  M a r c h  6 - 8  in  t h e  b a t t l e  k n o w n  in  t h e  
N o r t h  a s  P e a  R i d g e ,  in  t h e  S o u t h  a s  E l k h o r n  
T a v e r n .  C u r t i s  h a d  s t a t i o n e d  h is  f o u r  d i v i s i o n s  
n o r t h  o f  S u g a r  C r e e k ,  f a c i n g  s o u t h .  T o  h a m p e r  
V a n  D o r n ’s a p p r o a c h ,  h e  h a d  h a d  C o l o n e l  
D o d g e ’ s m e n  fe ll  t r e e s  o n  t h e  r o a d s  a p p r o a c h i n g  
t h e i r  p o s i t i o n .  B u t  V a n  D o r n  a v o i d e d  a  f r o n t a l  
a t t a c k  a n d  m o v e d  h is  m e n  to  t h e  le f t ,  p l a n n i n g  
to  t u r n  C u r t i s ’ f l a n k  a n d  a t t a c k  h im  f r o m  t h e  r e a r  
a t  E l k h o r n  T a v e r n .  H e a r i n g  o f  t h i s  m a n e u v e r  
f r o m  h is  s c o u t s ,  C u r t i s  r e v e r s e d  h is  a r m y  to  f a c e
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n o r t h  a n d  s e n t  h i s  n e w  l e f t  w i n g  to  c u t  t h e  C o n ­
f e d e r a t e  a r m y ,  m a r c h i n g  n o r t h w a r d ,  a t  t h e  s a m e  
t im e  s e n d i n g  C a r r ’s d i v i s i o n  t o w a r d  E l k h o r n  T a v ­
e r n .  In  a  v i o l e n t  e n c o u n t e r  o n  t h e  l e f t .  P i k e  a n d  
M c C u l l o c h  w e r e  d e f e a t e d  a f t e r  s e v e r a l  h o u r s  o f  
f i g h t i n g  d u r i n g  w h i c h  M c C u l l o c h  w a s  k i l l e d .
M e a n w h i l e ,  C a r r ’s d i v i s i o n  o n  t h e  r i g h t ,  h o t l y  
e n g a g e d  w i t h  V a n  D o r n  a n d  P r i c e ,  w a s  f o r c e d  
to  g i v e  g r o u n d  s l o w l y .  B y  5 o ’c l o c k  in t h e  a f t e r ­
n o o n ,  a f t e r  C a r r ’s m e n  h a d  b e e n  u n d e r  a l m o s t  
c o n s t a n t  f ire  f o r  s e v e n  h o u r s ,  a n d  h a d  s u f f e r e d  
s e v e r e  l o s s e s ,  h e l p  a r r i v e d  w h e n  C u r t i s  m o v e d  h is  
v i c t o r i o u s  l e f t  w i n g  to  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  r i g h t .  
O f  t h e  4 t h  a n d  9 t h  I o w a ,  f i g h t i n g  u n d e r  C a r r  t h a t  
d a y ,  C u r t i s  w r o t e :  ' T h e s e  t w o  r e g i m e n t s  w o n
i m p e r i s h a b l e  h o n o r s . ”
N i g h t  fell o n  t h e  t w o  e x h a u s t e d  a r m i e s ,  b u t  
C u r t i s  g a v e  h is  m e n  l i t t l e  r e s t .  A g a i n  h e  m o v e d  
t h e m  i n t o  a  n e w  l ine ,  t h i s  t im e  r u n n i n g  n o r t h  a n d  
s o u t h  a n d  f a c i n g  t h e  C o n f e d e r a t e s  n o w  m a s s e d  
to  h is  e a s t .
W i t h  s u n r i s e  t h e  b a t t l e  r e s u m e d ,  w i t h  C u r t i s  
d i r e c t i n g  t h e  I o w a  b a t t e r i e s  o n  t h e  l e f t  a n d  in  t h e  
c e n t e r .  A s  t h e  b a t t e r i e s  r o a r e d ,  t h e  b l u e - c l a d  
t r o o p s  m o v e d  s t e a d i l y  f o r w a r d ,  a n d  s o o n  t h e  C o n ­
f e d e r a t e s  w e r e  in  r e t r e a t .  B y  10 o  c l o c k  V a n  
D o r n  h a d  a b a n d o n e d  t h e  f ie ld .  T w o  w e e k s  l a t e r  
C u r t i s  w a s  p r o m o t e d  to  m a j o r  g e n e r a l .
T h e  v i c t o r y  w a s  c o s t l y .  A l m o s t  1 ,4 0 0  U n i o n  
m e n  w e r e  k i l l e d ,  w o u n d e d ,  o r  m i s s i n g  a f t e r  t h e
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b a t t l e .  In  a l l ,  I o w a  s u f f e r e d  4 4 3  c a s u a l t i e s  a t  P e a  
R i d g e :  6 4  d e a d ,  3 6 2  w o u n d e d ,  a n d  17 m i s s i n g .  
M o s t  o f  t h i s  l o s s  o c c u r r e d  in  t h e  t w o  i n f a n t r y  
r e g i m e n t s :  t h e  4 t h  l o s t  18 k i l l e d ,  139  w o u n d e d ,  
3 m i s s i n g ;  t h e  9 t h ,  3 8  k i l l e d ,  1 7 6  w o u n d e d ,  4 
m i s s in g ,  f o r  a  t o t a l  in  b o t h  r e g i m e n t s  o f  3 7 8 .
T w o  I o w a n s  w o n  C o n g r e s s i o n a l  M e d a l s  o f  
H o n o r  a t  P e a  R i d g e :  A l b e r t  P o w e r ,  a  p r i v a t e  in  
t h e  3 r d  C a v a l r y ,  w h o  r e s c u e d  a  d i s m o u n t e d  c o m ­
r a d e ;  a n d  L i e u t e n a n t  C o l o n e l  F r a n c i s  }. H e r r o n  
o f  t h e  9 t h  I n f a n t r y ,  w h o  l e d  h is  m e n  w i t h  g r e a t  
b r a v e r y  u n t i l  d i s a b l e d  a n d  c a p t u r e d .
S i g n i f i c a n t l y ,  I o w a ’s t h r e e  m a j o r  g e n e r a l s  
f o u g h t  a t  P e a  R i d g e .  C u r t i s  w a s  p r o m o t e d  to  t h a t  
r a n k  o n  M a r c h  2 1 ,  1 8 6 2 ;  D o d g e  b e c a m e  a  b r i g a ­
d i e r  o n  M a r c h  3 1 ,  1 8 6 2 ,  a n d  a  m a j o r  g e n e r a l  o n  
J u n e  7, 1 8 6 4 ;  H e r r o n ,  a  b r i g a d i e r  o n  J u l y  3 0 ,  1 8 6 2 ,  
a n d  a  m a j o r  g e n e r a l  o n  N o v e m b e r  2 9 ,  1 8 6 3 .
T h e  s i t e  o f  F o r t  D o n e l s o n  is n o w  a  n a t i o n a l  
m i l i t a r y  p a r k ,  a n d  a t  n e a r b y  D o v e r ,  T e n n e s s e e ,  
t h e r e  is a  n a t i o n a l  c e m e t e r y  w h e r e  m a n y  o f  t h e  
m e n  w h o  d i e d  in  t h e  b a t t l e  a r e  b u r i e d .  P e a  R i d g e  
h a s  o n l y  r e c e n t l y  b e e n  a c q u i r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  
P a r k  S e r v i c e .
N;*
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D u r i n g  t h e  w e e k s  a f t e r  t h e  c a p t u r e  o f  F o r t  
D o n e l s o n ,  t h e  U n i o n  a r m y  m o v e d  s o u t h  a n d  c o n ­
c e n t r a t e d  a t  P i t t s b u r g  L a n d i n g  o n  t h e  T e n n e s s e e  
R iv e r .  T h e  C o n f e d e r a t e  f o r c e s  o f  G e n e r a l  A l b e r t  
S i d n e y  J o h n s t o n  w e r e  g a t h e r e d  a t  C o r i n t h ,  s o m e  
t w e n t y  m i le s  s o u t h w e s t  o f  t h e  L a n d i n g .  B y  A p r i l  
5 G r a n t  h a d  s o m e  4 0 , 0 0 0  m e n  a t  P i t t s b u r g ,  p l u s  
a b o u t  5 ,8 0 0  m o r e  a t  C r u m p ’s L a n d i n g  a  f e w  m i le s  
n o r t h .  T h e  A r m y  o f  t h e  O h i o ,  u n d e r  M a j o r  G e n ­
e r a l  D o n  C a r l o s  B u e l l ,  w i t h  s o m e  1 8 ,0 0 0  m e n ,  
w a s  m a r c h i n g  f r o m  N a s h v i l l e  t o  jo in  G r a n t .  
W h e n  r e a d y ,  t h e y  p r o p o s e d  to  a t t a c k  J o h n s t o n  a t  
C o r i n t h .
G r a n t  h a d  s t a t i o n e d  h is  m e n  in  c a m p s  b e t w e e n  
t w o  s m a l l  s t r e a m s  t h a t  e m p t i e d  i n t o  t h e  r i v e r  
a b o v e  a n d  b e l o w  P i t t s b u r g .  R o a d s  a n d  s w a m p s  
c r i s s c r o s s e d  t h e  c a m p g r o u n d ,  w h i l e  h e r e  a n d  t h e r e  
w e r e  c l e a r i n g s  a n d  a  f e w  f a r m h o u s e s .  T h e  r e s t  
o f  t h e  l a n d  w a s  r o l l i n g  a n d  w o o d e d  m o r e  o r  le s s  
h e a v i ly .  N e a r  t h e  c e n t e r  o f  t h i s  f o u r - m i l e - s q u a r e  
c a m p  a n d  o n  t h e  t o p  o f  a  r i d g e  w a s  a n  o ld  a b a n ­
d o n e d  r o a d ,  s u n k e n  f r o m  m a n y  y e a r s  o f  u s e .  
F a r t h e r  to  t h e  w e s t ,  in  t h e  ‘f r o n t  l i n e ’ o f  t h e  
a r m y ,  s t o o d  a  s m a l l  m e e t i n g  h o u s e  c a l l e d  S h i l o h  
C h u r c h .  T h e  s u n k e n  r o a d  w o u l d  s a v e  t h e  U n i o n
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A r m y  o n  A p r i l  6 ;  t h e  l i t t l e  c h u r c h  w o u l d  g iv e  i ts  
n a m e  to  t h e  b a t t l e  f o u g h t  t h e r e .
G r a n t  s  A r m y  o f  t h e  T e n n e s s e e  c o n s i s t e d  o f  
s ix  d i v i s i o n s  c o m m a n d e d  b y  G e n e r a l s  W i l l i a m  T .  
S h e r m a n .  J. A .  M c C l e r n a n d ,  B. M .  P r e n t i s s ,  W .  
H .  L. W a l l a c e ,  S .  A .  H u r l b u t ,  a n d  L e w  W a l l a c e .  
F i v e  w e r e  a t  P i t t s b u r g  L a n d i n g  o n  A p r i l  6 ,  w h i l e  
t h e  s i x t h ,  u n d e r  L e w  W a l l a c e ,  w a s  a t  C r u m p  s 
L a n d i n g .  E l e v e n  I o w a  r e g i m e n t s  —  t h e  2 n d .  3 r d .  
6 t h ,  7 th ,  8 t h ,  1 1 th ,  1 2 th ,  1 3 th ,  1 4 th ,  1 5 th .  a n d  
1 6 th  —  w e r e  i n c l u d e d  in  t h e s e  d i v i s i o n s .  F a r t h e s t  
f r o m  t h e  L a n d i n g  w e r e  t h e  d i v i s i o n s  o f  S h e r m a n  
a n d  P r e n t i s s ;  b a c k  o f  S h e r m a n  w a s  M c C l e r n a n d .  
w h i l e  b a c k  o f  P r e n t i s s  w a s  H u r l b u t .  C l o s e s t  to  
t h e  L a n d i n g  w a s  t h e  c a m p  o f  W .  H .  L. W a l l a c e .
O n e  I o w a  r e g i m e n t ,  t h e  6 t h ,  w a s  w i t h  S h e r ­
m a n ;  t h e  1 1 th  a n d  1 3 th  w e r e  w i t h  M c C l e r n a n d ;  
t h e  3 r d  w i t h  H u r l b u t ;  a n d  t h e  2 n d ,  7 th .  8 th ,  1 2 th .  
a n d  1 4 th  w i t h  W a l l a c e .  J u s t  l a n d i n g  o n  t h e  m o r n ­
in g  o f  A p r i l  6  w a s  t h e  1 5 th ,  w h i l e  t h e  1 6 th .  still  
a t  t h e  L a n d i n g ,  h a d  b e e n  o r d e r e d  to  jo in  P r e n t i s s .
F o r  a  f e w  d a y s  b e f o r e  A p r i l  6  t h e r e  h a d  b e e n  
s e v e r a l  c l a s h e s  w i t h  C o n f e d e r a t e  c a v a l r y ,  a n d  
s o m e  p r i s o n e r s  h a d  b e e n  t a k e n  o n  b o t h  s i d e s ,  b u t  
n o  r e a l  w a r n i n g  h a d  c o m e  to  G r a n t  s  o f f ic e r s  t h a t  
t h e  w h o l e  C o n f e d e r a t e  a r m y  h a d  l e f t  C o r i n t h  a n d  
w a s  m a r c h i n g  t o w a r d  P i t t s b u r g  L a n d i n g .  J o h n ­
s t o n  h a d  m o v e d  h is  t r o o p s ,  n u m b e r i n g  s o m e  
4 0 , 0 0 0 ,  o u t  o f  C o r i n t h  o n  A p r i l  3 ;  b y  n i g h t f a l l  on  
A p r i l  5, t h e y  w e r e  r e a d y .  S e c o n d  in  c o m m a n d  to
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J o h n s t o n  w a s  P .  G .  T .  B e a u r e g a r d .  T h e  f o u r  
c o r p s  o f  t h e  C o n f e d e r a t e  A r m y  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  
w e r e  c o m m a n d e d  b y  M a j o r  G e n e r a l s  L e o n i d a s  
P o l k ,  B r a x t o n  B r a g g .  W .  J. H a r d e e ,  a n d  B r i g a ­
d i e r  G e n e r a l  J. C .  B r e c k i n r i d g e .
G r a n t  w a s  a t  b r e a k f a s t  a t  h is  h e a d q u a r t e r s  a t  
S a v a n n a h ,  n i n e  m i le s  n o r t h  o f  P i t t s b u r g ,  o n  t h e  
m o r n i n g  o f  A p r i l  6  w h e n  h e  f i r s t  h e a r d  t h e  s o u n d  
o f  h e a v y  f i r in g  f r o m  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  L a n d i n g .  
B o a r d i n g  h is  h e a d q u a r t e r s  b o a t ,  t h e  T ig r e s s , h e  
h u r r i e d  to  t h e  L a n d i n g  w h e r e  h e  f o u n d  h is  d i v i ­
s i o n s  u n d e r  a t t a c k  all  a l o n g  t h e  f r o n t  l ine ,  w h i l e  
t h e  r e s e r v e s  w e r e  r u s h i n g  f o r w a r d .  U n i o n  p i c k e t s ,  
s c o u t i n g  b e f o r e  d a w n ,  h a d  r u n  i n t o  t h e  e n t i r e  
C o n f e d e r a t e  a r m y ,  s u p p o s e d l y  a t  C o r i n t h  t w e n t y  
m i le s  a w a y .
W o r d  w e n t  b a c k  a t  o n c e  to  P r e n t i s s  a n d  to  
S h e r m a n ,  to  M c C l e r n a n d ,  W a l l a c e ,  a n d  H u r l b u t ,  
a n d  in  t h e  U n i o n  l in e s  t h e  o m i n o u s  l o n g  ro l l  f r o m  
t h e  d r u m m e r s  e c h o e d  f r o m  c a m p  to  c a m p .
B y  7 A .  M .  S h e r m a n  s d i v i s i o n  w a s  in  p o s i t i o n ,  
b u t  t h e  f i r s t  b l o w  o n  h is  l e f t  d i d  n o t  c o m e  u n t i l  
a l m o s t  8 o ’c lo c k .  C o n f e d e r a t e  G e n e r a l  P .  R .  C l e ­
b u r n e  r e p o r t e d  t h a t  h e  f i r s t  s a w  t h e  U n i o n  a r m y  
in l in e  o f  b a t t l e  b e h i n d  t h e i r  f i r s t  e n c a m p m e n t .  
S o  m u c h  f o r  t h e  w i l d  s t o r i e s  s o o n  to  b e  c i r c u l a t e d  
in t h e  N o r t h  t h a t  s o m e  o f  S h e r m a n  s m e n  w e r e  
t a k e n  in t h e i r  t e n t s ,  a n d  t h a t  t h e  r e s t  f led  f r o m  
th e  f r o n t  a t  t h e  f i r s t  s h o t s .  A c t u a l l y ,  C l e b u r n e ’s 
in i t ia l  a s s a u l t  o n  S h e r m a n  s u f f e r e d  a  “ q u i c k  a n d
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b l o o d y  r e p u l s e , ” a c c o r d i n g  to  t h e  C o n f e d e r a t e  
c o m m a n d e r  h im s e l f .
T h e  6 t h  I o w a ,  in  a  b r i g a d e  c o m m a n d e d  b y  i ts  
c o lo n e l ,  J o h n  A .  M c D o w e l l ,  w a s  s t a t i o n e d  f a r  to  
t h e  r i g h t  o f  S h e r m a n  s l in e .  T h e y  w a t c h e d  a n d  
l i s t e n e d  to  t h e  r o a r  o f  b a t t l e  b u t  w e r e  n o t  e n g a g e d  
u n t i l  l a t e r .  W h e n  S h e r m a n ’s l e f t  b e g a n  to  c r u m b l e  
a n d  w a s  f i n a l ly  t u r n e d  a t  10 o ’c lo c k ,  h is  r i g h t  w a s  
o r d e r e d  to  w i t h d r a w  to  a v o i d  b e i n g  f l a n k e d .  O n l y  
in th i s  r e t r e a t  d i d  t h e  6 t h  I o w a  c o m e  u n d e r  fire, 
a n d  t h e n  t h e y  s u f f e r e d  t h e  g r e a t e s t  l o s s  o f  a n y  
I o w a  r e g i m e n t  t h a t  d a y  —  5 2  k i l l e d .
T h e  1 1 th  a n d  1 3 th  I o w a  ( C o l o n e l s  A .  H .  H a r e  
a n d  M .  M .  C r o c k e r ) ,  w i t h  M c C l e r n a n d ’s f i rs t  
b r i g a d e ,  c a m e  f o r w a r d  o n  t h e  r u n  to  fill t h e  g a p  
b e t w e e n  S h e r m a n ’s l e f t  a n d  P r e n t i s s ’ r i g h t .  T h e i r  
f i rs t  e x p e r i e n c e  u n d e r  f ire  u n n e r v e d  t h e  m e n  o f  t h e  
I o w a  r e g i m e n t s ,  a n d  t h e y  r e t r e a t e d  in  c o n f u s i o n .  
A s  t h e  b a t t l e  w o r e  o n ,  h o w e v e r ,  t h e s e  r e t r e a t s  b e ­
c a m e  m o r e  o r d e r l y .  T h e  m e n  w o u l d  h o l d  a  p o s i ­
t io n  a s  l o n g  a s  p o s s ib l e ,  t h e n  r e t i r e  to  a  n e w  p o i n t  
o f  d e f e n s e .  T h e i r  m u s k e t s  b e c a m e  b e g r i m e d  a n d  
t h e i r  f a c e s  b l a c k e n e d  w i t h  c a r t r i d g e  p o w d e r ;  r a m ­
r o d s ,  n e c e s s a r y  f o r  f i r in g  t h e i r  g u n s ,  w e r e  lo s t .  
Y e t  t h e y  f o u g h t  o n  u n t i l  t h e i r  a m m u n i t i o n  g a v e  
o u t .
H u r l b u t  s e n t  o n e  b r i g a d e  o f  h is  d iv i s i o n  to  s u p ­
p o r t  S h e r m a n ’s le f t ,  a n d  h i m s e l f  l e d  t h e  o t h e r  
t w o  b r i g a d e s  to  s u p p o r t  P r e n t i s s .  W i t h  H u r l b u t  
w a s  t h e  3 r d  I o w a ,  u n d e r  C o l o n e l  N e l s o n  G .  W i l -
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l i a m s .  T a k i n g  p o s i t i o n  o n  P r e n t i s s  l e f t ,  o n  t h e  
e d g e  o f  a  p e a c h  o r c h a r d ,  H u r l b u t  s e t  u p  h is  l in e  
a t  a n  a n g l e  a n d  p l a c e d  t h r e e  b a t t e r i e s  in  s u p p o r t .  
H i s  p o s i t i o n  w a s  a  s t r o n g  o n e ,  a n d  t h e  e n e m y  
h u r l e d  a t t a c k  a f t e r  a t t a c k  a t  h i s  l in e ,  o n l y  to  s u f ­
f e r  r e p e a t e d  r e v e r s e s .
P r e n t i s s ,  w h o s e  t r o o p s  h a d  b e e n  “ p u l v e r i z e d  
b y  t h e  f i r s t  a t t a c k ,  h a d  r e t r e a t e d  a f t e r  r a l l y i n g  a s  
m a n y  o f  h is  m e n  a s  p o s s i b l e ,  f i r s t  f r o m  h is  f o r ­
w a r d  p o s i t i o n  t o  h is  l in e  o f  t e n t s  a n d  t h e n  i n t o  
h is  t h i r d  —  a n d  l a s t  —  p o s i t i o n .  A t  t h e  t o p  o f  a  
r i d g e ,  n e a r  H u r l b u t s  p e a c h  o r c h a r d ,  P r e n t i s s  
s t u m b l e d  o n  t h e  o ld  a b a n d o n e d  r o a d  p r o t e c t e d  b y  
d e n s e  w o o d s  a n d  u n d e r b r u s h .  F r o m  th i s  n a t u r a l  
t r e n c h  h is  t r o o p s  c o u l d  f ire  u p o n  t h e  e n e m y  b u t  
c o u l d  t h e m s e l v e s  r e m a i n  a l m o s t  u n t o u c h e d .  P r e n ­
t i s s  h a d  f o u n d  t h e  ‘" H o r n e t ’s N e s t . ”
T h e r e  w e r e  n o  I o w a n s  w i t h  P r e n t i s s  o n  t h e  
m o r n i n g  o f  A p r i l  6 , b u t  b y  t h e  t im e  h e  h a d  r e ­
t r e a t e d  to  t h e  s u n k e n  r o a d ,  f ive  I o w a  r e g i m e n t s  
u n d e r  W .  H .  L. W a l l a c e  h a d  c o m e  u p  to  r e i n ­
f o r c e  h im :  t h e  2 n d ,  7 th ,  8 th ,  1 2 th ,  a n d  1 4 th .
T h e s e  r e g i m e n t s  h a d  b e e n  c a m p e d  f a r t h e s t  f r o m  
t h e  p o i n t  o f  a t t a c k .  O r d e r e d  i n t o  l in e  a t  a b o u t  
8 o  c lo c k ,  t h e y  h a d  a d v a n c e d  t h r o u g h  e v e r  i n ­
c r e a s i n g  c r o w d s  o f  s o l d i e r s ,  r u n n i n g  f r o m  th e  
b a t t l e ,  a n d  h a d  a r r i v e d  a t  t h e  s u n k e n  r o a d  a t  a b o u t  
t h e  t im e ,  p r o b a b l y ,  t h a t  P r e n t i s s  s u c c e e d e d  in e s ­
t a b l i s h i n g  h i s  l in e  t h e r e .  T h e  W a l l a c e  b r i g a d e ,  
f i l l ing  t h e  g a p  b e t w e e n  M c C l e r n a n d  a n d  P r e n t i s s ,
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h a d  f o u n d  t h e  o n l y  f ix e d  p o i n t  o f  t h e  U n i o n  l i n e . ”
T h e  l a s t  t w o  I o w a  r e g i m e n t s  to  c o m e  u n d e r  f ire  
w e r e  t h e  1 5 th  a n d  1 6 th .  a t  t h e  L a n d i n g  t h a t  m o r n ­
in g .  T h e y  r e c e i v e d  o r d e r s  a l m o s t  a t  o n c e  to  a d ­
v a n c e  to  s u p p o r t  M c C l e r n a n d ,  a n d  t h e y  w e n t  i n t o  
b a t t l e  o n  a  r u n ,  c a r r y i n g  g u n s  t h e y  h a d  n e v e r  e v e n  
f i re d .  In  t h e  c o n f u s i o n ,  t h e y  w e r e  le d  to o  f a r  f o r ­
w a r d  i n t o  a n  o p e n  f ie ld ,  w h e r e  t h e y  s u f f e r e d  
h e a v y  l o s s e s  b e f o r e  b e i n g  p u l l e d  b a c k  to  t h e  s h e l ­
t e r  o f  M c C l e r n a n d  s l ine .  In  t h o s e  h o u r s ,  w h e n  
t h e  m e n  o f  t h e  1 5 th  a n d  1 6 th  f i r s t  s a w  t h e  ’ g r a y  
c o a t s ” a n d  h e a r d  t h e  “ u n e a r t h l y  r e b e l  y e l l , ” w h e n  
t h e y  s a w  t h e i r  c o m r a d e s  a n d  o f f ic e r s  f a l l i n g ,  h y s ­
t e r i a  g r i p p e d  t h e m .  R e t r e a t i n g  in c o n f u s i o n ,  w i t h  
a l l  s e m b l a n c e  o f  c o m p a n y  o r  r e g i m e n t a l  o r g a n i z a ­
t io n  g o n e ,  t h e y  w e r e  r e a s s e m b l e d  b y  M a j o r  W i l ­
l iam  W .  B e l k n a p  o f  t h e  1 5 th ,  w h o  t o o k  c o m m a n d  
w h e n  b o t h  t h e  c o lo n e l s ,  H u g h  T .  R e i d  a n d  A l e x ­
a n d e r  C h a m b e r s ,  w e r e  w o u n d e d .
B y  2 o ’c lo c k  in  t h e  a f t e r n o o n  t h e  U n i o n  l in e  
w a s  s h o r t e r  b u t  s t i l l  i n t a c t .  A l b e r t  S i d n e y  J o h n ­
s t o n  w a s  t h e n  w i t h  h is  t r o o p s  o n  t h e i r  r i g h t ,  u r g ­
in g  t h e m  o n  to  a t t a c k  t h e  U n i o n  l e f t  w h e r e  H u r l -  
b u t  s t o o d  s t u b b o r n l y  in  h is  p e a c h  o r c h a r d .  L e a d ­
in g  h is  t r o o p s  in a  c h a r g e ,  J o h n s t o n  w a s  k i l l e d ,  
e v e n  a s  H u r l b u t ’s l in e  b e g a n  to  c r u m b l e .  T h e  
C o n f e d e r a t e  c o m m a n d  n o w  s h i f t e d  to  B e a u r e g a r d .
W k h  H u r l b u t ’s r e t r e a t ,  W a l l a c e  a n d  P r e n t i s s  
w e r e  l e f t  a l o n e  in  t h e  a b a n d o n e d  r o a d  w h i c h  t h e  
C o n f e d e r a t e s  w o u l d  n a m e  t h e  “ H o r n e t ’s N e s t . ”
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H a d  it n o t  b e e n  f o r  t h e  t r o o p s  in  t h i s  o n e  s e c t o r ,  
t h e  U n i o n  a r m y  w o u l d  i n d e e d  h a v e  b e e n  d e f e a t e d .  
E a r l i e r  in  t h e  d a y  G r a n t  h a d  v i s i t e d  P r e n t i s s  a n d  
h a d  t o l d  h im  to  h o l d  h is  p o s i t i o n  “ a t  a l l  h a z a r d s . ’ 
T h i s  P r e n t i s s  p r o p o s e d  to  d o .  C o l o n e l  J a m e s  M .  
T u t t l e  o f  t h e  2 n d  I o w a  m a n a g e d  to  g e t  t w o  o f  t h e  
I o w a  r e g i m e n t s ,  t h e  2 n d  a n d  7 th ,  o u t  o f  t h e  t r a p  
t h a t  w a s  f a s t  c l o s i n g  a r o u n d  t h e m ,  b u t  t h e  8 th ,  
1 2 th ,  a n d  1 4 th  I o w a ,  a l o n g  w i t h  t h e  5 8 t h  I l l in o is ,  
w e r e  c a u g h t  w i t h  P r e n t i s s .  G e n e r a l  W a l l a c e  fe ll ,  
m o r t a l l y  w o u n d e d ,  in  t h e  r e t r e a t ,  t h e  h i g h e s t  r a n k ­
in g  U n i o n  o f f ic e r  to  d i e  a t  S h i l o h .
T h e  U n i o n  l in e  w a s  n o w  b r o k e n  e v e r y w h e r e  
e x c e p t  in  t h e  c e n t e r .  P r e n t i s s ,  w i t h  s o m e  2 , 2 0 0  
m e n .  w a s  in t h e  m i d d l e  o f  a  c l o s i n g  r i n g  o f  C o n ­
f e d e r a t e s .  B u t  h e  s t i l l  h e l d  o u t ,  d e t e r m i n e d  “ to  
h a r a s s  [ t h e  e n e m y ]  a n d  r e t a r d  h is  p r o g r e s s  so  
lo n g  a s  m i g h t  b e  p o s s i b l e . ’ A t  l a s t ,  a b o u t  5 : 3 0 ,  
r e a l i z i n g  t h a t  if  h e  d i d  n o t  s u r r e n d e r ,  h is  m e n  
w o u l d  a l l  b e  k i l l e d ,  P r e n t i s s  m o u n t e d  a  t r e e  s t u m p  
a n d  w a v e d  a  w h i t e  h a n d k e r c h i e f .  H i s  s t u b b o r n ­
n e s s  h a d  b o u g h t  a n o t h e r  h o u r  a n d  a  h a l f  f o r  
G r a n t  a t  t h e  L a n d i n g .  T h e  m e n  w i t h  P r e n t i s s ,  
e x h a u s t e d  a s  t h e y  w e r e ,  g a v e  u p  r e l u c t a n t l y ,  s o m e  
e v e n  t r y i n g  to  c o n t i n u e  f i r in g ,  o t h e r s  b r e a k i n g  u p  
t h e i r  g u n s  b y  s m a s h i n g  t h e m  a g a i n s t  t r e e s .  T h e y  
fe l t  t h a t  t h e i r  l o n g  d e f e n s e  o f  t h e  l in e  h a d  f a i l e d ;  
n o t  f o r  m a n y  y e a r s  w o u l d  t h e y  r e a l i z e  w h a t  t h e y  
h a d  d o n e  t h a t  d a y .  B u t  t h e  C o n f e d e r a t e s  k n e w .  
A l b e r t  S i d n e y  J o h n s t o n ’s s o n  l a t e r  w r o t e  o f  P r e n -
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t i s s ,  H u r l b u t ,  a n d  W a l l a c e :  " T h e s e  g e n e r a l s  h a v e  
r e c e i v e d  s c a n t  j u s t i c e  f o r  t h e i r  s t u b b o r n  d e f e n s e .  
T h e  d e l a y  in  t h e  C o n f e d e r a t e  a t t a c k  w h i c h  t h e s e  
t h r e e  c a u s e d ,  “ w a s  t h e  s a l v a t i o n  o f  G r a n t ’s a r m y .  
B y  t h e  t im e  P r e n t i s s  s u r r e n d e r e d ,  it w a s  t o o  l a t e  
in t h e  d a y  f o r  B e a u r e g a r d  to  c o m p l e t e  t h e  r o u t  
b y  a t t a c k i n g  G r a n t  a t  t h e  L a n d i n g .
G r a n t  h a d  m a d e  g o o d  u s e  o f  t h e  t im e  P r e n t i s s  
g a v e  h im . B y  d u s k  h is  r e m a i n i n g  t r o o p s  w e r e  
g a t h e r e d  o n  t h e  b lu f f  a t  t h e  L a n d i n g ,  h is  g u n s  in 
p o s i t i o n .  A t  l a s t  G e n e r a l  L e w  W a l l a c e ,  w h o  h a d  
b e e n  lo s t  a l l  d a y ,  t r y i n g  t o  f in d  t h e  b a t t l e ,  a r r i v e d  
w i t h  5 .0 0 0  m e n .  A n d  a c r o s s  t h e  T e n n e s s e e  t h e  
f i rs t  t r o o p s  o f  B u e l l ’s A r m y  o f  t h e  O h i o  a p p e a r e d ,  
b o a r d i n g  t h e  s t e a m e r s  w h i c h  f e r r i e d  t h e m  o v e r  t h e  
r iv e r .  D u r i n g  t h e  n i g h t  r a i n  fe ll  h e a v i l y ,  t h e  m e n  
h u d d l e d  in  w h a t  s h e l t e r  t h e y  c o u l d  f in d ,  s t e a m ­
b o a t s  k e p t  u p  a  s t e a d y  t ra f f ic ,  b r i n g i n g  r e i n f o r c e ­
m e n t s ,  a n d  t w o  g u n b o a t s  s h e l l e d  t h e  C o n f e d e r a t e  
c a m p s .  W i t h  d a w n ,  G r a n t  a n d  B u e l l  w e r e  r e a d y .
N o w  it w a s  t h e  C o n f e d e r a t e s ’ t u r n  to  b e  s u r ­
p r i s e d .  R e d u c e d  to  a b o u t  2 0 ,0 0 0 ,  f r o m  t h e i r  o r i g ­
in a l  4 0 , 0 0 0 ,  a n d  w i t h  n o  h o p e  o f  r e i n f o r c e m e n t ,  
t h e y  f o u g h t  b r a v e l y  a n d  s t u b b o r n l y ,  g i v i n g  g r o u n d  
s l o w l y ,  a n d  s o m e t i m e s  e v e n  m o u n t i n g  c o u n t e r ­
a t t a c k s .  F i n a l l y ,  a t  2 : 3 0  in  t h e  a f t e r n o o n  t h e y  b e ­
g a n  a  c a r e f u l  r e t r e a t  f r o m  t h e  f ie ld  t h a t  h a d  b e e n  
t h e i r s  o n  S u n d a y .
T h e  I o w a  t r o o p s  d id  n o t  s e e  m u c h  a c t i o n  o n  
M o n d a y .  H a v i n g  b e e n  t h r o u g h  t h e  w o r s t  o f  t h e
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f i g h t i n g  o n  S u n d a y ,  h a v i n g  lo s t  t h r e e  o f  t h e i r  r e g i ­
m e n t s ,  a n d  w i t h  m a n y  o f  t h e i r  o f f ic e r s  d e a d  o r  
w o u n d e d ,  m o s t  o f  t h e m  w e r e  h e l d  in  t h e  r e s e r v e  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  d a y  s b a t t l e .  T h e  2 n d  I o w a  
m a d e  a  b a y o n e t  c h a r g e  o n  t h e  e n e m y ;  t h e  7 th  
c a p t u r e d  a  C o n f e d e r a t e  b a t t e r y ;  a n d  t h e  1 3 th  
f o u g h t  f o r  a  t im e  w i t h  B u e l l .  T h e  o t h e r  I o w a  
r e g i m e n t s  d i d  n o  a c t i v e  f i g h t i n g .
A s  t h e  w e a r y  C o n f e d e r a t e  t r o o p s  r e t r e a t e d ,  t h e  
U n i o n  m e n  s o u g h t  t h e i r  o ld  c a m p s .  S o m e  3 , 5 0 0  
m e n  o f  b o t h  a r m i e s  l a y  d e a d  o n  t h e  b a t t l e f i e ld ,  
a n d  m a n y  m o r e  w o u l d  d i e  f r o m  w o u n d s  r e c e i v e d  
d u r i n g  t h e  b a t t l e .
T h e  I o w a  c a s u a l t i e s  a t  S h i l o h  w e r e  m o r e  t h a n  
o n e - t h i r d  o f  t h e  n e a r l y  7 ,0 0 0  I o w a n s  e n g a g e d :  
2 3 5  k i l l e d ,  9 9 9  w o u n d e d ,  a n d  1 ,1 4 7  m i s s i n g  o r  
c a p t u r e d ,  f o r  a  t o t a l  o f  2 ,3 8 1 .  In  a d d i t i o n  to  t h o s e  
k i l l e d  in t h e  b a t t l e ,  11 6  o f  t h e  w o u n d e d  d i e d  
w i t h i n  d a y s  o r  w e e k s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  w o u n d s .  
I o w a ,  a t  f i r s t  c h e e r e d  b y  t h e  v i c t o r y ,  w a s  s t u n n e d  
a s  t h e  c a s u a l t y  l i s t s  g r e w .  T h e  w a r  h a d  n o w  b e ­
c o m e  a  r e a l i t y .
T h e  b a t t l e f i e l d  o f  S h i l o h  is t o d a y  a  n a t i o n a l  
m i l i t a r y  p a r k  o f  a b o u t  3 , 7 0 0  a c r e s ,  t e n  a c r e s  o f  
w h i c h  is a  n a t i o n a l  c e m e t e r y  w h e r e  3 , 6 5 0  m e n  a r e  
b u r i e d ,  t w o - t h i r d s  o f  t h e m  u n i d e n t i f i e d .  B o t h  
U n i o n  a n d  C o n f e d e r a t e  m a r k e r s  d o t  t h e  f ie ld ,  i n ­
d i c a t i n g  t h e  l o c a t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  r e g i m e n t s .
I o w a ’s s t a t e  m o n u m e n t  a n d  h e r  e l e v e n  r e g i -
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m e n t a l  m o n u m e n t s  w e r e  d e d i c a t e d  in  N o v e m b e r ,  
1 9 0 6 ,  b y  a  g r o u p  o f  I o w a n s ,  m a n y  o f  t h e m  v e t ­
e r a n s  o f  t h e  b a t t l e ,  l e d  b y  G o v e r n o r  A l b e r t  B. 
C u m m i n s .  T h e  s t a t e  m o n u m e n t  is  a  g r a n i t e  s h a f t  
t o p p e d  w i t h  a  b r o n z e  g l o b e  a n d  e a g l e ,  w h i l e  a t  
t h e  b a s e  a  f i g u r e  o f  “ F a m e "  i n s c r i b e s  a  t r i b u t e  
to  t h e  I o w a  m e n  w h o  f o u g h t  a n d  d i e d  a t  S h i lo h .
The Iowa Monument 
At Shiloh National Military Park
Iuka and Corinth
F o r  t h r e e  w e e k s  a f t e r  t h e  b a t t l e  o f  S h i l o h ,  t h e  
U n i o n  a r m y  r e m a i n e d  in  c a m p  a t  P i t t s b u r g  L a n d ­
in g ,  d r i l l i n g ,  r e p l a c i n g  t h e i r  e q u i p m e n t ,  a n d  p r e ­
p a r i n g  f o r  t h e  a d v a n c e  o n  C o r i n t h .  G e n e r a l  J o h n  
P o p e  h a d  c a p t u r e d  I s l a n d  N o .  10 in  t h e  M i s s i s ­
s ip p i  o n  t h e  d a y  a f t e r  S h i l o h ,  t h u s  c l e a r i n g  a n ­
o t h e r  s e g m e n t  o f  t h e  r i v e r .  W i t h  h im  w e r e  t h e  
5 th  a n d  1 0 th  I o w a  I n f a n t r y ,  t h e  2 n d  C a v a l r y ,  a n d  
t h e  2 n d  A r t i l l e r y .  H a l l e c k ,  w h o  h a d  c o m e  f r o m  
S t .  L o u i s  to  o r g a n i z e  t h e  a d v a n c e ,  n o w  o r d e r e d  
P o p e  to  jo in  h im  a t  P i t t s b u r g ,  a n d  o n  M a y  1 t h e  
a d v a n c e  o n  B e a u r e g a r d  a t  C o r i n t h  b e g a n .
T h e  t r o o p s  m o v e d  s l o w l y ,  h a m p e r e d  b y  w e t  
w e a t h e r  a n d  b a d  r o a d s ,  a n d  b y  H a l l e c k  s o r d e r  
to  i n t r e n c h  e v e r y  p o s i t i o n .  G r a n t  h a d  b e e n  c r i t i ­
c i z e d  f o r  h is  f a i l u r e  to  i n t r e n c h  a t  S h i l o h ;  H a l l e c k ,  
t h e  e n g i n e e r ,  d i d  n o t  i n t e n d  to  m a k e  t h e  s a m e  m i s ­
t a k e .  A f t e r  t e n  d a y s  o f  s i e g e ,  t h e  U n i o n  t r o o p s  
f o u n d  C o r i n t h  e v a c u a t e d  o n  t h e  m o r n i n g  o f  M a y  
30 ;  B e a u r e g a r d  h a d  g i v e n  H a l l e c k  t h e  s l ip .
A l l  o f  t h e  I o w a  r e g i m e n t s  t h a t  h a d  f o u g h t  a t  
S h i l o h  w e r e  in  t h e  a d v a n c e  o n  C o r i n t h ,  p lu s  th e  
c a v a l r y  a n d  i n f a n t r y  t h a t  h a d  b e e n  w i t h  P o p e  a t  
I s l a n d  N o .  10, a n d  t h e  1 7 th  I o w a ,  f r e s h  f r o m  
t r a i n i n g  a t  B e n t o n  B a r r a c k s .  T h e  r e m n a n t s  o f  t h e
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8 t h ,  1 2 th ,  a n d  1 4 th  I o w a ,  a n d  5 8 t h  I l l i n o i s  —  
t h o s e  n o t  c a p t u r e d  w i t h  t h e i r  r e g i m e n t s  a t  S h i l o h  
—  h a d  b e e n  c o m b i n e d  i n t o  w h a t  w a s  k n o w n  a s  
t h e  “ U n i o n  B r i g a d e . ”
T h e  s p l e n d i d  a r m y  t h a t  “ c o u l d  h a v e  g o n e  w h e r e  
it p l e a s e d , ” a c c o r d i n g  to  S h e r m a n ,  w a s  n o w  d i s ­
s i p a t e d .  In  J u ly ,  H a l l e c k  w a s  c a l l e d  to  W a s h ­
i n g t o n  to  b e c o m e  g e n e r a l - i n - c h i e f ,  a n d  G r a n t  a s ­
s u m e d  c o m m a n d  in t h e  W e s t .  T h e  A r m y  o f  t h e  
O h i o  h a d  b e e n  s e n t  e a s t w a r d  t o w a r d  C h a t t a ­
n o o g a ,  t o g e t h e r  w i t h  t w o  d i v i s i o n s  o f  t h e  A r m y  
o f  t h e  M i s s i s s i p p i .  T h u s  G r a n t  w a s  l e f t  to  h o ld  
W e s t  T e n n e s s e e  w i t h  t h e  A r m y  o f  t h e  T e n n e s s e e  
a n d  t h e  r e m a i n i n g  t w o  d i v i s i o n s  o f  t h e  A r m y  o f  
t h e  M i s s i s s i p p i .  V a n  D o r n  a n d  P r i c e  b e g a n  to  
a s s e m b l e  t h e i r  f o r c e s  to  a t t a c k  G r a n t  s t h in  l ine ,  
w h i c h  s t r e t c h e d  f r o m  M e m p h i s  to  C o r i n t h .
S h e r m a n  h e l d  t h e  r i g h t  a t  M e m p h i s ;  G e n e r a l  
E .  O .  C .  O r d  t h e  c e n t e r  a t  G r a n d  J u n c t i o n ,  w i t h  
r e s e r v e s  a t  B o l i v a r  to  t h e  n o r t h ;  a n d  M a j o r  G e n ­
e r a l  W i l l i a m  S .  R o s e c r a n s  t h e  l e f t  a t  C o r i n t h .  
S m a l l  d e t a c h m e n t s  w e r e  s t a t i o n e d  a t  o u t p o s t s  
a l o n g  th i s  l ine ,  a n d  o n  S e p t e m b e r  13 P r i c e  to o k  
I u k a ,  o n e  o f  t h e s e  o u t p o s t s  s o m e  t w e n t y  m i le s  
e a s t  o f  C o r i n t h .  G r a n t  i m m e d i a t e l y  p u l l e d  a s  
m a n y  o f  h is  t r o o p s  t o g e t h e r  a s  p o s s i b l e  a n d  s e n t  
t h e m  a g a i n s t  P r i c e .  O r d  w a s  to  a t t a c k  f r o m  th e  
n o r t h ,  R o s e c r a n s  f r o m  t h e  s o u t h .
W h e n  R o s e c r a n s ’ t w o  d i v i s i o n s  a p p r o a c h e d  
I u k a ,  t w o  h o u r s  b e f o r e  d a r k  o n  S e p t e m b e r  19,
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t h e y  w e r e  h i t  b y  P r i c e  s m e n ,  w h o  h a d  c o m e  o u t  
to  m e e t  t h e  a t t a c k i n g  f o r c e .  O f f i c i a l l y  k n o w n  a s  
a n  “ e n g a g e m e n t ,  t h e  f ig h t  a t  I u k a  w a s  a  v i o l e n t  
o n e .  a n d  to  t h e  m e n  w h o  s t r u g g l e d  t h e r e ,  v e r y  
m u c h  a  “ b a t t l e .  T h e  I o w a  r e g i m e n t s  in  t h e  f r o n t  
l in e  —  t h e  5 th ,  1 0 th ,  a n d  1 6 th  —  d i s t i n g u i s h e d  
t h e m s e l v e s .  O n l y  t h e  1 7 th  d i d  n o t  d o  w e l l .  In  
t h e i r  f i r s t  b a t t l e ,  w i t h  t h e i r  c o l o n e l  i n j u r e d ,  t h e i r  
l i e u t e n a n t  c o l o n e l  a n d  m a j o r  a b s e n t ,  a n d  c o m m a n d  
f a l l i n g  to  t h e  c a p t a i n s ,  t h e  r e g i m e n t  p a n i c k e d .
W h e n  d a r k n e s s  fell,  R o s e c r a n s ’ t w o  d i v i s i o n s  
h a d  lo s t  7 9 0  k i l l e d ,  w o u n d e d ,  a n d  c a p t u r e d .  A n  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  I o w a  r e g i m e n t s  a t  
I u k a  is t h a t  4 5  p e r  c e n t  o f  t h e  c a s u a l t i e s  t h a t  d a y  
w e r e  I o w a n s :  55  k i l l e d ,  2 8 0  w o u n d e d ,  a n d  19 
m i s s in g ,  f o r  a  t o t a l  o f  3 5 4 .
In  h is  r e p o r t  o f  t h e  b a t t l e ,  R o s e c r a n s  m e n t i o n e d  
e s p e c i a l l y  t h e  5 t h  I o w a ,  w h i c h  “ u n d e r  i t s  b r a v e  
c o lo n e l  ( M a t t h i e s )  v / i t h s t o o d  t h e  s t o r m  o f  t r ip l e  
f ire  a n d  t r i p l e  n u m b e r s . “ T w o  m o n t h s  l a t e r  C o l o ­
ne l  M a t t h i e s  w a s  m a d e  a  b r i g a d i e r  g e n e r a l .  T h e  
5 th ,  o n  t h e  r i g h t  o f  t h e  b a t t l e ,  r e c e i v e d  t h e  b r u n t  
o f  t h e  e n e m y ’s a t t a c k ,  f o u g h t  b a c k  r e p e a t e d  a s ­
s a u l t s ,  a n d  lo s t  3 7  m e n  k i l l e d ,  179  w o u n d e d ,  a n d  
o n e  m i s s i n g .
O n  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  2 0 t h ,  R o s e c r a n s  p r e ­
p a r e d  to  r e s u m e  t h e  a t t a c k ,  a n d  O r d ,  w h o  h a d  n o t  
h e a r d  t h e  s o u n d s  o f  b a t t l e  t h e  d a y  b e f o r e  b e c a u s e  
o f  a d v e r s e  w i n d s ,  h u r r i e d  f o r w a r d  to  h is  a id .  B u t  
t h e  w i l y  P r i c e  h a d  e s c a p e d  d u r i n g  t h e  n i g h t ,  a n d
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I u k a  w a s  o c c u p i e d  b y  t h e  U n i o n  t r o o p s  w i t h o u t  
f u r t h e r  b l o o d s h e d .
G r a n t  k n e w  n o w  t h a t  t h e  n e x t  b l o w  o n  h i s  t h i n  
l in e  w o u l d  b e  a t  C o r i n t h .  T h e r e f o r e ,  h e  b e g a n  
m a s s i n g  h is  t r o o p s  t h e r e  f o r  t h e  e x p e c t e d  b l o w ,  
w h i c h  c a m e  o n  O c t o b e r  3 .  T e n  I o w a  i n f a n t r y  
r e g i m e n t s  w e r e  a t  C o r i n t h  —  t h e  U n i o n  B r i g a d e ,  
t h e  2 n d ,  5 th ,  7 th ,  1 0 th ,  1 1 th ,  1 3 th ,  1 5 th ,  1 6 th .  a n d  
1 7 th  —  t o g e t h e r  w i t h  t h e  2 n d  A r t i l l e r y  a n d  t h e  
2 n d  C a v a l r y .
T h e  t w o - d a y  b a t t l e  o f  C o r i n t h ,  O c t o b e r  3 - 4 ,  
1 8 6 2 ,  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  v i o l e n t  o f  t h e  w a r .  
G r a n t  h a d  o n l y  2 5 , 0 0 0  m e n  to  p r o t e c t  f o r t s  l a r g e  
e n o u g h  f o r  a n  a r m y  o f  1 0 0 ,0 0 0 .  V a n  D o r n  a n d  
P r i c e  h a d  u n i t e d ,  s o u t h w e s t  o f  C o r i n t h ,  a n d  h a d  
m a r c h e d  n o r t h  t h e n  t u r n e d  e a s t w a r d .  R o s e c r a n s ’ 
d i v i s i o n  w a s  s t a t i o n e d  in a  s e m i c i r c l e  to  t h e  w e s t ,  
n o r t h ,  a n d  n o r t h e a s t  o f  t h e  t o w n .
C o r i n t h  w a s  s u r r o u n d e d  b y  s ix  o u t e r  b a t t e r i e s ,  
n a m e d  " A ” t o  “ F T  a n d  b y  s e v e n  i n n e r  b a t t e r i e s  
o r  f o r t s ,  n a m e d  P o w e l l ,  R o b i n e t t ,  W i l l i a m s ,  P h i l ­
l ip s ,  T a n n r a t h ,  L o t h r o p ,  a n d  M a d i s o n .  T h e  C o n ­
f e d e r a t e s ’ v i o l e n t  a s s a u l t s  o n  O c t o b e r  3, b e g i n n i n g  
a b o u t  10 o ’c l o c k  in  t h e  m o r n i n g ,  d r o v e  t h e  U n i o n  
t r o o p s  g r a d u a l l y  f r o m  t h e  f r o n t  l in e  o f  b a t t e r i e s  
a n d  b r e a s t w o r k s ,  a n d  b y  n i g h t f a l l  t h e y  h a d  f a l l e n  
b a c k  t o  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  f o r t s .
O n  t h e  s e c o n d  d a y ,  t h e  C o n f e d e r a t e s  m a d e  a  
s t r o n g  a s s a u l t  o n  F o r t  R o b i n e t t ,  m a n a g i n g  to  
m o u n t  t h e i r  f lag  o n  t h e  b a t t e r y  f o r  a  f e w  m o m e n t s ,
,v. .
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b u t  t h e y  w e r e  d r i v e n  b a c k  w i t h  g r e a t  lo s s .  T h i s  
s e e m e d  to  t u r n  t h e  t i d e ;  t h e  C o n f e d e r a t e s  g r a d u ­
a l l y  r e t i r e d ,  a n d  t h e  b a t t l e  o f  C o r i n t h  w a s  o v e r .
T h e  U n i o n  s u f f e r e d  2 , 5 0 0  c a s u a l t i e s  a t  C o r i n t h ,  
o f  w h i c h  531 w e r e  I o w a n s :  5 8  k i l l e d ,  4 1 7  w o u n d ­
e d ,  a n d  5 6  m i s s i n g .  T h e  2 n d  I o w a  lo s t  t h e i r  c o l o ­
n e l ,  J a m e s  B a k e r  o f  B lo o m f ie ld ,  a n d  t h e i r  l i e u t e n ­
a n t  c o lo n e l ,  N o a h  W .  M i l l s  o f  D e s  M o i n e s ,  b o t h  
m o r t a l l y  w o u n d e d .  M a j o r  J a m e s  B. W e a v e r  o f  
B lo o m f ie ld  c o m m a n d e d  t h e  2 n d  I o w a  t h e r e a f t e r  
a s  i t s  c o lo n e l .
A l l  t h e  o t h e r  I o w a  r e g i m e n t s  lo s t  h e a v i l y  e x ­
c e p t  t h e  5 th ,  h e l d  m o s t l y  in t h e  r e s e r v e  d u r i n g  t h e  
b a t t l e .  T h e  1 7 th ,  c o m m a n d e d  t e m p o r a r i l y  b y  
M a j o r  J a b e z  B a n b u r y  o f  t h e  5 th  I o w a ,  m o r e  t h a n  
m a d e  u p  f o r  i t s  c o n f u s i o n  a n d  s u b s e q u e n t  c e n s u r e  
a t  I u k a  b y  s t a n d i n g  f i r m ly  t o  i t s  g u n s  a n d  m a k i n g  
s e v e r a l  c h a r g e s  w h i c h  r e s u l t e d  in  t h e  c a p t u r e  o f  
p r i s o n e r s  a n d  a n  e n e m y  f lag .
G e n e r a l  R o s e c r a n s  i s s u e d  a  s p e c i a l  o r d e r ,  h o n ­
o r i n g  t h e  1 7 th ,  w h i c h  “ b y  i t s  g a l l a n t r y  in  t h e  b a t ­
t le  o f  C o r i n t h  . . . c h a r g i n g  t h e  e n e m y  a n d  
c a p t u r i n g  t h e  f lag  o f  t h e  F o r t i e t h  M i s s i s s i p p i ,  h a s  
a m p l y  a t o n e d  f o r  i t s  m i s f o r t u n e  a t  I u k a ,  a n d  
s t a n d s  a m o n g  t h e  h o n o r e d  r e g i m e n t s . ”
C h a r l e s  L. M a t t h i e s W i l l i a m  V a n d e v e r J a m e s  B. W e a v e r
s —- V _
r /
Wf
V. *
T  k  '
Vicksburg
O n  J u l y  4 ,  1 8 6 3 ,  in P e n n s y l v a n i a  a n d  in  M i s ­
s i s s ip p i ,  t h e  t i d e  o f  w a r  t u r n e d .  O n  t h a t  d a y ,  
w h i l e  t h e  g r e a t  b a t t l e  o f  G e t t y s b u r g  r a g e d  in  t h e  
E a s t ,  G e n e r a l  U l y s s e s  S .  G r a n t  r o d e  i n t o  V i c k s ­
b u r g ,  t h e  l a s t  C o n f e d e r a t e  b a s t i o n  o n  t h e  M i s s i s ­
s ip p i  R i v e r .
G r a n t  h a d  b e g u n  h is  V i c k s b u r g  c a m p a i g n  in 
N o v e m b e r ,  1 8 6 2 .  U n d e r  h im  h e  h a d  f o u r  a r m y  
c o r p s  c o m m a n d e d  b y  M a j o r  G e n e r a l s  J o h n  A .  
M c C l e r n a n d ,  W i l l i a m  T .  S h e r m a n ,  C a d w a l l a d e r  
C .  W a s h b u r n ,  a n d  J a m e s  B. M c P h e r s o n .  I o w a  
f u r n i s h e d  t w e n t y - e i g h t  i n f a n t r y ,  t w o  a r t i l l e r y ,  a n d  
t w o  c a v a l r y  r e g i m e n t s  to  t h e  v a r i o u s  c o r p s .
A  n u m b e r  o f  I o w a n s  c o m m a n d e d  d i v i s i o n s  a n d  
b r i g a d e s  d u r i n g  t h e  c a m p a i g n .  J a m e s  M .  T u t t l e ,  
o r i g i n a l l y  o f  t h e  2 n d  I o w a ,  J a c o b  C .  L a u m a n  o f  
t h e  7 th ,  M a r c e l l u s  M .  C r o c k e r  o f  t h e  1 3 th ,  a n d  
F r a n c i s  J. H e r r o n  o f  t h e  9 th ,  n o w  a l l  b r i g a d i e r  
g e n e r a l s ,  c o m m a n d e d  d iv i s i o n s .  T h r e e  o t h e r  b r i g ­
a d i e r s —  C h a r l e s  L. M a t t h i e s ,  H u g h  T .  R e id ,  
a n d  W i l l i a m  V a n d e v e r  —  le d  b r i g a d e s ,  a s  d id  
C o l o n e l s  J o s e p h  J. W o o d s ,  W i l l i a m  H a l l ,  a n d  
A l e x a n d e r  C h a m b e r s .  C o l o n e l  C y r u s  B u s s e y  
c o m m a n d e d  t h e  c a v a l r y  o f  t h e  1 7 th  A r m y  C o r p s .
G r a n t  s f i rs t  p l a n  w a s  to  m a r c h  s o u t h  f r o m  L a
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G r a n g e ,  T e n n e s s e e ,  to  t h e  r e a r  o f  V i c k s b u r g ,  
m e a n w h i l e  s e n d i n g  S h e r m a n  s c o r p s  b y  b o a t  to  
s t r i k e  f r o m  t h e  Y a z o o  R i v e r  n o r t h  o f  V i c k s b u r g .  
B o t h  p r o j e c t s  f a i l e d :  G r a n t  s  b e c a u s e  V a n  D o r n  
c u t  h is  s u p p l y  l in e s ;  S h e r m a n ’s b e c a u s e  V i c k s b u r g  
w a s  t o o  w e l l  p r o t e c t e d  b y  t h e  i m p a s s a b l e  s w a m p s  
a n d  b a y o u s  o f  t h e  Y a z o o .  A t  t h e  b a t t l e  o f  C h i c k -  
a s a w  B a y o u ,  o n  D e c e m b e r  2 7 - 2 9 ,  S h e r m a n  w a s  
d e f e a t e d  a n d  f o r c e d  to  r e t r e a t  to  t h e  M i s s i s s i p p i .
W h i l e  G r a n t  w i t h d r e w  to  M e m p h i s  to  r e g r o u p  
h is  f o r c e s ,  S h e r m a n  a n d  M c C l e r n a n d ,  o n  J a n u a r y  
1 0 - 1 1 ,  1 8 6 3 ,  a t t a c k e d  a n d  c a p t u r e d  A r k a n s a s  
P o s t ,  s o m e  f i f t y  m i l e s  u p  t h e  A r k a n s a s  R i v e r ,  in 
o r d e r  to  c l e a r  t h i s  a r e a  w e s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  o f  
a  C o n f e d e r a t e  c o n c e n t r a t i o n .  In  t h i s  a t t a c k  S h e r ­
m a n  lo s t  5 9 8  m e n ,  o f  w h o m  2 4 7  w e r e  I o w a n s .
O n  J a n u a r y  2 9  G r a n t  m o v e d  h is  h e a d q u a r t e r s  
s o u t h  to  Y o u n g  s P o i n t  o n  t h e  w e s t  b a n k  o f  t h e  
M i s s i s s i p p i  n e a r l y  o p p o s i t e  V i c k s b u r g .  H i s  p r o b ­
lem  w a s  to  g e t  b e l o w  V i c k s b u r g ,  w h e r e  t h e  t e r ­
r a i n  w a s  b e t t e r  f o r  f i g h t i n g .  F i r s t ,  e f f o r t s  w e r e  
m a d e  to  b u i l d  c a n a l s  f r o m  t h e  M i s s i s s i p p i  to  L a k e  
P r o v i d e n c e ,  o n  t h e  w e s t  b a n k  o f  t h e  r iv e r ,  a n d  
t h e n c e  t h r o u g h  b a y o u s  to  t h e  R e d  R i v e r ,  w h i c h  
e n t e r e d  t h e  M i s s i s s i p p i  b e l o w  V i c k s b u r g .  T h e s e  
e f f o r t s  f a i l e d ,  h o w e v e r ,  a n d  a s  s p r i n g  a p p r o a c h e d ,  
G r a n t  m a d e  o t h e r  p l a n s .  H i s  s o l u t i o n  w a s  to  
m a r c h  h is  m e n  s o u t h  o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  t h e  r iv e r ,  
m e a n w h i l e  r u n n i n g  t h e  f lee t  a n d  s u p p l y  s h i p s  h e  
w o u l d  n e e d  p a s t  t h e  b a t t e r i e s  o f  V i c k s b u r g .  O n
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t h e  n i g h t  o f  A p r i l  16 t h e  r u n  w a s  m a d e ,  l e d  b y  
A d m i r a l  D a v i d  P o r t e r  in  t h e  f l a g s h i p  B e n to n .  
T h e  b o a t s  w e r e  u n d e r  c o n s t a n t  f i re  f o r  t w o  h o u r s ,  
t h e  s h o r e l i n e  lit b y  b o n f i r e s  a n d  b u r n i n g  h o u s e s ,  
b u t  m o s t  o f  t h e m  e s c a p e d  w i t h o u t  s e r i o u s  d a m a g e .
T h e  s i g h t  w a s  m a g n i f i c e n t ,  b u t  t e r r i b l e , ” w r o t e  
G r a n t .
T h e  m e n  o f  G r a n t  s a r m y  c o r p s  n o w  m a r c h e d  
s o u t h  a n d  c r o s s e d  t h e  r i v e r  a t  B r u i n s b u r g ,  M i s s i s ­
s ip p i ,  b y p a s s i n g  t h e  h e a v i l y  f o r t i f i e d  G r a n d  G u l f ,  
a f t e r  a  n a v a l  a t t a c k  o n  t h a t  c i t y  h a d  f a i l e d .  O n  
M a y  1 e n o u g h  m e n  h a d  c r o s s e d  to  a t t a c k  a n d  o c ­
c u p y  P o r t  G i b s o n ,  a  f e w  m i le s  e a s t  o f  B r u i n s b u r g .  
T h e n  t h e  m a r c h  n o r t h w a r d  to  t h e  r e a r  o f  V i c k s ­
b u r g  b e g a n .
U n k n o w n  to  G r a n t  s a r m y  u n t i l  l a t e r ,  a  b r i l l i a n t  
c a v a l r y  r a i d  b y  C o l o n e l  B e n j a m i n  H .  G r i e r s o n  
h a d  h e l p e d  c l e a r  t h e  w a y  f o r  t h e i r  a d v a n c e .  
G r i e r s o n  o f  t h e  6 t h  I l l in o is  C a v a l r y ,  w i t h  h is  o w n  
r e g i m e n t ,  t h e  7 th  I l l in o is ,  a n d  t h e  2 n d  I o w a  C a v ­
a l r y ,  h a d  l e f t  L a  G r a n g e ,  T e n n e s s e e ,  o n  A p r i l  17, 
o r d e r e d  s o u t h  to  p l a y  s m a s h  w i t h  t h e  r a i l r o a d s . ” 
L e a d i n g  t h e  2 n d  I o w a  C a v a l r y  w a s  C o l o n e l  E d ­
w a r d  H a t c h  o f  M u s c a t i n e .  O n  A p r i l  2 1 ,  to  m a s k  
h is  m o v e m e n t s ,  G r i e r s o n  d e t a c h e d  H a t c h ’s 2 n d  
I o w a  a s  a  d e c o y ,  s e n d i n g  t h e m  b a c k  to  L a  
G r a n g e ,  a n d  t h e  C o n f e d e r a t e s  w a s t e d  m u c h  t im e  
a n d  e n e r g y  c h a s i n g  H a t c h ,  w h i l e  G r i e r s o n  a n d  h is  
t w o  I l l in o is  r e g i m e n t s  c o n t i n u e d  t h e i r  m o v e m e n t  
s o u t h ,  t e a r i n g  u p  r a i l r o a d s  a n d  c u t t i n g  t e l e g r a p h
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l in e s .  T h e  d a y  a f t e r  G r a n t  t o o k  P o r t  G i b s o n ,  
G r i e r s o n  a n d  h is  r a g g e d  t r o o p e r s  e n t e r e d  B a t o n  
R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  c o m p l e t i n g  w h a t  S h e r m a n  
c a l l e d  t h e  m o s t  b r i l l i a n t  e x p e d i t i o n  o f  t h e  w a r . ”
A  s t e a d y  s t r e a m  o f  U n i o n  m e n  n o w  m o v e d  
n o r t h .  V i c k s b u r g  w a s  s u p p l i e d  f r o m  t h e  e a s t  b y  a  
r a i l r o a d  r u n n i n g  t h r o u g h  J a c k s o n ,  s o m e  f i f ty  
m i l e s  a w a y .  N e a r  V i c k s b u r g  w a s  t h e  B ig  B l a c k  
R i v e r ;  a t  J a c k s o n ,  t h e  P e a r l  R i v e r .  A l o n g  th i s  
r a i l r o a d ,  a n d  b e t w e e n  t h e s e  t w o  r i v e r s ,  G r a n t  
f o u g h t  f o u r  b r i l l i a n t  b a t t l e s  b e f o r e  h e  r e a c h e d  
V i c k s b u r g .  F i r s t  c a m e  a n  e n g a g e m e n t  a t  R a y -  
m o n d ,  b r i e f  b u t  h a r d  f o u g h t ,  o n  M a y  12. G r a n t  
t h e n  t u r n e d  h is  a r m y  t o w a r d  J a c k s o n ,  w h e r e  th e  
C o n f e d e r a t e  G e n e r a l  J o s e p h  E .  J o h n s t o n  w a s  in 
c o m m a n d .  I f  V i c k s b u r g ’s d e f e n d e r ,  G e n e r a l  J o h n  
C .  P e m b e r t o n ,  h a d  m o v e d  t o w a r d  J a c k s o n  f a s t  
e n o u g h ,  G r a n t  w o u l d  h a v e  b e e n  c a u g h t  in  a  t r a p .  
B u t  P e m b e r t o n  c o u l d  n o t  b r i n g  h i m s e l f  to  l e a v e  
V i c k s b u r g  u n g u a r d e d .
O n  M a y  14 M c P h e r s o n  a p p r o a c h e d  J a c k s o n  
f r o m  t h e  n o r t h ,  S h e r m a n  f r o m  t h e  s o u t h ,  in  t h e  
m i d s t  o f  a  v i o l e n t  t h u n d e r s t o r m .  C r o c k e r ’s d i v i ­
s io n  l e d  t h e  f i r s t  a s s a u l t  o n  J a c k s o n ,  w i t h  t h e  r o a r  
o f  c a n n o n  m i n g l i n g  w i t h  r u m b l i n g s  o f  t h u n d e r .  
A g a i n  t h e  1 7 th  I o w a  p r o v e d  i t s e l f  in  a  f ie rc e  
c h a r g e  a c r o s s  a n  o p e n  f ie ld  a n d  w a s  f i r s t  i n s i d e  
t h e  e n e m y  l in e s ,  s u f f e r i n g  c a s u a l t i e s  to  8 0  o f  t h e  
3 5 0  m e n  o f  t h e  r e g i m e n t .  J a c k s o n  fell  e a s i l y ,  b u t  
J o h n s t o n  m a n a g e d  to  e s c a p e  n o r t h w a r d  w i t h  m o s t
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o f  h is  m e n .  H e  p r o m p t l y  s e n t  a  m e s s a g e  to  P e m ­
b e r t o n ,  o r d e r i n g  h im  to  ‘c o m e  u p  in t h e  U n i o n  
r e a r ,  b u t  G r a n t  i n t e r c e p t e d  a  c o p y  o f  t h e  m e s s a g e  
a n d  q u i c k l y  t u r n e d  h is  g r e a t  a r m y  w e s t w a r d .  T o  
p r e v e n t  J o h n s t o n  a n d  P e m b e r t o n  f r o m  j o i n in g  
f o r c e s ,  G r a n t  o r d e r e d  M c C l e r n a n d ,  w h o  w a s  
n e a r e s t  t o  V i c k s b u r g ,  to  m o v e  a t  o n c e .  T w o  d i v i ­
s i o n s  o f  M c C l e r n a n d s  c o r p s  m e t  P e m b e r t o n ,  
s t r o n g l y  i n t r e n c h e d  o n  C h a m p i o n ’s H i l l ,  o n  t h e  
m o r n i n g  o f  M a y  16. T h e  b a t t l e  w h i c h  e n s u e d  h a s  
b e e n  c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  
w a r ,  s i n c e  it d r o v e  P e m b e r t o n  b a c k  b e y o n d  t h e  
B ig  B l a c k  R i v e r  a n d  f r o m  t h e r e  i n t o  V i c k s b u r g ,  
a n d  c u t  h im  off  f r o m  J o h n s t o n .  T h e  s h o r t ,  f ie rc e  
b a t t l e  l a s t e d  o n l y  f o u r  h o u r s  a n d  r e s u l t e d  in s o m e  
2 ,4 0 0  U n i o n  c a s u a l t i e s ,  o f  w h i c h  5 9 0  w e r e  Io -  
w a n s .
A t  t h e  B ig  B la c k ,  P e m b e r t o n  m a d e  a  l a s t  s t a n d  
b e f o r e  r e t r e a t i n g  i n t o  V i c k s b u r g .  B r i g a d i e r  G e n ­
e r a l  M i c h a e l  K . L a w l e r  s b r i g a d e  o f  C a r r ’s d i v i ­
s io n  o f  M c C l e r n a n d  s c o r p s  m e t  P e m b e r t o n  a t  t h e  
B ig  B l a c k  o n  M a y  17. W i t h  L a w l e r  w e r e  t h r e e  
I o w a  r e g i m e n t s ,  t h e  2 1 s t ,  2 2 n d ,  a n d  2 3 r d .  T h i s  
b r i g a d e  lo s t  2 7 9  c a s u a l t i e s  in  t h e  b a t t l e ,  221 o f  
w h o m  w e r e  I o w a n s .  T h e  c o lo n e l  o f  t h e  2 3 r d ,  
W i l l i a m  H .  K i n s m a n  o f  C o u n c i l  B lu f f s ,  fe ll  m o r ­
t a l l y  w o u n d e d  w h i l e  l e a d i n g  a  c h a r g e ;  C o l o n e l  
S a m u e l  M e r r i l l  o f  t h e  2 1 s t  w a s  s e v e r e l y  w o u n d e d .  
M c P h e r s o n  s c o r p s  c a m e  to  L a w l e r ’s a id ,  a n d  
P e m b e r t o n  w a s  a g a i n  d e f e a t e d .  T h e  C o n f e d e r -
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a t e s  m a n a g e d  t o  b u r n  t h e  b r i d g e  b e f o r e  r e t r e a t i n g ,  
t h u s  p r e v e n t i n g  G r a n t  f r o m  f o l l o w i n g  u p  t h i s  v i c ­
t o r y  b e f o r e  t h e  e n e m y  c o u l d  r e a c h  V i c k s b u r g .
O n  M a y  18 G r a n t  m o v e d  h i s  m e n  a c r o s s  t h e  
r i v e r  to  b e g i n  t h e  i n v e s t m e n t  o f  V i c k s b u r g ,  p l a c ­
i n g  S h e r m a n  o n  t h e  r i g h t ,  M c P h e r s o n  in  t h e  c e n ­
t e r ,  a n d  M c C l e r n a n d  o n  t h e  l e f t .  L a t e r ,  W a s h ­
b u r n ’s 1 6 th  C o r p s  a r r i v e d  o n  M c C l e r n a n d ’s le f t .  
T h e  e n c i r c l e m e n t  o f  t h e  c i t y  w a s  c o m p l e t e d  b y  
U n i o n  g u n b o a t s  in  t h e  r i v e r .  O n  M a y  2 2  G r a n t  
m a d e  h is  o n l y  a s s a u l t  o n  V i c k s b u r g ,  a n d  a l t h o u g h  
m a n y  o f  h i s  r e g i m e n t s  r e a c h e d  t h e  C o n f e d e r a t e  
f o r t i f i c a t i o n s  u n d e r  a  m e r c i l e s s  f ire ,  t h e y  c o u l d  n o t  
h o l d  t h e m ,  a n d  G r a n t  s e t t l e d  d o w n  to  a  s i e g e .
B y  n i g h t  t h e  U n i o n  a r m y  p u s h e d  i t s  t r e n c h e s  
c l o s e r  a n d  c l o s e r  to  t h e  c i ty ,  w h i l e  t h e  p i c k e t s  o f  
b o t h  a r m i e s ,  o f t e n  w i t h i n  o n l y  a  f e w  f e e t  o f  e a c h  
o t h e r ,  c h a t t e d  a n d  t r a d e d .  A t  l a s t  t h e  c o n s t a n t  
b o m b a r d m e n t  f r o m  G r a n t  s  g u n s  a n d  f r o m  t h e  
g u n b o a t s  in t h e  r i v e r  w o r e  d o w n  t h e  c i t i z e n s  a n d  
s o l d i e r s  in V i c k s b u r g .  A b o u t  10 o ’c l o c k  o n  t h e
fm o r n i n g  o r 3  t h e  s o l d i e r s  in  t h e  U n i o n
t r e n c h e s  s a w  w h i t e  f l a g s  a p p e a r i n g  o n  t h e  e n e m y
C y r u s  B u s s e y E d w a r d  H a t c h J. A .  W i l l i a m s o n
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w o r k s .  A t  3  o ’c l o c k  t h a t  a f t e r n o o n  G r a n t  a n d  
P e m b e r t o n  m e t  b e t w e e n  t h e  l in e s .  O n  J u l y  4 
G r a n t ’s v i c t o r i o u s  a r m y  e n t e r e d  V i c k s b u r g .
A l m o s t  e i g h t e e n  h u n d r e d  I o w a n s  w e r e  c a s u a l ­
t i e s  o f  t h e  V i c k s b u r g  c a m p a i g n :  3 3 0  k i l l e d ,  1 ,3 4 7  
w o u n d e d ,  a n d  114  m i s s i n g .  F o u r  I o w a n s  w o n  
C o n g r e s s i o n a l  M e d a l s  o f  H o n o r :  C o l o n e l  J a m e s  
A .  W i l l i a m s o n  o f  t h e  4 t h  I o w a  a t  C h i c k a s a w  
B a y o u ;  F i r s t  L i e u t e n a n t  J a m e s  H i l l  o f  C a s c a d e ,  
2 1 s t  I o w a ,  a t  C h a m p i o n  s H i l l ;  a n d  S e r g e a n t s  
J a m e s  M .  E l s o n  o f  P a l o ,  9 t h  I o w a ,  a n d  L e o n i d a s  
M .  G o d l e y  o f  A s h l a n d ,  2 2 n d  I o w a ,  in  t h e  M a y  22  
a s s a u l t  o n  V i c k s b u r g .
G e n e r a l  H a l l e c k  w r o t e  to  G r a n t ;  “ Y o u  a n d  
y o u r  a r m y  h a v e  w e l l  d e s e r v e d  t h e  g r a t i t u d e  o f  
y o u r  c o u n t r y ,  a n d  it w i l l  b e  t h e  b o a s t  o f  y o u r  c h i l ­
d r e n  t h a t  t h e i r  f a t h e r s  w e r e  o f  t h e  h e r o i c  a r m y  
w h i c h  r e o p e n e d  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r . ’’
The Iowa Monument at Vicksburg National Military Park
Chattanooga
E v e n  b e f o r e  G r a n t  n e g o t i a t e d  w i t h  P e m b e r t o n  
b e f o r e  V i c k s b u r g ,  h e  h a d  s e t  S h e r m a n ’s c o r p s  in 
m o t i o n  t o w a r d  t h e  B ig  B l a c k ,  to  c u t  o ff  J o h n s t o n  
w h o  w a s  k n o w n  to  b e  a p p r o a c h i n g  in a  v a i n  e f ­
f o r t  to  r e l i e v e  V i c k s b u r g .  J o h n s t o n  i m m e d i a t e l y  
r e t r e a t e d  to  J a c k s o n ,  w i t h  S h e r m a n  h a r d  o n  h is  
h e e l s .
F o r t i f i c a t i o n s  h a d  b e e n  b u i l t  a r o u n d  J a c k s o n  b y  
t h e  C o n f e d e r a t e s ,  a n d  S h e r m a n  s e t t l e d  d o w n  to  
a  s i e g e ,  w h i c h  l a s t e d  o n l y  f r o m  J u l y  9 to  16, w h e n  
J o h n s t o n  e v a c u a t e d  d u r i n g  t h e  n i g h t .  S h e r m a n  
d i d  n o t  a t t e m p t  to  p u r s u e  h im  b e c a u s e  o f  t h e  i n ­
t e n s e  h e a t  a n d  t h e  e x h a u s t i o n  o f  h is  m e n .
T h e  U n i o n  l o s s e s  w o u l d  h a v e  b e e n  s m a l l  d u r ­
i n g  t h i s  s i e g e  h a d  it n o t  b e e n  f o r  a  m i s t a k e  b y  
G e n e r a l  J a c o b  G .  L a u m a n  o n  J u l y  12. L a u m a n ’s 
d i v i s i o n  h a d  b e e n  t e m p o r a r i l y  a s s i g n e d  to  t h e  1 3 th  
A r m y  C o r p s ,  n o w  u n d e r  t h e  c o m m a n d  o f  B r i g a ­
d i e r  G e n e r a l  E .  O .  C .  O r d .  O n  t h e  n i g h t  o f  J u ly  
1 1, O r d  h a d  p l a c e d  L a u m a n  in p o s i t i o n  o n  t h e  
r a i l r o a d  s o u t h  o f  J a c k s o n .  T h e  f o l l o w i n g  m o r n ­
in g ,  w i t h o u t  o r d e r s  a n d  w i t h o u t  n o t i f y i n g  O r d ,  
L a u m a n  s e n t  o n e  b r i g a d e  f o r w a r d  in  a n  u n s u p ­
p o r t e d  a t t a c k  o n  a  h e a v i l y  f o r t i f i e d  p o s i t i o n .  
T h e r e  w e r e  s o m e  8 8 0  m e n  in  t h e  b r i g a d e ;  o f  t h e s e ,
414
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4 6 5  w e r e  c a s u a l t i e s  b e f o r e  t h e  m e n  c o u l d  r e t r e a t  
to  s a f e t y .  O r d ,  a r r i v i n g  o n  t h e  s c e n e  s h o r t l y  a f t e r  
th i s  f ia sc o ,  p r o m p t l y  r e l i e v e d  L a u m a n ,  w h o s e  m i l i ­
t a r y  c a r e e r ,  b e g u n  so  b r i l l i a n t l y ,  e n d e d  w i t h  th i s  
d i s g r a c e .  T h e  3 r d  I o w a  w a s  in t h e  b r i g a d e  s e n t
f o r w a r d  b y  L a u m a n .  O f  
t h e  241  m e n  o f  t h e  3 r d ,  1 13 
w e r e  c a s u a l t i e s :  17 k i l l e d ,  
5 7  w o u n d e d ,  a n d  3 9  m i s s ­
in g  o r  c a p t u r e d .  T o t a l  c a s ­
u a l t i e s  in  t h e  f i f t e e n  o t h e r  
I o w a  i n f a n t r y ,  t w o  c a v a l r y ,  
a n d  t w o  a r t i l l e r y  r e g i m e n t s  
a t  J a c k s o n  w e r e  8 8 :  6
k i l l e d ,  4 4  w o u n d e d ,  a n d  3 8  
m i s s i n g  o r  c a p t u r e d .
A f t e r  t h e  v i c t o r i e s  o f  
V i c k s b u r g  a n d  J a c k s o n ,  
t h e  1 3 th  A r m y  C o r p s  w a s  
s e n t  s o u t h  to  jo in  G e n e r a l  
B a n k s ,  a n d  t h e  1 5 th  C o r p s  u n d e r  S h e r m a n  
w e n t  i n t o  c a m p  o n  t h e  B ig  B la c k .  M e a n w h i l e ,  
R o s e c r a n s ,  w i t h  t h e  A r m y  o f  t h e  C u m b e r l a n d ,  
h a d  b e e n  s e n t  to  E a s t  T e n n e s s e e .  T h e r e ,  o n  S e p ­
t e m b e r  1 9 - 2 0  h e  w a s  b a d l y  d e f e a t e d  b y  C o n f e d ­
e r a t e  G e n e r a l  B r a x t o n  B r a g g  a t  t h e  b a t t l e  o f  
C h i c k a m a u g a ,  a n d  h a d  r e t r e a t e d  i n t o  C h a t t a ­
n o o g a ,  w h e r e  h e  w a s  b e s i e g e d .  F e a r i n g  t h a t  
R o s e c r a n s  m i g h t  g iv e  u p  C h a t t a n o o g a  a n d  r e t r e a t  
n o r t h  o f  t h e  T e n n e s s e e  R iv e r ,  H a l l e c k  o r d e r e d
Ja c o b  G .  L a u m a n
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S h e r m a n  f o r w a r d  a n d  i n s t r u c t e d  G r a n t  to  p r o ­
c e e d  a t  o n c e  to  t h e  r e l i e f  o f  R o s e c r a n s .
B e f o r e  h e  r e a c h e d  C h a t t a n o o g a ,  G r a n t  w a s  
p l a c e d  in c o m m a n d  o f  a l l  t h e  a r m i e s  b e t w e e n  t h e  
A l l e g h e n i e s  a n d  t h e  M i s s i s s i p p i ,  a n d  S h e r m a n  
h a d  b e e n  g i v e n  t h e  A r m y  o f  t h e  T e n n e s s e e .  
G r a n t  r e l i e v e d  R o s e c r a n s  a n d  r e p l a c e d  h im  w i t h  
G e n e r a l  G e o r g e  H .  T h o m a s ,  t h e  R o c k  o f  C h i c k -  
a m a u g a , ” w h o  h a d  c o n t i n u e d  t h e  f i g h t  a t  t h a t  f a ­
m o u s  c r e e k  w h i l e  R o s e c r a n s  h a d  r e t r e a t e d  i n t o  
C h a t t a n o o g a .  T w o  d i v i s i o n s  u n d e r  G e n e r a l  J o ­
s e p h  H o o k e r  w e r e  a l s o  s e n t  to  C h a t t a n o o g a  f r o m  
t h e  A r m y  o f  t h e  P o t o m a c .
L a r g e  a r m i e s  m o v e  s l o w l y ,  a n d  S h e r m a n  w a s  
d e l a y e d  b y  o r d e r s  f r o m  H a l l e c k  to  r e p a i r  t h e  r a i l ­
r o a d  a s  h e  w e n t .  W h e n  G r a n t  f o u n d  C h a t t a ­
n o o g a  u n d e r  s i e g e  b y  B r a g g ,  h e  o r d e r e d  S h e r m a n  
f o r w a r d  a s  f a s t  a s  p o s s i b l e ,  b u t  it w a s  n o t  u n t i l  
m i d - N o v e m b e r  t h a t  S h e r m a n  c o u l d  c o m p l e t e  t h e  
3 3 0 - m i l e  m a r c h  f r o m  h is  o r i g i n a l  c a m p  o n  t h e  B ig  
B l a c k .  M e a n w h i l e ,  G r a n t  h a d  o p e n e d  s u p p l y  
l in e s  to  r e l i e v e  t h e  s t a r v i n g  A r m y  o f  t h e  C u m b e r ­
l a n d .
C h a t t a n o o g a  l ies  o n  t h e  s o u t h  b a n k  o f  t h e  T e n ­
n e s s e e  R i v e r ,  w h i c h  r u n s  w e s t  p a s t  t h e  c i t y  a n d  
t h e n  m a k e s  a  s h a r p  t u r n  s o u t h w a r d  to  t h e  b a s e  o f  
L o o k o u t  M o u n t a i n ,  w h e r e  t h e  C o n f e d e r a t e s  w e r e  
i n t r e n c h e d .  E a s t  o f  C h a t t a n o o g a  l ies  t h e  a l m o s t  
i m p r e g n a b l e  M i s s i o n a r y  R i d g e ,  a l s o  h e l d  b y  
B r a g g .  B e t w e e n  t h e  t w o  h e i g h t s  is  t h e  v a l l e y  o f
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C h a t t a n o o g a  C r e e k .  T h e  b a t t l e g r o u n d  t h u s  p r o ­
v i d e d  b y  n a t u r e  f o r m e d  a  h u g e  a m p h i t h e a t e r .  T h e  
U n i o n  g e n e r a l s  c o u l d  s t a n d  o n  t h e  l o w l a n d  in  
f r o n t  o f  C h a t t a n o o g a  a n d  s e e  t h e  e n t i r e  b a t t l e f i e l d  
r i s i n g  a b o v e  t h e m .  A t  n i g h t  t h e  c i t y  s e e m e d  
h e m m e d  in  b y  t h e  r o w s  o f  g l i t t e r i n g  C o n f e d e r a t e  
c a m p f i r e s  o n  t h e  h e i g h t s .  B r a g g  c o u l d  h a v e  t a k e n  
C h a t t a n o o g a  i m m e d i a t e l y  a f t e r  h i s  v i c t o r y  a t  
C h i c k a m a u g a ,  b u t  h e  e v i d e n t l y  p r e f e r r e d  to  s t a r v e  
t h e  U n i o n  a r m y  in t o  s u r r e n d e r .  H e  r e c k o n e d  
w i t h o u t  t h e  o r g a n i z i n g  g e n i u s  o f  G r a n t .  H e  
s h o u l d  h a v e  r e m e m b e r e d  a n o t h e r  b a t t l e  o n  t h e  
T e n n e s s e e  R i v e r  in  1 8 6 2 .  O n  A p r i l  6  o f  t h a t  y e a r  
t h e  C o n f e d e r a t e s  w e r e  v i c t o r s  a t  S h i l o h ;  o n  A p r i l  
7 t h e y  w e r e  d e f e a t e d  b y  G r a n t .
B r a g g  h a d  a l s o  w e a k e n e d  h is  o w n  f o r c e s  b y  
s e n d i n g  G e n e r a l  J a m e s  L o n g s t r e e t  a n d  h is  c o r p s  
n o r t h e a s t  to  a t t a c k  G e n e r a l  A m b r o s e  E .  B u r n s i d e  
a t  K n o x v i l l e .  T e n n e s s e e .  G r a n t  s t a s k  w a s  n o w  to  
r e l i e v e  C h a t t a n o o g a  b y  d e f e a t i n g  B r a g g  a n d  t h e n  
to  h u r r y  t o  B u r n s i d e  s r e s c u e .
G r a n t  p l a c e d  H o o k e r  o n  h is  r i g h t  to  a t t a c k  
L o o k o u t  M o u n t a i n ,  k e p t  t h e  A r m y  o f  t h e  C u m ­
b e r l a n d  in  t h e  c e n t e r ,  a n d  s e n t  S h e r m a n  to  t h e  le f t  
f o r  t h e  a t t a c k  o n  M i s s i o n a r y  R i d g e .  H e  p l a n n e d  
f o r  H o o k e r  a n d  S h e r m a n  to  m o v e  a t  t h e  s a m e  
t im e ,  o n  t h e  r i g h t  a n d  le f t ,  a n d  t h e n  to  t h r o w  in 
T h o m a s ’ a r m y  in  t h e  c e n t e r  a t  t h e  r i g h t  m o m e n t .
W i t h  H o o k e r  o n  t h e  r i g h t  w a s  o n e  d iv i s io n  o f  
S h e r m a n ’s A r m y  o f  t h e  T e n n e s s e e  —  t h e  F i r s t
7¡fb i
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D i v i s i o n  u n d e r  G e n e r a l  O s t e r h a u s .  W i t h  O s t e r -  
h a u s  w e r e  t h e  4 t h ,  9 th ,  2 5 t h ,  2 6 t h ,  3 0 t h ,  a n d  3 1 s t  
I o w a  I n f a n t r y  a n d  t h e  F i r s t  I o w a  A r t i l l e r y .  W i t h  
S h e r m a n  o n  t h e  l e f t  w e r e  f o u r  m o r e  I o w a  r e g i ­
m e n t s —  t h e  5 th ,  6 th ,  1 0 th ,  a n d  1 7 th .  N o  I o w a  
r e g i m e n t s  w e r e  in  t h e  A r m y  o f  t h e  C u m b e r l a n d .
D u r i n g  t h e  n i g h t  o f  N o v e m b e r  2 3 - 2 4 ,  G r a n t  
m o v e d .  H o o k e r  p r e p a r e d  to  s t r i k e  a t  L o o k o u t  
M o u n t a i n ,  w h i l e  S h e r m a n ,  c r o s s i n g  h is  a r m y  f r o m  
i t s  h i d d e n  c a m p  n o r t h  o f  t h e  r i v e r ,  i n t r e n c h e d  h is  
t r o o p s  a t  t h e  f o o t  o f  M i s s i o n a r y  R i d g e .
T h e  m o r n i n g  m is t s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  s m o k e  o f  
b a t t l e ,  h id  t h e  t o p  o f  L o o k o u t  M o u n t a i n  f r o m  t h e  
v i e w  o f  w a t c h e r s  b e l o w ,  s o  t h a t  H o o k e r  s f a m o u s  
“ b a t t l e  a b o v e  t h e  c l o u d s ” c o u l d  o n l y  b e  f o l l o w e d  
b y  t h e  s o u n d s  o f  c a n n o n  a n d  a r t i l l e r y .  H e  s e n t  
h is  i n f a n t r y  f o r w a r d ,  u p  t h e  s l o p e s  o f  t h e  m o u n ­
t a in ,  w h i l e  h is  a r t i l l e r y  p o u n d e d  t h e  C o n f e d e r a t e  
p o s i t i o n s .  B y  n i g h t f a l l  H o o k e r ’s m e n  h a d  r e a c h e d  
t h e  b a s e  o f  t h e  f i f t y - f o o t  w a l l  o f  r o c k  w h i c h  
m a r k e d  t h e  s u m m i t .  T h e r e ,  t h e  e n e m y  g u n s  o n  
t h e  t o p  c o u l d  n o t  r e a c h  th e m .
M e a n w h i l e ,  in  t h e  s a m e  m o r n i n g  m i s t s ,  S h e r ­
m a n  h a d  r e a c h e d  t h e  t o p  o f  M i s s i o n a r y  R i d g e  b e ­
f o r e  t h e  e n e m y  k n e w  o f  h is  p r e s e n c e .  T h e r e  h e  
m e t  s u c h  s t r o n g  r e s i s t a n c e  t h a t  h e  c o u l d  n o t  m o v e .  
H i s  o p p o n e n t  w a s  G e n e r a l  P .  R .  C l e b u r n e ,  t h e  
s a m e  o f f ice r  w h o  h a d  b e e n  t h e  f i r s t  t o  a t t a c k  S h e r ­
m a n ’s p o s i t i o n  a t  S h i lo h .  T h e  b a t t l e  e n d e d  t h a t  
d a y  in  a  s t a l e m a t e .
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T h e  f o l l o w i n g  d a y  w a s  c l e a r ,  a n d  G r a n t  c o u l d  
s e e ,  f r o m  h is  o b s e r v a t i o n  p o s t  o n  O r c h a r d  K n o b  
in  f r o n t  o f  C h a t t a n o o g a ,  “ c o l u m n  a f t e r  c o l u m n  o f  
B r a g g ’s f o r c e s  m o v i n g  a g a i n s t  S h e r m a n . ’ H o o k ­
e r  h a d  f o u n d  L o o k o u t  M o u n t a i n  e v a c u a t e d  t h a t  
m o r n i n g ,  a n d  h a d  d e s c e n d e d  i n t o  t h e  v a l l e y ,  to  
c r o s s  C h a t t a n o o g a  C r e e k  a n d  s t r i k e  t h e  e n e m y  
r e a r ,  a c c o r d i n g  t o  p l a n .  H o w e v e r ,  t h e  b r i d g e  o v e r  
t h e  c r e e k  h a d  b e e n  d e s t r o y e d ,  a n d  H o o k e r  w a s  
d e l a y e d  s o m e  f o u r  h o u r s  in  g e t t i n g  h is  t r o o p s  
o v e r .
A t  l a s t ,  G r a n t  o r d e r e d  T h o m a s ’ i m p a t i e n t  
A r m y  o f  t h e  C u m b e r l a n d  f o r w a r d  t o  s t r i k e  t h e  
c e n t e r  a n d  r e l i e v e  t h e  p r e s s u r e  o n  S h e r m a n .  J e a l ­
o u s  o f  t h e  r o l e  o f  S h e r m a n  a n d  H o o k e r  in t h e  
b a t t l e ,  t h e s e  m e n  w e r e  e a g e r  t o  p r o v e  t h e m s e l v e s .  
L e d  b y  G e n e r a l s  P h i l i p  S h e r i d a n  a n d  T h o m a s  J. 
W o o d ,  t h e  t w o  d i v i s i o n s  s p r a n g  f o r w a r d ,  t o o k  t h e  
f i r s t  l in e  o f  e n e m y  r i f l e - p i t s  o n  t h e  s l o p e s  o f  M i s ­
s i o n a r y  R i d g e  in a  r u s h ,  p a u s e d  f o r  b r e a t h  a n d  
t h e n ,  w i t h o u t  o r d e r s ,  c o n t i n u e d  u p  t h e  s l o p e  in  t h e  
f a c e  o f  d e a d l y  f i re  u n t i l  t h e y  r e a c h e d  t h e  s u m m i t  
a n d  d r o v e  t h e  C o n f e d e r a t e s  f r o m  t h e i r  s e e m i n g l y  
i m p r e g n a b l e  p o s i t i o n .  R e t r e a t i n g  in  d i s o r d e r ,  t h e  
e n e m y  w a s  m e t  a t  R o s s v i l l e  G a p  b y  H o o k e r ’s m e n  
a n d  m a n y  fe ll  p r i s o n e r  to  t h e  o n r u s h i n g  Y a n k e e s .  
W h e n  it  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  B r a g g  c o u l d  n o t  r e ­
f o r m  h is  a r m y ,  w h i c h  w a s  n o w  a  d i s o r g a n i z e d  
m o b .  G r a n t  o r d e r e d  S h e r m a n  to  g iv e  u p  f u r t h e r  
p u r s u i t  a n d  t o  m o v e  a t  o n c e  t o w a r d  K n o x v i l l e .
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S h e r m a n  s m e n  w e r e  ill e q u i p p e d  f o r  a n o t h e r  
m a r c h .  T h e y  h a d  l e f t  t h e i r  c a m p s  n o r t h  o f  t h e  
T e n n e s s e e  o n  N o v e m b e r  2 3  w i t h  b u t  t w o  o r  t h r e e  
d a y s ’ r a t i o n s ,  n o  c h a n g e  o f  c l o t h i n g ,  “ s t r i p p e d  fo r  
t h e  f ig h t ,  w i t h  b u t  a  s i n g l e  b l a n k e t  o r  c o a t  p e r  
m a n ,  f r o m  m y s e l f  to  t h e  p r i v a t e  i n c l u d e d ,  ’ a s  
S h e r m a n  w r o t e .  N o w  t h e y  h a d  to  m a r c h  to  t h e  
r e l i e f  o f  B u r n s i d e  in  w e a t h e r  g r o w i n g  c o l d e r  d a i l y .
T h e y  m a d e  t h e  m a r c h  in  f ive  d a y s ,  in  s p i t e  o f  
t h e s e  h a n d i c a p s .
W i t h  S h e r m a n ’s a p p r o a c h ,  L o n g s t r e e t  r a i s e d  
t h e  s i e g e  o f  K n o x v i l l e  a n d  r e t r e a t e d  i n t o  V i r g i n i a .
T h u s  G r a n t  h a d  s e c u r e d  E a s t  T e n n e s s e e  to  t h e  
U n i o n ,  a n d  t h e  a u t h o r i t i e s  a t  W a s h i n g t o n  r e ­
jo ic e d .  L in c o l n  w r o t e :  “ G o d  b l e s s  y o u  a l l . ”
I O W A ' S  T H R E E  M O N U M E N T S  A T  C H A T T A N O O G A
Lookout Mountain Rossville Gap Missionary Ridge
From Atlanta to the Sea
W i t h  t h e  s p r i n g  o f  1 8 6 4 ,  t h e  w a r  w a s  t h r e e  
y e a r s  o ld ,  a n d  s t i l l  t h e r e  w a s  n o  s i g n  o f  v i c t o r y  
f o r  e i t h e r  s id e .  In  F e b r u a r y ,  L i n c o l n  t o o k  a  d e c i ­
s i v e  s t e p :  h e  a p p o i n t e d  G r a n t  g e n e r a l - i n - c h i e f  o f  
t h e  a r m i e s .  W i t h  G r a n t  s p r o m o t i o n ,  S h e r m a n  
t o o k  o v e r  in  t h e  W e s t ,  a n d  t h e  t w o  f r i e n d s  la id  
p l a n s  f o r  t h e  “ g r e a t  c a m p a i g n  o f  1 8 6 4 .
O n  M a y  5 t h e  t w o  a r m i e s  m o v e d  —  S h e r m a n  
f r o m  C h a t t a n o o g a  i n t o  G e o r g i a ;  G r a n t  a g a i n s t  
L e e  in  V i r g i n i a .  W i t h  S h e r m a n  t h e r e  w e r e  1 0 0 , -  
0 0 0  m e n  in t h r e e  a r m i e s :  t h e  A r m y  o f  t h e  T e n n e s ­
s e e  u n d e r  M a j o r  G e n e r a l  J o h n  B. M c P h e r s o n ;  t h e  
A r m y  o f  t h e  C u m b e r l a n d  u n d e r  M a j o r  G e n e r a l  
G e o r g e  H .  T h o m a s ;  a n d  t h e  A r m y  o f  t h e  O h i o  
u n d e r  M a j o r  G e n e r a l  J o h n  M .  S c o f i e ld .  E i g h t e e n  
i n f a n t r y ,  t w o  c a v a l r y ,  a n d  o n e  a r t i l l e r y  r e g i m e n t  
f r o m  I o w a  w e r e  in  t h e  A r m y  o f  t h e  T e n n e s s e e :  
t h e  2 n d ,  3 r d  ( t h r e e  c o m p a n i e s ) ,  4 t h ,  5 th .  6 th .  7 th ,  
9 t h ,  1 0 th ,  1 1 th ,  1 3 th ,  1 5 th ,  1 6 th ,  1 7 th ,  2 5 t h ,  2 6 t h ,  
3 0 t h ,  3 1 s t ,  a n d  3 9 t h  I n f a n t r y ;  t h e  5 t h  a n d  8 th  
C a v a l r y ;  a n d  t h e  F i r s t  A r t i l l e r y .  A l l  h a d  s e e n  
s e r v i c e ,  a l l  w e r e  s e a s o n e d  r e g i m e n t s ,  a n d  a l l  w e r e  
le d  b y  e x p e r i e n c e d  o f f ic e r s .  T h e  t h r e e  y e a r s  s in c e  
S h i l o h  h a d  m a d e  a n  a r m y  o u t  o f  a  m o b .
G r e n v i l l e  M .  D o d g e ,  w h o  b e c a m e  a  m a j o r  g e n -
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e r a l  d u r i n g  t h e  c a m p a i g n ,  c o m m a n d e d  t h e  1 6 th  
A r m y  C o r p s  o f  t h e  A r m y  o f  t h e  T e n n e s s e e .  B r i ­
g a d e s  in  t h e  v a r i o u s  c o r p s  w e r e  c o m m a n d e d  b y  
o t h e r  I o w a n s :  B r i g a d i e r  G e n e r a l s  C h a r l e s  L.
M a t t h i e s ,  E l l i o t t  W .  R ic e ,  a n d  W i l l i a m  V a n d e -  
v e r ;  a n d  C o l o n e l s  J a m e s  A .  W i l l i a m s o n ,  J a b e z  
B a n b u r y ,  W i l l i a m  H a l l ,  a n d  W i l l i a m  W .  B e l k n a p  
( w h o  w a s  p r o m o t e d  to  b r i g a d i e r  d u r i n g  t h e  c a m ­
p a i g n ) .  C a p t a i n  H e n r y  H .  G r i f f i t h s  c o m m a n d e d  
t h e  a r t i l l e r y ,  a n d  B r i g a d i e r  G e n e r a l  J o h n  M .  
C o r s e ,  o r i g i n a l l y  c o lo n e l  o f  t h e  6 t h  I o w a ,  w a s  i n ­
s p e c t o r  g e n e r a l  o n  S h e r m a n  s s ta f f .
S h e r m a n  m o v e d  s l o w l y  i n t o  G e o r g i a ,  w i t h  C o n ­
f e d e r a t e  G e n e r a l  J o s e p h  E .  J o h n s t o n  r e t r e a t i n g  
b e f o r e  h im .  F i g h t i n g  s k i r m i s h e s  a n d  e n g a g e m e n t s  
a l m o s t  d a i l y ,  t h e  U n i o n  a r m y  m e t  d e t e r m i n e d  r e ­
s i s t a n c e  a t  R e s a c a ,  a t  A d a i r s v i l l e ,  a t  C a s s v i l l e ,  a t  
N e w  H o p e  C h u r c h ,  a n d  f in a l ly  a t  K e n n e s a w  
M o u n t a i n ,  w h e r e  S h e r m a n  w a s  s t o p p e d  f o r  m o s t  
o f  t h e  m o n t h  o f  J u n e .  F i n a l l y  f l a n k i n g  J o h n s t o n  s 
p o s i t i o n  a t  K e n n e s a w ,  S h e r m a n  p r o c e e d e d  t o w a r d  
A t l a n t a ,  c o m i n g  in  s i g h t  o f  t h e  c i t y  o n  J u l y  19. 
T h e r e  h e  l e a r n e d  t h a t  J o h n s t o n  h a d  b e e n  r e l i e v e d  
a n d  r e p l a c e d  b y  G e n e r a l  J o h n  B. H o o d .  A l ­
t h o u g h  H o o d  h a d  a  u s e l e s s  l e f t  a r m  —  s h a t t e r e d  
a t  G e t t y s b u r g  —  a n d  h a d  l o s t  h is  r i g h t  le g  a t  
C h i c k a m a u g a ,  s o  t h a t  h e  h a d  to  b e  s t r a p p e d  to  
h is  h o r s e  d u r i n g  b a t t l e ,  h e  w a s  a n  o p p o n e n t  to  b e  
f e a r e d .
G r a d u a l l y ,  S h e r m a n  b e g a n  t h e  e n c i r c l e m e n t  o f
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A t l a n t a  a n d  b y  J u l y  21 h a d  h is  a r m y  c l o s e  to  t h e  
c i t y  o n  t h e  n o r t h ,  e a s t ,  a n d  w e s t .  W i t h  t h e  t r o o p s  
o n  t h e  e a s t  —  t h e  l e f t  o f  S h e r m a n  s l in e  —  w e r e  
t h e  1 1 th ,  1 3 th ,  1 5 th ,  a n d  1 6 th  I o w a  —  t h e
“ C r o c k e r  B r i g a d e . ’ O n  t h e  n i g h t  o f  t h e  2 1 s t  t h e y  
i n t r e n c h e d  t h e i r  p o s i t i o n s  a n d  w a i t e d  f o r  m o r n i n g .  
S h o r t l y  a f t e r  n o o n  o n  J u l y  2 2  t h e  e n e m y  s t r u c k  
t h e s e  f o u r  I o w a  r e g i m e n t s  o n  S h e r m a n s  le f t .  
T h e y  f o u g h t  o ff  t h e  f i r s t  a s s a u l t ,  t a k i n g  a  n u m b e r  
o f  p r i s o n e r s ,  b u t  m e a n w h i l e  t h e  C o n f e d e r a t e s ,  u n ­
d e r  c o v e r  o f  a  w o o d ,  h a d  f l a n k e d  t h e  f o u r  r e g i ­
m e n t s  a n d  n o w  s t r u c k  t h e m  f r o m  t h e  r e a r .  T h e  
I o w a n s  f o u g h t  o n ,  f a c i n g  f i r s t  t o  t h e i r  f r o n t  a n d  
t h e n  to  t h e i r  r e a r ,  u n t i l  t h e i r  a m m u n i t i o n  g a v e  o u t  
a n d  t h e y  w e r e  f o r c e d  to  s u r r e n d e r .  S o m e  o f  t h e  
m e n  m a n a g e d  to  e s c a p e ,  b u t  t h e  1 6 th  I o w a  w a s  
c a p t u r e d  a l m o s t  to  a  m a n .  T h e  b r i g a d e  lo s t  6 0 0  
m e n  in t h e  e n g a g e m e n t ,  o v e r  4 0 0  o f  t h e m  c a p ­
t u r e d .  T h e y  in  t u r n  t o o k  m a n y  p r i s o n e r s  b e f o r e  
s u r r e n d e r i n g .  C o l o n e l  B e l k n a p  h i m s e l f  c a p t u r e d  
a n  A l a b a m a  c o l o n e l ,  d u r i n g  h a n d - t o - h a n d  f i g h t ­
i n g  b e t w e e n  t h e  r e g i m e n t s ,  b y  d r a g g i n g  h im  
a c r o s s  t h e  e n t r e n c h m e n t  b y  h is  c o a t  c o l l a r .
S h e r m a n  n o w  s e t t l e d  d o w n  to  a  s i e g e  o f  A t ­
l a n t a ,  m e a n w h i l e  m o v i n g  h is  t r o o p s  s l o w l y  a r o u n d  
to  t h e  r i g h t  a n d  s o u t h  o f  t h e  c i ty .  A t  l a s t ,  o n  S e p ­
t e m b e r  2, a f t e r  h e a r i n g  g r e a t  e x p l o s i o n s  d u r i n g  th e  
n i g h t ,  t h e  U n i o n  a r m y  f o u n d  A t l a n t a  e v a c u a t e d .  
H o o d ,  a s  h a d  s o  m a n y  C o n f e d e r a t e  c o m m a n d e r s  
b e f o r e  h im , e s c a p e d  S h e r m a n  s a r m y ,  b u t  o n e  o f
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t h e  g r e a t  c a m p a i g n s  o f  t h e  w a r  h a d  c l o s e d  w i t h  a  
b r i l l i a n t  U n i o n  v i c t o r y .
T h e  v i c t o r y  h a d  b e e n  c o s t l y ,  h o w e v e r .  S h e r ­
m a n  s u f f e r e d  s o m e  3 1 , 0 0 0  c a s u a l t i e s ,  o f  w h o m  
a b o u t  2 , 5 0 0  w e r e  I o w a n s .  A  c o m p i l a t i o n  f r o m  t h e  
I o w a  A d j u t a n t  G e n e r a l  s r e p o r t  s h o w s  3 3 4  I o ­
w a n s  k i l l e d ,  1 ,0 8 5  w o u n d e d ,  a n d  1 ,0 9 6  c a p t u r e d ,  
f o r  a  t o t a l  o f  2 ,5 1 5 .  M a n y  o f  t h e  c a p t u r e d ,  s e n t  
to  A n d e r s o n v i l l e  p r i s o n ,  d i e d  o f  s t a r v a t i o n  a n d  i ts  
a t t e n d a n t  d i s e a s e s .
T h e  g r e a t e s t  l o s s  to  t h e  U n i o n  a r m y  d u r i n g  t h e  
A t l a n t a  c a m p a i g n  w a s  o n e  m a n  —  M a j o r  G e n e r a l  
J o h n  B. M c P h e r s o n .  O f  a l l  h i s  g e n e r a l s ,  G r a n t  
r e s p e c t e d  a n d  t r u s t e d  M c P h e r s o n  a l m o s t  a s  m u c h  
a s  h e  d i d  S h e r m a n .  W i t h  S h e r m a n  n e a r  t h e  c e n ­
t e r  o f  t h e  l in e  w h e n  t h e  f i g h t i n g  o f  J u l y  2 2  b r o k e  
o u t ,  M c P h e r s o n  h u r r i e d  t o w a r d  t h e  s o u n d s  o f  
b a t t l e  a n d  r a n  i n t o  a n  e n e m y  a m b u s h .  H e  w a s  
k i l l e d  i n s t a n t l y .
D u r i n g  t h e  a d v a n c e  o n  A t l a n t a .  S h e r m a n  w a s  
c o n s t a n t l y  w o r r i e d  a b o u t  a t t a c k s  o n  h is  s u p p l y  
l ine  f r o m  t h e  C o n f e d e r a t e  c a v a l r y  r a i d e r ,  N a t h a n  
B e d f o r d  F o r r e s t .  S e v e r a l  a t t e m p t s  to  d e f e a t  F o r ­
r e s t  in  M i s s i s s i p p i  h a d  f a i l e d .  F i n a l l y ,  S h e r m a n  
s e n t  t w o  d i v i s i o n s  o f  t h e  A r m y  o f  t h e  T e n n e s s e e  
u n d e r  G e n e r a l  A .  J. S m i t h  a f t e r  F o r r e s t .  S h e r ­
m a n  h a d  l o a n e d  S m i t h  s d i v i s i o n s  to  G e n e r a l  
B a n k s  f o r  h i s  i l l - f a t e d  R e d  R i v e r  c a m p a i g n  in 
M a r c h  a n d  A p r i l ,  1 8 6 4 ,  a n d  h a d  n o t  b e e n  a b l e  to  
g e t  t h e m  b a c k  b e f o r e  h is  G e o r g i a  c a m p a i g n  s t a r t -
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e d .  E a r l y  in  J u ly ,  w h i l e  S h e r m a n  a d v a n c e d  o n  
A t l a n t a ,  S m i t h  b e g a n  h i s  s e a r c h  f o r  F o r r e s t ,  m e e t ­
i n g  h im  a t  T u p e l o ,  M i s s i s s i p p i ,  o n  J u l y  13.
S m i t h  s G u e r r i l l a s /  a s  t h e  m e n  o f  h is  a r m y  
c a l l e d  t h e m s e l v e s ,  w e r e  t h e  f i r s t  t o  d e f e a t  t h e  r e ­
d o u b t a b l e  F o r r e s t .  A m o n g  t h e  t r o o p s  w i t h  S m i t h  
w e r e  t h r e e  I o w a  c a v a l r y  r e g i m e n t s  —  t h e  2 n d ,  
3 r d ,  a n d  4 t h  —  t h e  2 n d  A r t i l l e r y ,  a n d  t h e  1 2 th ,  
1 4 th ,  2 7 t h ,  3 2 n d ,  a n d  3 5 t h  I n f a n t r y .
C o n f e d e r a t e  r a i d e r s  c l o s e r  t h a n  F o r r e s t  a l s o  
g a v e  S h e r m a n  t r o u b l e .  O n  J u l y  3 0  t h e  U n i o n  c a v ­
a l r y ,  i n c l u d i n g  t h e  5 t h  a n d  8 t h  I o w a ,  w e r e  o v e r ­
w h e l m e d  a t  N e w n a n ,  G e o r g i a ,  s o u t h w e s t  o f  A t ­
l a n t a .  A f t e r  d e s p e r a t e  f i g h t i n g ,  t h e  8 th .  c o v e r i n g  
t h e  r e t r e a t  o f  t h e  b r i g a d e ,  w a s  c a p t u r e d .  C o l o n e l  
J. B . D o r r  r e p o r t e d  t h a t  o f  t h e  2 9 2  m e n  a n d  24  
c o m m i s s i o n e d  o f f ic e r s  o f  t h e  r e g i m e n t ,  o n l y  2 0  r e ­
t u r n e d  to  t h e  s a f e t y  o f  t h e  U n i o n  l in e s .  T h e  5 th  
C a v a l r y  s u f f e r e d  e q u a l l y  w i t h  t h e  8 t h ,  l o s in g  a 
t o t a l  o f  116  m e n :  13 k i l l e d ,  3  w o u n d e d ,  a n d  100  
c a p t u r e d .
A f t e r  t h e  fa l l  o f  A t l a n t a ,  H o o d  t r i e d  to  l u r e  
S h e r m a n  a w a y  b y  r e p e a t e d  a s s a u l t s  o n  h is  l in e  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  N o r t h .  S h e r m a n  h a d  
s t a t i o n e d  b r i g a d e s  a n d  d i v i s i o n s  a l o n g  t h e  r a i l r o a d  
f r o m  A t l a n t a  t o  C h a t t a n o o g a ,  a n d  t h e s e  p o s i t i o n s  
w e r e  u n d e r  c o n s t a n t  t h r e a t .
O n  O c t o b e r  5 t h e  e n e m y  s t r u c k  a t  A l l a t o o n a ,  
h a l f w a y  b e t w e e n  A t l a n t a  a n d  R e s a c a .  I o w a ’s 
G e n e r a l  J. M .  C o r s e  h a d  b e e n  g i v e n  c o m m a n d  o f
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t h e  4 t h  d i v i s i o n  o f  t h e  1 5 th  A r m y  C o r p s  a n d  h a d  
g o n e  n o r t h  t o  R o m e ,  G e o r g i a .  F r o m  a  v a n t a g e  
p o i n t  o n  K e n n e s a w  M o u n t a i n ,  S h e r m a n  c o u l d  s e e  
t h e  e n e m y  m a r c h i n g  t o w a r d  A l l a t o o n a .  S i n c e  h is  
t e l e g r a p h  w a s  c u t ,  h e  s e n t  a  m e s s a g e  to  C o r s e  b y  
s i g n a l  to  h u r r y  to  A l l a t o o n a .  C o r s e  h a d  w i t h  h im  
f o u r  I l l in o is  r e g i m e n t s  a n d  o n e  I o w a  —  t h e  3 9 t h
—  a n d  t h e s e  h e  l o a d e d  o n  
c a r s  a n d  h u r r i e d  to  t h e  r e ­
l ie f  o f  t h e  s m a l l  f o r c e  a t  
A l l a t o o n a .  T h e  m e s s a g e  
s e n t  b y  f lag  f r o m  A l l a ­
t o o n a ,  “ C o r s e  is h e r e ,  
g r e a t l y  e n c o u r a g e d  S h e r ­
m a n .
T h e r e  w e r e  s o m e  9 0 0  
m e n  a t  A l l a t o o n a ;  C o r s e  
b r o u g h t  1 ,9 0 0  m o r e .  T h e  
e n e m y  h a d  b e t w e e n  4 , 0 0 0  
a n d  5 , 0 0 0  f o r  t h e  a t t a c k .
A b o u t  8 : 3 0  A .  M .  o n  O c ­
t o b e r  5, t h e  C o n f e d e r a t e  
G e n e r a l  S . G .  F r e n c h  s e n t  a  m e s s a g e  to  C o r s e ,  
s u g g e s t i n g  t h a t  h e  a v o i d  a  n e e d l e s s  e f fu s io n  o f  
b l o o d  a n d  s u r r e n d e r ,  g iv i n g  C o r s e  f ive  m i n u t e s  
to  d e c i d e .  C o r s e ’s p r o m p t  r e p l y  w a s  t h a t  h e  w a s  
p r e p a r e d  f o r  t h e  n e e d l e s s  e f f u s io n  o f  b lo o d  
w h e n e v e r  it is  a g r e e a b l e .  A l l a t o o n a  c o n s i s t e d  o f  
t w o  f o r t s  o n  e a c h  s i d e  o f  a  d e e p  r a i l r o a d  c u t .  
R e g i m e n t s  w e r e  p l a c e d  o u t s i d e  t h e  f o r t s  to  h o ld
Jo h n  M .  C o r s e
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b a c k  t h e  e n e m y  —  a m o n g  t h e m  t h e  3 9 t h  I o w a  a n d  
t h e  7 th  I l l in o is .  F o r  t w o  h o u r s ,  t h e s e  r e g i m e n t s ,  
a s s i s t e d  b y  t h e  9 3 r d  I l l in o is ,  h e l d  b a c k  t h e  a t t a c k ­
e r s  u n t i l  f l a n k e d  a n d  o v e r w h e l m e d .  L i e u t e n a n t  
C o l o n e l  J a m e s  R e d l i e l d  o f  t h e  3 9 t h  I o w a  w a s  
k i l l e d ,  a s  w e r e  F i r s t  L i e u t e n a n t s  A n d r e w  T .  
B l o d g e t t  a n d  O l i v e r  C .  A y e r s ,  a m o n g  o t h e r s .  O f  
t h e s e  m e n ,  C o r s e  w r o t e  t h a t  t h e  n a m e s  o f  R e d -  
f ie ld .  B l o d g e t t ,  a n d  A y e r s  m u s t  p r o v e  a s  i m m o r ­
ta l  a s  t h e  h o l y  c a u s e  f o r  w h i c h  t h e y  s a c r i f i c e d  
t h e i r  l i v e s . ” A  f e w  o f  t h e  3 9 t h  m a n a g e d  to  e s c a p e  
i n t o  t h e  f o r t ;  t h e  r e s t  w e r e  e i t h e r  k i l l e d  o r  c a p ­
t u r e d .  In a l l ,  t h e  3 9 t h  lo s t  4 0  m e n  k i l l e d .  52  
w o u n d e d ,  a n d  78  m i s s i n g  o r  c a p t u r e d .
W h i l e  t h e  m e n  o f  I o w a  a n d  I l l in o i s  h u n g  o n  
o u t s i d e  t h e  f o r t s ,  C o r s e  o r g a n i z e d  h is  m e n  i n s i d e  
t h e  b a s t i o n s  a n d  p r e p a r e d  to  w i t h s t a n d  a s s a u l t .  
C o r s e  l a t e r  r e p o r t e d :  “T h e  e x t r a o r d i n a r y  v a l o r
o f  t h e  m e n  a n d  o f f ic e r s  o f  t h e  T h i r t y - n i n t h  I o w a  
a n d  o f  t h e  S e v e n t h  I l l in o i s  s a v e d  to  u s  A l l a -  
t o o n a .  F r o m  t h e  t w o  f o r t s  C o r s e  p o u r e d  v o l l e y  
a f t e r  v o l l e y  i n t o  t h e  e n e m y  t r o o p s ,  u n t i l  h e  h i m s e l f  
w a s  w o u n d e d .  L I n c o n s c i o u s  f o r  a b o u t  a  h a l f  
h o u r ,  C o r s e  a r o u s e d  h i m s e l f  w h e n  h e  h e a r d  a  c o m ­
m a n d  to  C e a s e  f i r i n g . ” F ie  t h e n  s e n t  f o r  m o r e  
a m m u n i t i o n  a n d  f o u g h t  o n .  A b o u t  4 o ’c l o c k  t h e  
C o n f e d e r a t e s  w i t h d r e w ,  c o m p l e t e l y  r o u t e d  b y  t h e  
h a n d f u l  o f  m e n  in  t h e  t w o  f o r t s .  T h e  f o l l o w i n g  
d a y  C o r s e  s i g n a l l e d  S h e r m a n ’s a i d e - d e - c a m p :  I
a m  s h o r t  a  c h e e k - b o n e  a n d  a n  e a r ,  b u t  a m  a b l e  to
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w h i p  a l l  he l l  y e t !  F o r  h is  s t u b b o r n  d e f e n s e  o f  
A l l a t o o n a ,  C o r s e  w a s  b r e v e t t e d  a  m a j o r  g e n e r a l .
A  f e w  d a y s  l a t e r ,  a t  T i l t o n ,  G e o r g i a ,  t h e  1 7 th  
I o w a  s u f f e r e d  a  f a t e  s i m i l a r  to  t h a t  o f  t h e  3 9 t h .  
T h e  1 7 th ,  L i e u t e n a n t  C o l o n e l  S .  M .  A r c h e r  c o m ­
m a n d i n g ,  w a s  s t a t i o n e d  in a  b l o c k h o u s e  a t  T i l t o n ,  
a  f e w  m i le s  n o r t h  o f  R e s a c a .  A t t a c k e d  o n  O c t o ­
b e r  13 b y  a n  o v e r w h e l m i n g  f o r c e  o f  t h e  e n e m y ,  
t h e  r e g i m e n t  r e s i s t e d  s t u b b o r n l y .  A r c h e r  h a d  r e ­
p l i e d  to  t h e  e n e m y  d e m a n d  f o r  s u r r e n d e r :  “ I w i l l  
n o t  s u r r e n d e r ;  if y o u  w a n t  m y  g a r r i s o n  y o u  w il l  
h a v e  to  t a k e  it. T h e  1 7 th  h e l d  o u t  f o r  s e v e r a l  
h o u r s ,  u n t i l  t h e  b l o c k h o u s e  w a s  a b o u t  to  c r u m b l e  
a s  a  r e s u l t  o f  r e p e a t e d  a r t i l l e r y  b o m b a r d m e n t .  
O n l y  t h e n  d i d  A r c h e r  g i v e  u p .  H e  h im s e l f  w a s  
p a r o l e d ,  b u t  m a n y  o f  h i s  m e n  w h o  w e r e  i m p r i s ­
o n e d  d i e d  in c a p t i v i t y .  H o o d  s t r u c k  a t  t h e  r e s t  o f  
t h e  b r i g a d e  a t  R e s a c a ,  b u t  w a s  r e p u l s e d .  C o l o n e l  
C l a r k  R .  W e v e r  h a d  r e p l i e d  to  H o o d ’s d e m a n d  
fo r  s u r r e n d e r :  I f  y o u  w a n t  it c o m e  a n d  t a k e  i t . ”
C o n v i n c e d  b y  t h e s e  r e p e a t e d  a s s a u l t s  o n  h is  
l in e  o f  c o m m u n i c a t i o n  to  t h e  n o r t h ,  S h e r m a n  p r o ­
p o s e d  to  c u t  l o o s e  a n d  h e a d  f o r  t h e  s e a .  A f t e r  
s o m e  p e r s u a s i o n ,  h e  c o n v i n c e d  G r a n t  a n d  L in c o ln  
to  le t  h im  t r y .  T h e r e f o r e ,  o n  N o v e m b e r  16 S h e r ­
m a n ’s a r m y ,  t r i m m e d  d o w n  to  t h e  b a r e  n e c e s s i t i e s ,  
m a r c h e d  o u t  o f  b u r n i n g  A t l a n t a  s i n g i n g  ‘J o h n  
B r o w n ’s B o d y .  T h e  m e n  h a d  c o m p l e t e  f a i t h  in 
t h e  “O l d  M a n ” —  t h e i r  U n c l e  B i l l y ” —  a n d  
w o u l d  f o l l o w  S h e r m a n  a n y w h e r e .
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T h e  k i l l in g  a n d  t h e  d y i n g  w e r e  n o w  a l m o s t  o v e r .  
C u t t i n g  a  s w a t h  6 0  m i l e s  w i d e  a n d  3 0 0  m i l e s  l o n g  
a c r o s s  G e o r g i a ,  f o r a g i n g  f o r  f o o d ,  d e s t r o y i n g  
r a i l r o a d s ,  b u r n i n g  p r o p e r t y ,  S h e r m a n  r e a c h e d  S a ­
v a n n a h  a n d  t h e  s e a  o n  D e c e m b e r  10, h a v i n g  m e t  
n o  a p p r e c i a b l e  o p p o s i t i o n .  T h i s  d e s t r u c t i o n ,  so  
a p p a l l i n g  to  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  G e o r g i a ,  s e e m e d  to  
m a k e  l i t t l e  i m p r e s s i o n  o n  t h e  m e n  o f  S h e r m a n  s 
a r m y  w h o  l a t e r  w r o t e  a c c o u n t s  o f  t h e  m a r c h .  
T h e y  h a d  b e e n  f i g h t i n g  f o r  t h r e e  y e a r s  a n d  l iv in g  
off  t h e  l a n d  a  g o o d  p a r t  o f  t h a t  t im e ;  t h e y  h a d  b e ­
c o m e  h a r d e n e d  to  t h e  h a v o c  t h e y  c o u l d  w r e a k  o n  
a n  u n d e f e n d e d  c o u n t r y s i d e .  T h e y  h a d  b e e n  o r ­
d e r e d  b y  S h e r m a n  to  “ f o r a g e  l i b e r a l l y , ” a n d  a l ­
t h o u g h  o n l y  s e l e c t e d  m e n  w e r e  s u p p o s e d  to  m a k e  
u p  t h e  f o r a g i n g  p a r t i e s ,  m u c h  u n a u t h o r i z e d  p i l ­
l a g i n g  w e n t  o n .
O n  D e c e m b e r  21 S a v a n n a h  w a s  e v a c u a t e d ,  a n d  
S h e r m a n  s m a r c h  to  t h e  s e a  w a s  o v e r .  O n  D e ­
c e m b e r  22  h e  w i r e d  P r e s i d e n t  L i n c o l n :  “ 1 b e g  to  
p r e s e n t  y o u  a s  a  C h r i s t m a s - g i f t  t h e  c i t y  o f  S a v a n ­
n a h . ”
T h e  A t l a n t a  c a m p a i g n  h a d  b r o u g h t  t h r e e  m o r e  
C o n g r e s s i o n a l  M e d a l s  o f  H o n o r  to  I o w a n s :  to  
P r i v a t e  G e o r g e  W .  H e a l e y  o f  t h e  4 t h  C a v a l r y ,  
f o r  c a p t u r i n g  f ive  p r i s o n e r s  a t  N e w n a n ,  G e o r g i a ;  
a n d  to  P r i v a t e s  P i t t  B . H e r r i n g t o n  a n d  W i l l i a m  
B . M a y e s  o f  t h e  1 1 th  I o w a  f o r  r e s c u i n g  w o u n d e d  
c o m r a d e s  a t  K e n n e s a w  M o u n t a i n .
Nashville and Mobile
W h i l e  S h e r m a n  b e s i e g e d  S a v a n n a h ,  G e n e r a l  
T h o m a s  a t  N a s h v i l l e  f o u g h t  w h a t  s o m e  h a v e  
c a l l e d  t h e  “ d e c i s i v e  b a t t l e  o f  t h e  w a r . "  U n a b l e  to  
s t o p  S h e r m a n ,  H o o d  h a d  t u r n e d  h is  a r m y  a g a i n s t  
T h o m a s  a t  N a s h v i l l e .  A  C o n f e d e r a t e  v i c t o r y  
t h e r e  w o u l d  h a v e  f r e e d  H o o d  s a r m y  to  p r o c e e d  
e a s t  t o  h e l p  L e e .
T h o m a s ,  a f t e r  t h e  fa l l  o f  A t l a n t a ,  h a d  b e e n  
s e n t  i n t o  T e n n e s s e e  to  s t o p  H o o d .  W h e n  H o o d  
m o v e d  t o w a r d  N a s h v i l l e ,  T h o m a s  b e g a n  to  g a t h e r  
a n  a r m y  t h e r e  to  s t o p  h im . T h e  d iv i s i o n  u n d e r  
A .  J. S m i t h ,  f o l l o w i n g  t h e  v i c t o r y  a t  T u p e l o ,  h a d  
b e e n  s e n t  to  M i s s o u r i  to  h u n t  f o r  P r i c e ,  a s  so  
m a n y  o t h e r  a r m i e s  h a d  d o n e .  O n  O c t o b e r  2 9 ,  
w h i l e  S m i t h  w a s  in  w e s t e r n  M i s s o u r i ,  G r a n t  o r ­
d e r e d  h im  to  h u r r y  to  N a s h v i l l e  t o  h e l p  T h o m a s .  
A  f o r c e d  m a r c h  o f  f i f t e e n  d a y s  b r o u g h t  S m i t h  to  
S t .  L o u i s ,  w h e r e  h e  r e s t e d  h is  m e n  u n t i l  N o v e m ­
b e r  2 3 ,  w h e n  t h e y  b o a r d e d  s t e a m b o a t s  f o r  t h e  t r i p  
to  N a s h v i l l e .  W i t h  S m i t h  w e r e  t h e  1 2 th ,  2 7 t h ,  
3 2 n d ,  a n d  3 5 t h  I o w a  I n f a n t r y  r e g i m e n t s  a n d  th e  
2 n d  I o w a  A r t i l l e r y .  A t  N a s h v i l l e ,  w i t h  M a j o r  
G e n e r a l  J a m e s  H .  W i l s o n ’s c a v a l r y ,  w e r e  t h e  2 n d ,  
5 th ,  a n d  8 t h  I o w a  C a v a l r y .
M e a n w h i l e ,  wSherman h a d  s e n t  S c o f i e l d ’s 2 3 r d
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A r m y  C o r p s  to  T h o m a s ,  a n d  o n  N o v e m b e r  3 0 ,  
1 8 6 4 ,  S c o f i e ld  h a d  m e t  H o o d  a t  F r a n k l i n ,  s o u t h  o f  
N a s h v i l l e ,  a n d  d e f e a t e d  h im .  S c o f i e ld  t h e n  r e t i r e d  
to  N a s h v i l l e ,  a n d  o n  D e c e m b e r  1 S m i t h  a r r i v e d .  
T h o m a s  n o w  h a d  5 5 , 0 0 0  m e n  to  m e e t  t h e  e x p e c t ­
e d  a t t a c k  f r o m  H o o d ,  w h o  h a d  o n l y  a b o u t  2 5 , 0 0 0 .
“ S m i t h  s G u e r r i l l a s  w e r e  a  c o c k y  lo t  w i t h  s u ­
p r e m e  c o n f i d e n c e  in  t h e i r  c o m m a n d e r .  O n e  
b e a r d e d  v e t e r a n  is  q u o t e d  a s  s a y i n g :  “ W e r e
A .  }. S m i t h s  g u e r r i l l a s .
W e ' v e  b e e n  to  V i c k s b u r g ,
R e d  R iv e r ,  M i s s o u r i  a n d  
a b o u t  e v e r y w h e r e  e l s e  . . . 
a n d  n o w  w e  r e  g o i n g  to  
H a d e s  if o l d  A .  J. o r d e r s
> t
u s .
A t  N a s h v i l l e ,  T h o m a s  
h a d  t h e  c a v a l r y  u n d e r  
W i l s o n ;  t h e  d e t a c h m e n t  o f  
t h e  A r m v  o f  t h e  T e n n e s s e ej
u n d e r  S m i t h ;  t h e  4 t h  A r m y  
C o r p s  u n d e r  G e n e r a l  
T h o m a s  J. W o o d ;  t h e  2 3 r d  
A r m y  C o r p s  u n d e r  S c o ­
f ie ld ;  a n d  a  n u m b e r  o f  m i s c e l l a n e o u s  r e g i m e n t s .  
H o o d  h a d  t h r e e  c o r p s  c o m m a n d e d  b y  G e n e r a l s  
B e n j a m i n  F .  C h e a t h a m ,  A l e x a n d e r  P .  S t e w a r t ,  
a n d  S t e p h e n  D .  L e e .  M o s t  o f  F o r r e s t  s c a v a l r y  
h a d  b e e n  s e n t  to  M u r f r e e s b o r o  to  d e s t r o y  t h e  
r a i l r o a d  t h e r e .  In  a d d i t i o n ,  H o o d  s a r m y  h a d
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b e e n  c o n s i d e r a b l y  w e a k e n e d  b y  t h e  lo s s  o f  m a n y  
o f  i t s  o f f ic e r s  a t  t h e  b a t t l e  o f  F r a n k l i n .  H i s  l in e s  
a t  N a s h v i l l e  w e r e  c o n s i d e r a b l y  s h o r t e r  t h a n  
T h o m a s ’ a n d  l e s s  w e l l  f o r t i f i e d .
N a s h v i l l e  w a s  s u r r o u n d e d  b y  a  c h a i n  o f  f o r t s ,  
c o n n e c t e d  b y  r if le  p i t s  a n d  e a r t h w o r k s ,  a n d  w i t h  
h e a v y  g u n s  m o u n t e d  in  t h e  f o r t s .  A s  t h e  t r o o p s  
g a t h e r e d  a t  N a s h v i l l e ,  t h e y  w e r e  a s s i g n e d  p o s i ­
t i o n s  in  t h i s  d e f e n s i v e  n e t w o r k .  W h i l e  G r a n t  
w a i t e d  a n x i o u s l y  f o r  n e w s  o f  T h o m a s ,  t h a t  g e n ­
e r a l ,  w i t h  h is  u s u a l  d e l i b e r a t e n e s s ,  p r e p a r e d  fo r  
t h e  a t t a c k .  B y  D e c e m b e r  9  h e  w a s  r e a d y ,  b u t  a n  
ice  s t o r m  s t r u c k  N a s h v i l l e ,  m a k i n g  a n y  m o v e m e n t  
i m p o s s i b l e  u n t i l  D e c e m b e r  13. G r a n t ,  i m p a t i e n t  o f  
t h e  d e l a y  —  h e  n e v e r  h a d  l i k e d  T h o m a s  —  w a s  
r e a d y  to  r e l i e v e  h im  f r o m  c o m m a n d  w h e n  t h e  
w o r d  o f  v i c t o r y  c a m e .
T h o m a s  h a d  p l a c e d  h is  m e n  in  a n  a r c h  b e f o r e  
N a s h v i l l e ,  r e a c h i n g  f r o m  t h e  C u m b e r l a n d  R i v e r  
o n  e a c h  s i d e  o f  t h e  c i ty  a n d  p u s h i n g  o u t  in  t h e  
c e n t e r  t o w a r d  t h e  C o n f e d e r a t e  p o s i t i o n .  T h u s ,  h e  
f l a n k e d  H o o d  o n  b o t h  t h e  r i g h t  a n d  le f t .  T h o m a s '  
l e f t  w a s  to  f e in t  a t  H o o d  s r i g h t ,  w h i l e  h is  r i g h t ,  
w h e r e  h e  h a d  t h e  c a v a l r y  a n d  S m i t h  s d e t a c h ­
m e n t ,  w a s  to  l e f t  w h e e l  a g a i n s t  H o o d  s le f t .  D e ­
c e m b e r  15 d a w n e d  d a r k  a n d  f o g g y ;  n o t  u n t i l  10 
A .  M .  c o u l d  t h e  t r o o p s  a d v a n c e  a s  p l a n n e d .  
T h o m a s ,  o n  a  h i l l t o p  in f r o n t  o f  N a s h v i l l e ,  w h e r e  
h e  c o u l d  s e e  t h e  w h o l e  b a t t l e f i e ld ,  w a t c h e d  t h e  
U n i o n  b l u e  m o v e  f o r w a r d  r e l e n t l e s s l y  a g a i n s t
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H o o d ’s f l a n k s  o n  t h e  r i g h t ,  w h i l e  t h e  U n i o n  l e f t  
k e p t  t h e  C o n f e d e r a t e  r i g h t  o c c u p i e d .  S o o n  
H o o d ’s  l e f t  b e g a n  to  c r u m b l e ,  a n d  a  s t e a d y  
s t r e a m  o f  p r i s o n e r s  m o v e d  t o w a r d  t h e  U n i o n  l i n e s  
—  s o  m a n y  a t  o n e  t i m e  t h a t  t h e  t r o o p s  l y i n g  in  t h e  
r e s e r v e  t h o u g h t  a n  e n e m y  a t t a c k  w a s  i m m i n e n t .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  d a y  s o m e  1 ,2 0 0  p r i s o n e r s  a n d  
16 g u n s  h a d  b e e n  t a k e n ,  a n d  H o o d  h a d  r e t i r e d  
s e v e r a l  m i l e s  t o  a  l in e  o f  f o r t i f i e d  h i l ls .
O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  H o o d  s s h o r t e n e d  l in e  
w a s  a n c h o r e d  o n  h i s  l e f t  o n  S h y ’s H i l l ,  p r o t e c t e d  
b y  a  s t o n e  w a l l .  S m i t h ’s f i r s t  a n d  s e c o n d  b r i g a d e s  
t r i e d  r e p e a t e d l y  to  s t o r m  t h e  h il l ,  o n l y  t o  b e  
t h r o w n  b a c k  t i m e  a n d  a g a i n .  M e a n w h i l e ,  t h e  
t h i r d  b r i g a d e  w a t c h e d .  O n e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  1 2 th  I o w a  l a t e r  d e s c r i b e d  t h e  f a m o u s  c h a r g e  
w h i c h  f o l l o w e d :  “ W e  c o u l d  s t a n d  i t  n o  l o n g e r
a n d  a w a y  w e  w e n t  a s  o n e  m a n ;  i t  s e e m e d  a s  
t h o u g h  e v e r y  m a n  in  t h e  R e g i m e n t  a n d  B r i g a d e  
s t a r t e d  i n s t a n t a n e o u s l y .  I h a v e  n e v e r  s e e n  a  m a n  
y e t  w h o  h e a r d  a n  o r d e r  t o  s t a r t  o n  t h a t  c h a r g e . ” 
R u s h i n g  t h r o u g h  m u d d y  f ie ld s ,  t h e  b r i g a d e  
r e a c h e d  t h e  w a l l  w h e r e  it h a d  b e e n  b r e a c h e d  a n d  
a  c a n n o n  p l a c e d ,  t r a i n e d  o n  t h e  o n c o m i n g  Y a n ­
k e e s .  A  C o n f e d e r a t e  m a j o r  s t o o d  a l o n e  a t  t h e  
c a n n o n ,  r e a d y  to  f ire ,  b u t  b e f o r e  h e  c o u l d  p u l l  t h e  
l a n y a r d  h e  w a s  o v e r w h e l m e d  b y  t h e  I o w a  m e n  in 
t h e  a d v a n c e .  T u r n i n g  t h e  c a n n o n  a r o u n d ,  t h e y  
f i r e d  t h e  p r e p a r e d  s h o t  a t  t h e  n o w  r e t r e a t i n g  
e n e m y .
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T h i s  c h a r g e  b r o k e  t h e  b a c k  o f  t h e  C o n f e d e r a t e  
r e s i s t a n c e ,  a n d  H o o d  s a r m y  r e t i r e d  in  c o n f u s i o n ,  
w i t h  T h o m a s ’ m e n  h a r d  a f t e r  t h e m .  A  s t e a d y  D e ­
c e m b e r  r a i n  s o o n  r e d u c e d  t h e  r o a d s ,  t r a m p l e d  b y  
s o l d i e r s ,  h o r s e s ,  a n d  w a g o n s ,  to  a  d e e p  m i re ,  a n d  
a l t h o u g h  T h o m a s  t r i e d  to  p u r s u e  H o o d  a s  f a r  a s  
p o s s i b l e ,  h e  f o u n d  t h e  m o v e m e n t  t o o  s l o w  to  c a t c h  
t h e  f ly in g  e n e m y .  O n  D e c e m b e r  3 0  h e  a b a n d o n e d  
t h e  c h a s e .  T h e  r e m n a n t s  o f  H o o d  s a r m y  r e t r e a t ­
e d  i n t o  M i s s i s s i p p i ,  c o m p l e t e l y  d e s t r o y e d  a s  a n  
a r m y .
T h o m a s ’ l o s s e s  a t  N a s h v i l l e  w e r e  o n l y  3 ,0 6 1  — 
n o t  h e a v y ,  c o n s i d e r i n g  t h e  n u m b e r s  e n g a g e d .  
T h e  I o w a  r e g i m e n t s  a l s o  d i d  n o t  s u f f e r  a s  m u c h  a s  
t h e y  h a d  in  p r e v i o u s  b a t t l e s :  9  k i l l e d ,  9 4  w o u n d ­
e d ,  f o r  a  t o t a l  o f  103 .
S m i t h  s “ d e t a c h m e n t , ’ a s  it w a s  n o w  d e s i g ­
n a t e d ,  r e t u r n e d  to  M e m p h i s  a n d  in F e b r u a r y ,  
1 8 6 5 ,  w a s  t r a n s f e r r e d  to  t h e  M i l i t a r y  D i v i s i o n  o f  
W e s t  M i s s i s s i p p i  a t  N e w  O r l e a n s ,  n o w  u n d e r  
c o m m a n d  o f  M a j o r  G e n e r a l  E d w a r d  R .  S. C a n b y .  
M o b i l e ,  l o n g  a n  o b j e c t i v e  o f  b o t h  G r a n t  a n d  
S h e r m a n ,  w a s  C a n b y ’s d e s t i n a t i o n .  H i s  o r d e r s  
w e r e  t o  m o v e  f r o m  t h e  G u l f  C o a s t  t o w a r d  S e l m a  
o r  M o n t g o m e r y ,  A l a b a m a ,  a n d  to  c a p t u r e  M o b i l e .  
B e s i d e s  t h e  I o w a  r e g i m e n t s  w i t h  S m i t h ,  t h e r e  
w e r e  s e v e n  w i t h  t h e  1 3 th  A r m y  C o r p s  u n d e r  M a ­
j o r  G e n e r a l  G o r d o n  G r a n g e r :  t h e  1 9 th ,  2 0 t h ,  
2 1 s t ,  2 3 r d ,  2 9 t h ,  3 3 r d ,  a n d  3 4 t h .
O n  M a r c h  5 t h e  t r o o p s  l e f t  N e w  O r l e a n s  b y
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b o a t  a n d  c o n v e r g e d  o n  M o b i l e  B a y .  M o b i l e ,  s i t u ­
a t e d  o n  t h e  w e s t  s h o r e  o f  t h e  b a y ,  w a s  p r o t e c t e d  
o n  t h e  e a s t  s i d e  b y  s e v e r a l  f o r t s ,  i n c l u d i n g  S p a n ­
ish  F o r t  a n d  F o r t  B l a k e l y ,  t h e  t w o  m o s t  i m p o r ­
t a n t .  O n  M a r c h  2 0  t h e  t r o o p s  l a n d e d  a n d  m o v e d  
u p  t o w a r d  S p a n i s h  F o r t ,  t h e i r  f i r s t  o b j e c t i v e .  
H e r e ,  a  m e m b e r  o f  t h e  1 2 t h  I o w a  o v e r h e a r d  a  c o n ­
v e r s a t i o n  b e t w e e n  G e n e r a l s  C a n b y  a n d  S m i t h ,  in  
w h i c h  “ O l d  A .  J . ” f u r t h e r  e n d e a r e d  h im s e l f  to  h is  
m e n :
C a n b y  s a i d  to  S m i th ,  “ G e n e r a l ,  I u n d e r s t a n d  y o u r  m e n  
s o m e t i m e s  t a k e  t h i n g s  t h a t  d o  n o t  b e l o n g  to  t h e m . ” S m i th  
r e p l ie d ,  “ Y e s ,  b y  G —  d — , w e  w il l  t a k e  M o b i l e ,  a n d  it 
d o n ’t b e l o n g  to  m y  m e n . ” C a n b y  r e p l i e d :  “ N o ,  no ,  n o t
t h a t . ” S m i t h :  “ W e l l ,  t h e n ,  w h a t  is it? C a n b y :  W h y
m y  c o o k  p r o c u r e d  a  h a l f  d o z e n  t u r k e y s  l a s t  n ig h t ,  a n d  
p u t  t h e m  in a  c o o p  b e s i d e  m y  t e n t ,  a n d  th is  m o r n i n g  I 
f ind f o u r  o f  t h e m  h a v e  b e e n  t a k e n . "  S m i t h :  “ C o u l d n  t
h a v e  b e e n  m y  m e n ,  n o t  m y  m e n ;  t h e y  w o u l d  h a v e  t a k e n  
t h e m  all,  t a k e n  t h e m  a l l ! “
W h i l e  p a r t  o f  C a n b y  s a r m y  b e s i e g e d  S p a n i s h  
F o r t ,  t r o o p s  u n d e r  G e n e r a l  F r e d e r i c k  S t e e l e  a r ­
r i v e d  o v e r l a n d  f r o m  F l o r i d a  a n d  i n v e s t e d  F o r t  
B l a k e l y ,  s ix  m i le s  to  t h e  n o r t h .  S m i t h  s 1 6 th  
C o r p s  w a s  o n  t h e  r i g h t  o f  t h e  l in e  b e s i e g i n g  S p a n ­
ish  F o r t ,  w h i l e  G r a n g e r  s 1 3 th  C o r p s  w a s  o n  t h e  
le f t .
T h e  s i e g e  l a s t e d  t h i r t e e n  d a y s ,  d u r i n g  w h i c h  
t h e r e  w a s  m u c h  s k i r m i s h i n g  a n d  a r t i l l e r y  f i r in g .  
B u t  t h e  f o r t s  w e r e  s t r o n g ,  a n d  t h e  a t t a c k i n g
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U n i o n  a r m y  s u f f e r e d  m a n y  l o s s e s .  F i n a l l y ,  C a n b y  
p r e p a r e d  f o r  a  g e n e r a l  a s s a u l t  o n  A p r i l  9 .  D u r i n g  
t h e  p r e c e d i n g  a f t e r n o o n ,  a  h e a v y  b o m b a r d m e n t  
h a m m e r e d  S p a n i s h  F o r t .  U n d e r  c o v e r  o f  t h i s  a t ­
t a c k ,  t h e  8 t h  I o w a  o n  t h e  e x t r e m e  r i g h t ,  c o m ­
m a n d e d  b y  L i e u t e n a n t  C o l o n e l  W i l l i a m  B . B e l l ,  
w a s  o r d e r e d  f o r w a r d  t o  a d v a n c e  t h e  U n i o n  l in e .  
H e a v i l y  a t t a c k e d ,  t h e  r e g i m e n t ,  i n s t e a d  o f  i n ­
t r e n c h i n g  o n  a  r i d g e  a s  t h e y  h a d  b e e n  o r d e r e d ,  
c o n t i n u e d  r i g h t  o n  i n t o  t h e  f o r t  i t s e l f .  O n e  I o w a  
r e g i m e n t  t h u s  t o o k  t h e  f o r t  w h i c h  h a d  h e l d  o u t  f o r  
s o  l o n g .  S m i t h  a n d  G r a n g e r  n o w  w e n t  to  t h e  s u p ­
p o r t  o f  S t e e l e  a t  F o r t  B l a k e l y ,  a n d  o n  t h e  e v e n i n g  
o f  A p r i l  9  t h e  c o m b i n e d  f o r c e s  t o o k  F o r t  B l a k e l y .  
T w o  d a y s  l a t e r  M o b i l e  w a s  e v a c u a t e d .
T h e  t r o o p s  a t  M o b i l e  d i d  n o t  k n o w  f o r  s e v e r a l  
d a y s  t h a t  o n  t h e  v e r y  d a y  t h a t  F o r t  B l a k e l y  fe ll ,  
L e e  h a d  s u r r e n d e r e d  to  G r a n t  a t  A p p o m a t t o x  
C o u r t  H o u s e  in  V i r g i n i a .  T h e  l a s t  g r e a t  b a t t l e  o f  
t h e  w a r  h a d  b e e n  f o u g h t .
T h e  I o w a  l o s s e s  a t  M o b i l e  w e r e  n o t  h e a v y .  O f  
t h e  1 ,6 7 8  c a s u a l t i e s  in  C a n b y ’s a r m y ,  o n l y  175  
w e r e  I o w a n s .  O f  t h e s e ,  51 w e r e  in  t h e  8 t h  I o w a :
8 k i l l e d  a n d  4 3  w o u n d e d .  T h e  8 t h ,  w h i c h  h a d  b e ­
g u n  i t s  a r m y  s e r v i c e  a t  S h i l o h ,  w h e r e  a l m o s t  t h e  
e n t i r e  r e g i m e n t  h a d  b e e n  c a p t u r e d  a f t e r  i t s  s t r o n g  
s t a n d  in  t h e  H o r n e t ’s  N e s t , ’ h a d  c l o s e d  i t s  c a ­
r e e r  b r i l l i a n t l y  in  i t s  c h a r g e  o n  S p a n i s h  F o r t .
Victory
D u r i n g  J a n u a r y ,  1 8 6 5 ,  S h e r m a n ,  a t  S a v a n n a h ,  
p r e p a r e d  to  m o v e  h is  t r o o p s  n o r t h  t h r o u g h  t h e  
C a r o l i n a s .  H e  a n d  G r a n t  h o p e d  in  t h i s  w a y  to  
c a t c h  L e e  a t  R i c h m o n d  in  a  t r a p .  T h u s ,  w h i l e  
C a n b y  a d v a n c e d  o n  M o b i l e  in  t h e  s o u t h ,  S h e r m a n  
m o v e d  n o r t h  to  m e e t  G r a n t  a n d  e n d  t h e  w a r .
S h e r m a n ’s a r m y  b e g a n  to  file o u t  o f  S a v a n n a h  
o n  J a n u a r y  19, e a c h  c o r p s  t a k i n g  u p  p o s i t i o n  f o r  
t h e  g e n e r a l  a d v a n c e  to  b e g i n  o n  F e b r u a r y  1. 
P u s h i n g  n o r t h ,  t h e y  w a d e d  s w a m p s  a n d  s l o g g e d  
a l o n g  m u d d y  r o a d s ,  a s  t h e  r a i n s  fe ll  a l m o s t  c o n ­
s t a n t l y .  G e n e r a l  J o s e p h  E .  J o h n s t o n  h a d  b e e n  
g iv e n  t h e  h o p e l e s s  t a s k  o f  s t o p p i n g  S h e r m a n .  
T h e  a r m y  m e t  w i t h  m o r e  r e s i s t a n c e  t h a n  it h a d  in  
G e o r g i a ,  b u t  it e a s i l y  p u s h e d  a s i d e  m o s t  o f  t h e  
a t t a c k s .  S h e r m a n ’s “b u m m e r s ’’ w e r e  n o w  so  e x ­
p e r i e n c e d  in  w a r  t h a t  t h e y  n e e d e d  l i t t l e  g u i d a n c e .  
A t  o n e  p l a c e ,  w h e n  t h e  1 5 th  I o w a  w a s  m e t  b y  a  
f o r c e  o f  e n e m y  c a v a l r y  a n d  i n f a n t r y  w h i l e  c r o s s ­
in g  a  s w o l l e n  s t r e a m ,  t h e  r e g i m e n t  f o r m e d  w i t h o u t  
o r d e r s  a n d  d r o v e  t h e  a t t a c k e r s  a w a y .
A t  a n o t h e r  c r o s s i n g  t h e  2 n d  I o w a  h a d  to  w a d e  
a  c r e e k  s o m e  f o u r  f e e t  d e e p .  S t r i p p i n g  o ff  t h e i r  
c l o t h i n g ,  t h e  m e n  t i e d  t h e i r  c a r t r i d g e  b o x e s  a r o u n d  
t h e i r  n e c k s ,  a t t a c h e d  t h e i r  u n i f o r m s  to  t h e  p o i n t s
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o f  t h e i r  b a y o n e t s ,  a n d  w a d e d  a c r o s s .  O n  t h e  o p ­
p o s i t e  s id e ,  b e f o r e  t h e y  h a d  t im e  to  d r e s s ,  t h e y  
w e r e  h i t  b y  a  g r o u p  o f  r e b e l  c a v a l r y .  U n p e r ­
t u r b e d ,  a n d  w i t h  a  y e l l ,  “ n a k e d  a s  t h e y  w e r e ,  t h e y  
c h a r g e d  a n d  r o u t e d  t h e  o n c o m i n g  R e b e l s . ”
G e n e r a l  H o w a r d  l i k e d  t o  te l l  t h e  s t o r y  o f  t h e  
t a k i n g  o f  a n  i m p o r t a n t  r a i l r o a d .  A p p r o a c h i n g  t h e  
r o a d ,  H o w a r d  w a s  d e p l o y i n g  h i s  m e n  f o r  a  f ig h t  
w h e n  o n e  o f  h i s  f o r a g e r s ,  m o u n t e d  o n  a n  o ld  w h i t e  
h o r s e  w i t h  a  r o p e  f o r  a  b r i d l e  a n d  o n l y  a  b l a n k e t  
f o r  s a d d l e ,  a p p r o a c h e d  a t  a  fu l l  g a l l o p .  W i t h  t h e  
c u s t o m a r y  i n f o r m a l i t y  o f  t h e  m e n  o f  t h e  A r m y  o f  
t h e  T e n n e s s e e ,  t h e  f o r a g e r  s h o u t e d ,  “ H u r r y  u p ,  
g e n e r a l ;  w e  h a v e  g o t  t h e  r a i l r o a d ! ” S h e r m a n  
c o m m e n t e d  o n  t h i s  s t o r y :  “ S o ,  w h i l e  w e ,  t h e  g e n ­
e r a l s ,  w e r e  p r o c e e d i n g  d e l i b e r a t e l y  to  p r e p a r e  f o r  
a  s e r i o u s  b a t t l e ,  a  p a r c e l  o f  o u r  f o r a g e r s ,  in  s e a r c h  
o f  p l u n d e r ,  h a d  g o t  a h e a d  a n d  a c t u a l l y  c a p t u r e d  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  R a i l r o a d ,  a  l in e  o f  v i t a l  i m p o r ­
t a n c e  to  t h e  r e b e l  G o v e r n m e n t . “
The Burning of Columbia
/ - ■ s. T-- v
• * .
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T h e  h i g h  p o i n t  o f  t h e  m a r c h  t h r o u g h  t h e  C a r o -  
l i n a s  w a s  t h e  c a p t u r e  a n d  b u r n i n g  o f  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  C o n s i d e r e d  t h e  h e a r t  o f  t h e  r e ­
b e l l io n ,  C o l u m b i a  w a s  a  s p e c i a l  o b j e c t i v e  f o r  t h e  
m e n  o f  S h e r m a n ’s a r m y .  A s  t h e y  a p p r o a c h e d  t h e  
c i t y  o n  F e b r u a r y  17, J u s t i n  C .  K e n n e d y  o f  M o u n t  
V e r n o n ,  l i e u t e n a n t  c o lo n e l  o f  t h e  1 3 th  I o w a ,  w i t h  
a  f e w  o f  h i s  m e n ,  c r o s s e d  t h e  r i v e r  in  a n  o ld  b e a t ,  
m a r c h e d  i n t o  t h e  c i t y  a n d  h o i s t e d  t h e  f lag  o f  t h e  
1 3 th  I o w a  o n  t h e  c a p i t o l  b u i l d i n g .
W h e n  S h e r m a n  s a r m y  m a r c h e d  i n t o  C o l u m ­
b ia ,  t h e y  f o u n d  g r e a t  p i l e s  o f  c o t t o n  b a l e s  b u r n ­
in g ,  s e t  o n  f ire  b y  W a d e  H a m p t o n  s r e t r e a t i n g  
C o n f e d e r a t e s .  M e m b e r s  o f  t h e  I o w a  B r i g a d e ,  
c o n s i s t i n g  o f  t h e  4 th ,  9 t h ,  2 5 t h ,  3 0 t h ,  a n d  3 1 s t  
I o w a ,  w e r e  t r y i n g  to  p u t  o u t  t h e  f la m e s ,  b u t  w i t h  
l i t t le  s u c c e s s .
C r o w d s  o f  p e o p l e ,  b o t h  w h i t e  a n d  b l a c k ,  m e t  
S h e r m a n  a s  h e  r o d e  in to  t h e  c i ty .  W h i l e  h e  t a l k e d  
to  t h e m ,  a  g r o u p  o f  m e n  a p p r o a c h e d ,  p u s h i n g
Byers Giving Sherman Copy of Poem at Columbia
Harper’s Weekly, April 8, 1865
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t h r o u g h  t h e  c r o w d .  T h e y  w e r e  U n i o n  o f f ic e r s  
w h o  h a d  b e e n  c a p t u r e d  a n d  i m p r i s o n e d  a t  C o l u m ­
b ia .  O n e  o f  t h e s e  m e n ,  S .  H .  M .  B y e r s ,  a d j u t a n t  
o f  t h e  5 t h  I o w a ,  h a d  b e e n  c a p t u r e d  a t  M i s s i o n a r y  
R i d g e  a n d  h a d  s p e n t  f i f t e e n  m o n t h s  in  C o n f e d e r ­
a t e  p r i s o n s .  H e  t h r u s t  a  p a p e r  i n t o  S h e r m a n  s 
h a n d ,  a n d  w h e n  t h e  g e n e r a l  h a d  t im e  to  r e a d  it h e  
f o u n d  t h e  o r i g i n a l  c o p y  o f  B y e r s ’ f a m o u s  “ S h e r ­
m a n ’s M a r c h  t o  t h e  S e a .  I m p r e s s e d  w i t h  t h e  
p o e m ,  S h e r m a n  p u t  B y e r s  o n  h is  s t a f f  u n t i l  h e  
c o u l d  s e n d  h im  t o  W a s h i n g t o n  f o r  d i s c h a r g e .  
T h a t  d a y  in  C o l u m b i a ,  B y e r s  a n d  h is  f e l l o w - p r i s ­
o n e r s ,  w i t h  t e a r s  o f  j o y  in  t h e i r  e y e s ,  w a t c h e d  
S h e r m a n ’s a r m y  m a r c h  t h r o u g h  t h e  c i ty .
D u r i n g  t h e  d a y  a  h i g h  w i n d  c a m e  u p  a n d  s c a t ­
t e r e d  s p a r k s  f r o m  t h e  b u r n i n g  c o t t o n  o v e r  t h e  c i ty .  
T h e  U n i o n  s o l d i e r s  f o u g h t  t h r o u g h  t h e  n i g h t ,  t r y ­
in g  t o  s t e m  t h e  s p r e a d i n g  f i re s ,  b u t  a t  d a y l i g h t  
m o s t  o f  t h e  c i t y  l a y  in r u i n s .  T h i s  f ire  w a s  b l a m e d  
o n  S h e r m a n  b y  t h e  C o n f e d e r a c y ,  b u t  a n  i n v e s t i ­
g a t i o n  a f t e r  t h e  w a r  e x o n e r a t e d  h im .
J o h n s t o n  h a d  g a t h e r e d  s o m e  4 0 , 0 0 0  m e n  to  o p ­
p o s e  S h e r m a n .  T w o  b a t t l e s ,  o n e  a t  A v e r y s b o r o  
a n d  o n e  a t  B e n t o n v i l l e  in  m i d - M a r c h ,  d i s p o s e d  o f  
t h i s  o p p o s i t i o n ,  h o w e v e r ,  a n d  S h e r m a n  c o n t i n u e d  
h is  s t e a d y  m a r c h  n o r t h w a r d .  O n  M a r c h  2 3  h e  
r e a c h e d  G o l d s b o r o ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  w h e r e  h e  l e f t  
h is  a r m y  a n d  p r o c e e d e d  to  C i t y  P o i n t  t o  s e e  
G r a n t .  L i n c o l n  w a s  t h e r e  a l s o ,  a n d ,  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  P r e s i d e n t ,  t h e  t w o  g e n e r a l s  p l a n n e d  t h e  f ina l
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m o v e s  t h a t  w o u l d  e n d  t h e  w a r .  S h e r m a n  t h e n  r e ­
t u r n e d  to  h i s  a r m y ,  p r e p a r e d  to  m o v e  o u t  o n  A p r i l  
10. B u t  o n  A p r i l  6  n e w s  c a m e  t h a t  R i c h m o n d  a n d  
P e t e r s b u r g  h a d  f a l l e n  t o  G r a n t .  T h e n ,  t w o  d a y s  
a f t e r  S h e r m a n  h a d  m o v e d  o u t  t o w a r d  R a l e i g h ,  
a n o t h e r  m e s s a g e  f r o m  G r a n t  t o l d  o f  t h e  s u r r e n d e r  
o f  L e e  a t  A p p o m a t t o x  C o u r t  H o u s e  o n  A p r i l  9 . 
" A  l i t t l e  m o r e  l a b o r ,  a  l i t t l e  m o r e  to il  o n  o u r  p a r t , ’' 
S h e r m a n  t o l d  h i s  a r m y ,  “ a n d  t h e  g r e a t  r a c e  is 
w o n . ” W i t h o u t  h e s i t a t i n g ,  h e  m o v e d  o n  R a l e i g h ,  
r e a c h i n g  t h a t  c i t y  o n  A p r i l  13.
T h e  f o l l o w i n g  d a y  a  f la g  o f  t r u c e  c a m e  f r o m  
J o h n s t o n ,  a s k i n g  f o r  t e r m s  o f  s u r r e n d e r .  W h i l e  
S h e r m a n  n e g o t i a t e d  w i t h  h i s  o ld  a n t a g o n i s t ,  a  
t h i r d  m e s s a g e  r e a c h e d  h im .  L i n c o l n  h a d  b e e n  a s ­
s a s s i n a t e d .  F e a r i n g  t h e  r e a c t i o n  o f  h i s  a r m y  to  
t h i s  n e w s ,  S h e r m a n  k e p t  it f r o m  t h e m  u n t i l  h e  h a d  
m e t  J o h n s t o n .  A f t e r  a  t r u c e  o f  s o m e  d a y s ,  J o h n ­
s t o n  s i g n e d  S h e r m a n  s s u r r e n d e r  t e r m s  a t  D u r ­
h a m  S t a t i o n  o n  A p r i l  2 6 .  T h e  w a r  w a s  i n d e e d  
o v e r .
T h e  m a r c h  r e s u m e d ,  a n d  o n  M a y  2 4 ,  1 8 6 5 ,  
S h e r m a n  s m i g h t y  a r m y  p a r a d e d  in t h e  G r a n d  R e ­
v i e w  in  W a s h i n g t o n .  A t  9  A .  M .  t h a t  m o r n i n g  
S h e r m a n  a n d  H o w a r d  r o d e  o u t  a t  t h e  h e a d  o f  
t h e i r  m e n ,  d o w n  P e n n s y l v a n i a  A v e n u e  t o w a r d  t h e  
W h i t e  H o u s e .  M e a d e  s A r m y  o f  t h e  P o t o m a c  
h a d  m a r c h e d  in  r e v i e w  t h e  d a y  b e f o r e ;  S h e r m a n  
w a s  e a g e r  f o r  h i s  m e n  t o  m a k e  a  g o o d  i m p r e s ­
s io n  a l s o .  A s  h e  r o d e  h e  l o o k e d  b a c k  a t  h is  a r m y .
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“ T h e  s i g h t  w a s  s i m p l y  m a g n i f i c e n t / ’ h e  w r o t e  
l a t e r .  “ T h e  c o l u m n  w a s  c o m p a c t ,  a n d  t h e  g l i t t e r ­
i n g  m u s k e t s  l o o k e d  l ik e  a  s o l id  m a s s  o f  s t e e l ,  m o v ­
in g  w i t h  t h e  r e g u l a r i t y  o f  a  p e n d u l u m / ’ F o r  s ix  
a n d  o n e - h a l f  h o u r s ,  t h e  m e n  o f  t h e  W e s t e r n  
A r m y  m a r c h e d  p a s t  t h e  r e v i e w i n g  s t a n d  “ l ik e  t h e  
l o r d s  o f  t h e  w o r l d / ’ a s  o n e  o b s e r v e r  p u t  it.
F i f t e e n  I o w a  r e g i m e n t s  t o o k  p a r t  in  t h a t  r e v i e w  
—  t h e  2 n d ,  4 t h ,  6 t h ,  7 th .  9 t h ,  1 0 th ,  2 5 t h ,  2 6 t h ,  
3 0 t h ,  3 1 s t ,  a n d  3 9 t h  o f  L o g a n  s 1 5 th  A r m y  C o r p s ,  
p l u s  o n e  l o n e  c o m p a n y  o f  t h e  s h a t t e r e d  1 7 th  
I o w a ;  t h e  1 1 th ,  1 3 th ,  1 5 th ,  a n d  1 6 th ,  in  B l a i r ’s 
1 7 th  A r m y  C o r p s .
Iowa Civil War Memorials
In  1 9 0 6 ,  w h e n  G o v e r n o r  C u m m i n s  a n d  o t h e r  
d i s t i n g u i s h e d  I o w a n s  d e d i c a t e d  t h e  I o w a  s t a t e  
m o n u m e n t s  o n  t h e  b a t t l e f i e l d s  o f  S h i l o h ,  C h a t t a ­
n o o g a ,  a n d  V i c k s b u r g ,  t h e y  a l s o  d e d i c a t e d  a  m e ­
m o r i a l  a t  A n d e r s o n v i l l e ,  t h e  s i t e  o f  t h e  i n f a m o u s  
p r i s o n  s t o c k a d e  in  G e o r g i a  w h e r e  s o m e  1 3 ,0 0 0  
U n i o n  s o l d i e r s  d i e d  in  1 8 6 4 - 1 8 6 5 .  O n  t h e  I o w a  
m o n u m e n t  t h e  n a m e s  o f  t h e  2 1 4  I o w a n s  w h o  d i e d  
a n d  a r e  b u r i e d  a t  A n d e r s o n v i l l e  a r e  c a r v e d .  O t h ­
e r  n a t i o n a l  m i l i t a r y  c e m e t e r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  
S o u t h  c o n t a i n  m a n y  g r a v e s  o f  t h e  I o w a n s  w h o  
d i e d  in  b a t t l e .
In  I o w a ,  a l m o s t  e v e r y  t o w n  o f  a n y  s iz e  h a s  i t s  
C iv i l  W a r  m e m o r i a l ,  e v e n  if it  is o n l y  a n  o l d  c a n ­
n o n  m o u n t e d  in  t h e  t o w n  s q u a r e .  A n d  t h e  c e m e ­
t e r i e s  o f  t h e  s t a t e  c o n t a i n  g r a v e s  o f  t h o s e  w h o  
s u r v i v e d  t o  c o m e  h o m e  a n d  l iv e  o u t  t h e i r  l iv es .  
E a c h  M e m o r i a l  D a y  t h e s e  r e m i n d e r s  o f  t h e  w a r  
a r e  m a r k e d  w i t h  f la g s  in  r e s p e c t  to  t h e  m e n  w h o  
f o u g h t  f o r  t h e  U n i o n .
I o w a  s l a r g e s t  m o n u m e n t  is  p r o b a b l y  t h e  S o l ­
d i e r s  a n d  S a i l o r s ’ M o n u m e n t  in  D e s  M o i n e s .  A t  
t h e  b a s e  o f  t h e  g r a n i t e  s h a f t  a r e  f o u r  f i g u r e s ,  r e p ­
r e s e n t i n g  t h e  v a r i o u s  b r a n c h e s  o f  t h e  s e r v i c e :  t h e  
i n f a n t r y  b y  S h e l b y  N o r m a n ,  t h e  f i r s t  I o w a n  to  d i e
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in  t h e  w a r ,  a t  t h e  b a t t l e  o f  W i l s o n ’s C r e e k ;  t h e  
n a v y  b y  E n s i g n  W i l l i a m  H .  C .  M i c h a e l ;  t h e  a r t i l ­
l e r y  b y  C a p t a i n  H e n r y  H .  G r i f f i t h s  o f  t h e  F i r s t  
I o w a  A r t i l l e r y ;  a n d  t h e  c a v a l r y  b y  L i e u t e n a n t  
J a m e s  H o r t o n  o f  t h e  8 t h  I o w a  C a v a l r y ,  w h o  w a s  
k i l l e d  in t h e  A t l a n t a  c a m p a i g n .  F o u r  e q u e s t r i a n  
f i g u r e s  r e p r e s e n t  G e n e r a l s  D o d g e ,  C o r s e ,  C u r t i s ,  
a n d  C r o c k e r .  A r o u n d  t h e  m o n u m e n t  a r e  b r o n z e  
p l a q u e s ,  p i c t u r i n g  m e n  o f  a l l  r a n k s  o f  t h e  s e r v i c e ,  
f r o m  p r i v a t e  to  g e n e r a l .  A t  t h e  t o p  o f  t h e  g r a n i t e  
s h a f t  is  a  f i g u r e  o f  V i c t o r y .
I n s c r i p t i o n s  o n  t h e  m o n u m e n t  i n c l u d e :  " I o w a ’s 
t r i b u t e  to  t h e  c o u r a g e ,  p a t r i o t i s m  a n d  d i s t i n ­
g u i s h e d  s e r v i c e  o f  a l l  h e r  s o l d i e r s  a n d  s a i l o r s  w h o  
f o u g h t  in t h e  w a r  o f  t h e  r e b e l l i o n ,  1 8 6 1 -1  8 6 5 .
Iowa Soldiers’ and Sailors Monument
at Des Moines Iowa Monument at Andersonville
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IOWANS W H O  W ON CONGRESSIONAL MEDALS OF HONOR
DURING THE CIVIL WAR
[Based on official army publications.]
N a m e
Io w a
Rank a n d  R e g i m e n t  R e s id e n c e B a t t l e  a n d  D a t e
Bates,  N o r m a n  F. Pr iv.,  4 th  C a v . M a l c o l m C o l u m b u s ,  G a . ,  4 / 1 6 / 6 5
B e b b ,  E d w a r d  J . Pr iv.,  4 th  C a v . H e n r y  C o . C o l u m b u s ,  G a . ,  4 / 1 6 / 6 5
B i rdsa i l ,  H o r a t i o  L. S e rg t . ,  3 rd  C a v . K e o k u k C o l u m b u s ,  G a . ,  4 / 1 6 / 6 5
B o q u e t ,  N i c h o la s Priv.,  1 s t  1 n f . B u r l i n g t o n W i l s o n ' s  C r e e k ,  8 / 1 0 / 6 1
Bras, E d w a r d  A . S e rg t . ,  8 th  In f . T o o l s b o r o S p a n is h  F o r t ,  A la . ,  4 / 8 / 6 5
C o s g r i f f ,  R i c h a r d  A . Pr iv. ,  4 th  C a v . W a p e l l o C o l u m b u s ,  G a . ,  4 / 1 6 / 6 5
D u n la v y ,  J a m e s Priv.,  3 rd  C a v . D a v is  C o . O s a g e ,  Kans.,  1 0 / 2 5 / 6 4
Elson, J a m e s  M . S e rg t . ,  9 t h  In f . Pa lo V i c k s b u r g ,  5 / 2 2 / 6 3
F a n n in g ,  N i c h o la s Priv.,  4 th  C a v . 1 n d e p e n d e n c e S e lm a ,  A la . ,  4 / 2 / 6 5
G o d l e y ,  L e o n id a s  M . S e rg t . ,  2 2 n d  In f . A s h la n d V ic k s b u r g ,  5 / 2 2 / 6 3
H a ys ,  J o h n  H . Pr iv. ,  4 t h  C a v . W a p e l l o  C o . C o l u m b j s ,  G a . ,  4 / 1 6 / 6 5
H e a le y ,  G e o r g e  W . Priv.,  5 th  C a v . D u b u q u e N e w n a n ,  G a . ,  7 / 2 9 / 6 4
H e r r i n g t o n ,  P i t t  B. Pr iv.,  1 1 th  1 n f . T i p t o n K e n n e s a w  M t n . ,  6 / 1 5 / 6 4
H e r r o n ,  F ranc is  J . L t .  C o l . ,  9 t h  In f . D u b u q u e Pea R id g e ,  3 / 7 / 6 2
H i l l ,  J a m e s 1st Lt., 2 1 s t  1 n f . C a s c a d e C h a m p i o n ' s  H i l l ,  5 / 1 6 / 6 3
K a l t e n b a c h ,  L u t h e r C o r p . ,  12th In f . D e la w a r e  C o . N a s h v i l l e ,  1 2 / 1 6 / 6 4
M a y ,  W i l l i a m Priv. ,  3 2 n d  In f . M a y s v i l l e N a s h v i l l e ,  1 2 / 1 6 / 6 4
M a y e s ,  W i l l i a m  B. Pr iv.,  1 1 th  1 nf . D e W i t t K e n n e s a w  M t n . ,  6 / 1 5 / 6 4
M i l l e r ,  J a m e s  P. Pr iv.,  4 t h  C a v . M t .  P le a s a n t S e lm a ,  A la . ,  4 / 2 / 6 5
M o r g a n ,  R ic h a rd  H . C o r p . ,  4 th  C a v . H a w l e y v i l l e C o l u m b u s ,  G a . ,  4 / 1 6 / 6 5
Power ,  A l b e r t Pr iv.,  3 rd  C a v . D av is  C o . Pea R id g e ,  3 / 7 / 6 2
S loan ,  A n d r e w  J . Pr iv.,  12th In f . C o l e s b u r g N a s h v i l l e ,  1 2 / 1 6 / 6 4
S m i th ,  H e n r y  1. 1st Lt., 7 th  In f . She l l  Rock B lack  R ive r ,  N .  C . ,  3 / 1 5 / 6 5
Swan,  C h a r le s  A . Priv.,  4 th  C a v . M t .  P leasan t C o lu m b u s ,  G a . ,  4 / 1 6 / 6 5
T ib b e ts ,  A n d r e w  W . Priv.,  3 rd  C a v . A p p a n o o s e  C o .  S e lm a ,  A la . ,  4 / 2 / 6 5
T w o m b ly ,  V o l t a i r e  P. C o r p . ,  2 n d  In f . V a n  Buren  C o .  Ft .  D o n e ls o n ,  2 / 1 5 / 6 2
W i l l i a m s o n ,  J a m e s  A . C o l . ,  4 th  In f . Des M o i n e s C h ic k a s a w  Bayou ,  1 2 / 2 9 / 6 2
Y o u n g ,  C a l v a r y  M . S e rg t . ,  3 rd  C a v . H o p e v i l l e O s a g e ,  Kans.,  1 0 / 2 5 / 6 4
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